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Basée sur des inîormations, rassemblées par /es services de la Direction Générale de
I'Agriculture, dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, la
publication "Marchés Agricoles - Prix" contient des données concernant les prix fixés
par le Conseil ou par la Commission et les prix constatés sur /es dilférents marchés de
la Communauté.
La table des matières (page 2) mentionne les produits traités.
Les tableaux donnent l'évolution, pour une période de plusieurs semaines et de
plusieurs mois, desr
- montants fixés,
- 
prix de marché (sl posslb/e),
- 
prélèvements envers pays tiers,
- prix sur le marché mondial (si posslô/e).
En outre, quelques graphiques ont été insérés dans la publication.
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INDI,EDENDE BE!,IÀERKNING
ÀlIe de I atette haefte opfdrte angl.velsêr (prlser, LBportafglfter o.a.) kan betragtes som endelige, dog ualer forbeholtl
af eventuellê trykfejl og ssere aendrLnger af de angivelser, Bom har tjent tll beregnlng af gennemsnl.t.
VORBEMERKUNG
ÀIIe ln dlesæ Heft aufgenomenù Angaben (Prelae, Àbschôpfungen) k6men als mdgü1t19 angesehen rÿêrden, Jedoch utêr
tlm Vorbehalt eventueller Dnckfêhler und etwalgen nachtrâgliche, Àrd"r*g* derjenigen Àngabù. die zur Berechnung
von Durchachnltten gedlent haben.
PRELT!{INÀRY NOTE
The data contâIned ln thls publlcatton (prlces, J-evles, etc...) EÂy be regarded as aleflnitlve, subject to any prlnttng
errors or to changes subsequently mde to the data useal for calculatl,ng averagea. The Contlnental practlce of uslng
colms rather thân decl-ual tElnts has been foLLowed throughout this publlcatlon.
REMÀRQI'E PRELI!{INÀIRE
Toutês Lea données, reprlses dans cette publlcation (prlx, prêlèveBenta, e.a.) peuvent etre consldé!6ea co@e
tléf1nltlves, aous réaerve toutefois des fautes drlmpreaaLon éventuellea ou des Bodlflcatlona, apport6ee
uLtérieur@ent au données, gui ont servi de base pour Ie calcul dêa moyemea.
NOTÀ PRELIII1INÀXE
Tutti i alatl rlpresl in questâ pubblicazione (prezzt, prellevl ed aLÈrl) poasono esase conaLderati cone ilêflnitlvi,
con rLseila tuttavla ad eventuali errorl d.i stmpa o ad ulterlorl nodlfiche apportate aI al,ati chê aono servltl da base
per 11 calcolo delle medle.
OPMERKING VOORÀF
ÀIIe in deze publlcatle opgenomen gegevena (prlJzen, hefflngen, e.d.) kwen als dleflnltlef worden b€schouwil, onder
værbehoud echtêr van eventuele drukfouten en van wljzigtngen dle achteraf rerden aangebracht Ln de grondgegevens, diê
als basls dlendên voor de berekenlng van gemiddelden.
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IKORN
GETREIDE
EIT}1 PA
CEREALS
CEREALES
CEREALI
GRANEN
INTÉRI'ENTIOilSPBISER
INTEBVENTIOHSPREISE
ITUTEBVETUTION PBICES
PBIX D'INTEBVENÏION
PnË?zt D',tturEnvEtüTo
IilTERVEffiIEPRIJZEN
MANKEDSPRI§EF
MARKTPREISE
MARKET PRrcES
PRIX DE MARCHE
PREüZI DI MEBCATO
SIABICI?RI.'ZEru
lru) ks
BLT
Futterueizen, teed rheat, Fourrâges, da foraggio, voedertarre
Prh d'lnteryêntron uniqugs /
Unilormo hlsru6ntropff lzen
Pilt de moaché / Marktpflrzsn
O Brux€lles-Konnrk-Lrège-Àrtuerp€n
Marktprorso- DoRTIlul{D
Marklproso. iAt{NHEII{
Pirr d'rnloryonnon unrquos
Pru do morché - Dép Sêrne-d-Mamo
Èrx ds mo.chè - Dôp. ll€'ds-trancs
Srngle rnteR0nhon pncas
Morkot pncos - Cork
Morkot pricæ - Ennræonhÿ
Prozzr d'lntsryonto unrcr
Prezzr dr mgrcolo . Napolr
Prezzr d' mercsto - Udrno
Pix d'tntêryênlron unrqu6
Pflx de msrché . O psys
Srngle rnterusnlron pflcæ
Market pricos - LondonÆrlbu.y
Marksl plicos - Csmbtdgo
I ronr II oarneror II cenear-s II ceneaus II crnelu II ommm I
Lsnd€
Lond
Countay
Poys
Poæo
Land
BoskrNetse
Bsschrorbung
Ds6cipùon
OsscrptOn
Dsacffrione
Omschrirvtng
1981 t82
a
AUG $? æ1 N0v DEC
BELGIOUE/
BELGIE
BFR t74,1 683,3 @.4 7O1,5 710,7
icu 6-523 15-tÀ7 18 El 17 -195 17.419
BFR t08 1 ,ffi0 797 
-S El5-O
:CU 9,1æ 1S.518 10.+86 19-547 19,976
OANMARK
DKR 30,85 1nn îa-u 136.17 137.91
icu 6.523 18-rD 16-Cfi 17 
-195 17.119
DKR
:CU
BR
DM ul0 À109 [5.68 t 6.28
:CU 6,523 1ô,?{? 16, gll 17.195 17.419
DM 9,15 s,?€ s,r, 51,55 52,O3
:cu 8,501 18,08 10,0â) l9,t+O5 19.565
DM ?,38 t8,s +9.55 t0,60 50,75
CU 7 
-835 18,256 18,ûE 19.o17 r 9-103
FFANCE
FF 99.06 100,4{) 1ÿ2,15 1O4.66 t06,o2
cu 16.523 16.?a? î6,9n 17 .195 17.419
IF
CU
FF
cu
IRELAND
IRL 11 
-32 11,t1 11,63 11,?8 11,93
CU 16 
-524 16.7t? 16. grl 1?.195 17 -419
IRL
CU
IRL
CU
ITALIA
LIT 20.274 æ.519 20.02t I.098 ,.'1.373
cI 16,523 16-?r' tE-cfl 17,19' 1?.t 19
LIT
cu'
LTT
CU
LFR t?4 
-1 683.3 692.+ 7î1 q 71î 7
cu' t6,r23 1E,7a? 16.Cn 1? 1Ca 7 Llo
LFR
cu
HFL i6 
-ôa +7.11 rt ,a ,a^37 L9 -OO
ECù t6-s23 16,?{? 18. gll 7 
-1C5 7-t19
HFL
ECU
UNITED
KINGDOM
UKL to.22 10-m l0- g) l& 10 7A
icu t6 
-s?1 16-rrt 16. 91î ? 1C\ 17 -L79
UKL to.?L fi.n 10.85 o,99 11.O5
:cu 7,360 17 rle 1r- 5i3 ?.7& 17,U1
UKL o.69 ,0_9. l0- cl 1,05 11.O5
:CU 7.270 n-g2 17.610 ?.861
MMERVENTTGNSPRI§EB
INTERVETNONSPBEISE
IRITEBVEIUTIOH PSIGES
PBIX D'ITUTERVENTION
PAÉZZ' D'NTERVEruTO
IIUTEBVEIUT| EPRIJZEN
N,XABKED§FRISER
MABKTPBEISE
MABKEÎ FRICES
PBIX DE MANCHE
FREZ:ZI DI iUIERCATO
N,IABKTPBIJZETU
KOnÈ
EETNEIDS
GEBEAI.o
CEBEAI.EA
CENEAU
lr(m tg
Lando
Land
Countty
PEys
Pos6o
Land
Bækrivelso
Boochrcibung
Dsgcription
Dgscriptron
D6scfiziono
Omschnlving
N0v
1981
DÊC
1-7 8-14 15-21 22-28 ?9-5 ç12 13-19 2B-26
A. Fodsrhvede, tutteryeizen, Feed rheat
aLr
Fourrages, da forrêgglo, voede.t€rye
BELGIOUE/
BELGIE
Prtr d'tnlorvonlron unlques /
Unrlorms rntedsntisprilren
Pilx do marchê / Marklprilzon
O Erurollæ-(on,Ul-Liège.Anfw6pqr
BFR
7O1.5 710.7
790,O 795.O 800,0 605,0 810,0 61 5,0 820,0
DANMARK
Enhedgrnterygntronapn6e,
Mâ.kgdsDIser - Kobgnhovn
OKR
136,17 13?,91
BR
oEt rseg.^ND
Ernhotrlrche lnteryenùonspiorso
M8.ttprerso - D0RTtiUND
Morkrprors€. fiANNHEIII
DM
15.68 46.28
51,15 51,75 51,75 51.9O 52.15
49.9O 51,50 50,25 50.75 50.75 50,75 50,75
FRANCE
Pru d'rnteBeniton unrquss
Pru dg marchô - Dép. Soins-sl-Morns
P.rr dê morch6 - D6p. llo-d€-Ftanco
FF
'to4.66 1Oô,O2
IRELAND
Srngls rnlorysnlron pficæ
Markel pnc6 - Cork
M€rket pnc6 - Ennræoilhy
IRL
11,74 11.93
ITALIA
P.ez2r d'rntsrysnlo unicr
P,srzr dr mercsto - Nopolr
Prsrzr dr ûsrcoto - Udrns
LIT
?1.'.l16 21.913
Prrr d'rntÈroenlron unrquos
Prr de msrche . O p6ys
7O1,5 ?10,7
NEDERLAND
lJnrformo rnleryenlrepfi lzon
MârklprU2on - Ronêrdam
HFL
1E.37 49,00
UNITED
(INGDOM
Singls rntery€ntron pnces
Mo,kgt pncos' LondonÆilbu,ÿ
Marlot pflces - C€mbfldgs
UKL
10,64 1O.78
10.92 10.91 10,98 11,06 11,O8 10.95 11,Oô 11 
.15
1O,95 11,U 11,00 11.15 11,1O 10,98 11,O3 11,15
9
LFR
REFEREiICEPBIS
REFERETIZPBEIS
BEFEBETCE PRICE
PBIX DE REFERENCE
PRËZaI DI BIFEBIIUIETUTO
BEFEBET{TIEPRIJS
IUARKEDSPRISER
MARKTPREISE
MARKET PBICES
PRIX DE TIABCHE
PEËaZI DI IUIEBCATO
MARKIPBUZEN
lltfi kg
B. Brddfrmsti ttlng, Brotherstet[8g, Eread-Eoklng, genlflabLe,
BLT
penif icabi Le, broodberelding
Prh do râtôEnæ/
RerorentieprijB
P,ir ds msrch6/ Msrktprirzen
O Brursllss-Kortnjt-Uègo-ÀttwFn
Relerenzp,ois
MarklpEiæ - Duisburg
MorktpEiæ - Wùzbu,g
Pru de rélêrence
Prrr do mârché I \
, oé@nemont
L"n-
P,ir de mErché ll ,
Prü ds mârché I \
, D6Ert€msnt
I Loir-er-Ctrer
Prr de marché ll ,
Reroa€nco price
Morket pnce8 - co.k
Markot pri@ - Enniæorlhy
h@idi ,ilorimonto
P,ozzi di mercoio - tlapolr
Prgzzi di mo.æto - Udins
Rotorsnco prlce
Mertet pdc6 - London/Tllbùrÿ
Markst prt@ - Cambtldgo
l0
f{oni-lI aemeror II cenEar.e II cenearee II csneau I
I onarer I
BEFERETUCEPBIS
REFERENZPBE!S
BEFEBETUCE PBICE
PRIX DE REFERENCE
PRE72' Dt BIFERIMENTO
BEFEBENTIEPR!JS
MARKEDSPRISER
MABKTPBEISE
MARKET PRICES
PRIX DE MABCHE
PAÉ22' DI MERCATO
MABKTPBIJZEN
troo *s
Londe
Lond
Country
Pays
Paoso
Land
Besknvglss
Boschrerbung
Dsscnptron
Dsscipton
Descrrztone
Omschrlvrng
1981
ir0v DEC
7 E-14 l5-21 22-28 29-5 6.12 13-19 20-26
BLT
E. ErddfreDstlLl,lng, Blotherstettqg, Breadmaking, panlflabl,e, psnlflcablLe, brædbereldlng.
BELGIOUE /
BELGIE
Pru ds rèlèronce/
Rolerentrepflls
BFR
813.? 822.8
Pilx de mârchè/ Marklpruzen
O Brurellos-Konntk-Lrego-Antuerpen 8O2.5 8O3,3 E06,3 M.3 E10,0 E13,8 815,0 815,0
OANMARK
Rglsr€ncêpils
Markedspflser - Kobonhêvn
DKR
157,94 159,?1
14?,OO 14'?.OO 'l47,OO 147.OO 147,@ 147,OO 147,0O 147,OO
BR
)EUTSCHLAND
Roloronzprers
Marktprerse - Dursburg
Marktprorso ' WüEburg
OM
52,98 53.58
51,25 51.25 51.65
51,1O 51.1O 51,1O 51.65 51.5O 51.5O
FRANCE
Pru de référonco
Prx do marchê I
Pnx domarché ll
Pflr de marchè I
Prrr do marchè Il
Dépanomsnt
lsàro
Oépsnemsnt
Lor-st.Cher
FF
121.39 122.?5
119,41 120.91 121,59 122,59 122.59 123.2? 123,27 124.7O
119.41 120.91 121.59 122.59 122.59 123,27 123.27 124,7O
11E,09 117.41 116.O9 118.38 11E,77 11E.27 118.95 118.95
114,O9 117,06 11?,74 118.U 118.43 117.93 118,61 118.61
IRELAND
Rslorence pirco
Morkot pflces - Cork
Mo.ket pilcês - Ennrsconhy
IRL
1r,6 13.82
ITALIA
Prozzr dr nlsnmonto
P.Ezzr dr morcolo . Napolr
Prezzr dr msrcsto - Udrne
LIT
24.492 25.371
29.900 $.000 50.30It
27.200 7.200 27.ZOO a7.200 27.200 17.100 27.600
Pflx de rétéronco
Pilx ds morchê - O payg
LFR
813.7 | E22.8
NEDERLAND
Referonuopius
Markipillzen - Ronerdom
HFL
56.11 5ô.71
52.25 52.6t 52.60 53,0I! 52.75 52.75 52.75 53,25
UNITED
(INGDOM
Rotoronce pnco
Marksl pilcss - London/Trlbury
Markd prtce8' Cambrrdge
UKL
12.34 12,4E
11,33 11.55 11.?A 11,58 12,06 11.17 12,15
11.6t 11.?1 11.70 11.fi 11.æ 1'.l,62 11.78 12.13
ll
N)
RE/UA/ucfiæks
BL@D I.TVEDE WEIChMEIZEN COMMON WHEAT Frc}4ENT TENDRE FFI,IMENTO TENERO ZAG{TE TARIflE
viltx xxl ml I lt lulv vvl vll vlll lxxxnll il ül lv vvl vll vlll lxx xl xll I I [ il lv v vr vlr ulr lx x xl xll II ll
23
72
21
to
19
ta
17
t6
14
t3
12
0
1s77lrsüBltgzg l[ lv v vl vll19811980
T@rsketprisor/Schwellenpreise/Throshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'@nlrob/Drompelprijzen
Morkedpriaer / Mqrktproi§o/Morkot pricee/Prix de morché lPreai éi merc,oto/Morktprijzen :
BELOIOUE/BELOIË: É &udkô, rûrrlll, tièso,Antwsp8r FRANCE: Lolr ot Cher
>>>>>>>>>> DANMARK: (obcnhsw
DEUT§CHLAND, w&zbug
lTALlA, irdlne
....... +...+ IRELAND:Emiaorhy
LUXEMBOURO,
NEDERTAND: lclterdom
UNITED KlN0DOM: ccnbeldga
ItUTERVEtt[trIONSPBI§ER
INTERVE]TTION§PREISE
IÀITERI'EilTIOiT PRICES
PBIX D'IilTERVEilTlON
?NÉ:AI DflÜTENVEilTO
INTEBVENTIEPRUZETU
M'IRI(EDSPRISER
BIAFKTPNEISE
MÂNKET PRICE§
PNlx DE M'TRC'IE
PAËî21 Dt MEBCAÎO
MANK|PRIJZEN
I tOO ks
Londo
Land
Country
Pays
Ps@o
Land
B€Bkivslsg
Bæchrcibung
Dgscnptron
De8crptron
Dgscriziono
OmBchrijvhg
1981t1982
o
ÂUG SEP 0cT N0v DEC
BEG
Prix d'tnteilontton untqueg / fErryrTorr,4T 108,6
BELGIOUE /
BELGIE
Un ilormo tntêryentiopnjron
Prü d€ marché/ Morktpntz€n
O Brurell6-Korlnjk- Uègs-Ant@pûr
I rcu
I arntr*
i 16,ezo
ftr'u'
11?,863
l1?JL4
I trt,t
Ina,tzt
l1?,368
Its,s
I ta4rt
| 1?,592
I 758,4
|'ra,sae
| 17.816
V?w
I 1B"Brs
-
r--
DANMARK
DKR 133.n 135.7? 1r?,54 139,31 ,ttt1.O9
ECU 16.92O 't7,141 17, 8 17,592 17.816
DKR 't45,00 145,5O 147,OO 146,00
ECU 18.31O 18,373 18.563 18,æ9
BR
DM 44.95 45.54 46,14 16.73 47,33
Ma,klproise - Dur6bu,g
ECU 16,92O 17,144 17,368 17.591 17,E16
DM t 6.55 47.65
ECU 1?.522 17,936
DM 4?.58 48.40 49,90 50,63 50,75
ECU 17.91O 14.219 18.?8' 19,05t 19.1O3
FRANCE
FF 1O1,14 102.78 1O5,15 1O7.O7 104,41
ECU 16,920 17,144 17.3æ 17,592 17.816
ît
ECU
IRELAND
IRL 11.59 11,75 11,90 12.O5 12.21
ECU 16,92O 17.144 17.!68 17.592 17.816
tiL
ECU
ITALIA
L]T 20.?61 2'1.036 21.311 21.545 21.860
ECU 16.920 1?,114 17.368 1?,592 17.816
LIT
ECU
LFR 690.3 699.4 7O8,6 ?17.8 726,9
ECU 16,92O 17,141 17.368 17.592 1?,816
LFR 6?0.O 670,O 670,O 67O,O 67O,O
ECU 16,422 16.422 16.122 16,422 16.422
HFL 4? 
-60 lA,Zt 48r 49,49 io,12
ECU 16.92O 17,144 17.i68 17.592 17.816
HFL 49.25 52.2O 53,00 53.25 51.58
ECU 17.5O7 18,556 18,840 14,929 19.373
UNITED
KINGDOM
UKL 10,47 10,61 10.74 10,88 11.O2
ECU 16,iao 17,144 1?,368 17.592 17.A16
UKL
ECU
t3
lE;il-lI orrneroE II cener-e II cenur.te II ceneau I
I onaileil |
Prr de marchA
NEDERLAND
ITUTERVET§fIONSPRISER
IiIIERI'GNTIOil PRICES
PRIX D'INTERIÆIUTIOil
PÈËZZ' D'ITIITEBVENTO
INIENVENIIEPBIJZEil
MARTEDSPRISER
IUIARKTPREISE
MARKET PBICES
PRIX DE IUARCHE
"RËzz' Dl MEBCA?OTI'TRKIPRIJZETI
llOO tg
Lando
Lond
Counlry
PaÿB
Pa6s
L6nd
Bosknvelse
86ch.oibung
DeBcriplion
DoBcnption
Dascnzione
Omachnlvrng
1961
t{0v DEC
1 7 8-1( 15-21 22-ZE 2ÿ5 6-12 I 3-19 20-26
aEc
BELGIOUE /
BELGIE
Prir d'intoryenlion uniquss /
Unilorme rnioNentopnlzen
BFR
71?,4 ?26.9
hu de morchâ/ Marktpiursn
C, 8uell6-Kortnik- Uègo-Anttstpon
757,5 T7O.O ?57.5 750,0 765.O Ttz.5 712.5 ?65.O
DANMARK
Enhedarntodentronapnger 139.t1 141,s'
Ma,kedsprssr - (6bsnhovn 147.@ 14?,OO t47.@ t47.@ 14t,0tt ÿ4,@ 14E @ l4Ert[!
8R
EinhsliÙcho lnlorysnltonsP,€ls
DM
46,73 4?.r3
Mo,ktprer8s - Duisbutg
Ma,ktpErse - Wüu burg 50,40 50,75 50.75 50.?5 50.?5 50.?,
FRANCE
PrI d'rntoryonlron unlquæ
FT
1O7.O? $E,44
Pilx de marché - Dôpanomonl Lol,4
IRELÂND
Slôgle rntgryenton pncæ
IRL
12.O5 12.21
Morkel pilcæ - Ennrsorlhÿ
ITALIA
Prozzr d'rnlerysnto unicl
LIT
21.& ??.413
Prezzr dr mo,coio - Bologno
Pru d'lntsBonlion uniquæ
Pirt do matchô . O poYs
LFR
71?,8 ?26,9
Unrromo rnloNsntSPallrsn
HFL
ae,49 50.12
Mo.ltpruzgn - nonordam 53,00 53,00 55,m 54,00 54,50 54.5O 54,50 54.5O
UNITED
KINGDOM
Stngle rnlo@nlron Ptlcgs
UKL
10,æ 11.O2
Msrkgt pnc6 - Combndge
t4
DKR
NEDERLAND
(,
RUG ROGGEN RYE
19771197811979
SEGALA
I I Xr tV V Vr Vil Vflt tX X Xt X[
19æ
SEIGLE
!1AUA,
IRELAND:Cnrlrærrhy
ROGGE
ECUrI@kg
21
a
22
21
20
r0
t8
n
16
t6
14
t3
Gviltxxxt ml t[ iltvvvt vilviltxxxxfllt[ flt tvvvt vIvutxxxt x[ t[iluvvt vtt
1981
T@rskolprisâr/Schwouonproiso/Thr€shold prico§/Prix de sêuil/Prezzi d'entrqlo/Drompelpriizen
Morkedprieer/Morktprsiso/Morket pricos/Prix de morch6/Prezzi dl mercoto/Morktpriizen :
BEt0lOUErBEtOtË: oBruellq,llcrrrtlk,tlôss.AnGpon FRANCE,
>>>>>>>>>> DANMARK, (obonhsn
DEUTSCHLAND: t{ùnbure
IUXEMBOURO,
NEDERLAND r tctterdom
æ UNITED KINODOMT conùrldgc
cEE - Dc Vt A4 - 8104.17
ITUTERVETUTIOilSPR!SEB
!ilTERT'ENTION PBICES
PBIX D'!ilTERVENTION
PRÉzz' D'IIIITERTÆNTO
IilTEBVEIUTIEPRIJZEN
MANKEDSPB!SER
MARKTPREI§E
MARKET PRICES
PRIX DE ilIABCHE
PAÉi?Za Dl mERCATO
IUIARKTPRUZEN
lr(n kg
Lands
Land
Count,y
Poÿ8
Poæo
Lrnd
Bækrivelse
Beshrorbùng
Oeænplion
os$nplron
Doscnzrono
OmEchflivrng
198111982
o
AUG SEP 0cr N0v DEC
oBo
BELGIOUE /
BELGIE
Pru d'rnteruontron BFR 671.1 68,3 692,4 7O1.5 I'to,t
Unilomo intoryentrepÿUzen ECU 16.523 16,7L7 16.9?1 17,1i1 17.t 19
Pru de marché/ Maiktpruzen
O Brurol16- Koditk- Liègo-Atuspon
BFR 697.O 716,3 ?15.5 721.1 ?41,O
ECU 17,49. 17,55? 11,53? 1?.6?! 14.162
OANMÂRK
DKR 130,85 132,62 1y,40 1.1 1t?,94
ECU 16,523 16.747 16,971 17.192 17.119
DKR 134,00 1ÿ.25 1 ,?l 740.25
ECU 16,921 17.205 17,2O2 17.71O
DM 41. 44,4i 45,09 45,æ 46.28
ECU 16,523 16,747 16.971 17.19t 17.419
DM 43,75 45,53 t 5.65 47,11 16,25
ECU 16,464 17.1r4 17.1U l(t 18,162
DM 4t.@ 41,4E 45.15 46.æ 47,5O
ECÛ 16.412 16,?43 16.W5 7,æO
IRANCE
FF 91r.06 100,40 1O2,75 1O4.4 10ô.O2
ECU 16.523 16,747 16,971 17.19t 17,419
FF 1(b,û0 1'.t1,23 112,O<,
ECU 17,æ1 18,3?3 18.411
FF 1OZ,?4 1@,65 199.26 1 t0,01 1O9.77
ECU 17.11? 16,289 18,04E 16,08: 1E,035
IRELAND
IRL 11.32 11.47 11.61 11.93
Srnglo
ECU 16,523 16,747 16,9?1 17,19: 1?,419
IRL 11.51 11 
'tÂ 11.59 11.51 11.60
ECU 16,7W 16,639 16,916 16,?9t 16,931
ITALIA
LIT 20.271 2o.549 20.823 1.09t 21.373
ECt 16.523 16,747 16.971 17.195 7,419
UT 23.250 23.750 23.750 25.68t 26.750
ECU 18.949 19,356 19,t56 zo,93t 21,ü)1
LFR 674,1 6t1,3 692,4 ?o1.5 710.7
ECU 16.523 '16,?47 16,9?1
LFR
Écu
NEDEFLAND
HFL 46,48 47.11 47,?t 48.37 49,@
ECU 16.523 16,74? 16,9?1 17,19t 17.419
HFL 47,OO 49,5O 50,06 51.ÿ
ECU 16,7O7 17.5O? 1?,596 7.795 16.25O
UNITED
KINGDOM
Singls inlodonnon Prrcss
UKL 10,ZZ 1O.t6 10,50 10,& 10,78
ECr, 16.523 16,?47 16,971 7.195 17,419
UKL 9.81 10,23 10,43 10.57 10,&
EstJ 15,E57 16,536 16,459 7,O85 7,231
l6
BR
17,51',
11.1Ë
't(.4't1
Msrktprilzon - Roflsrdam
49,25
I ITTERYEIIITIOTUSPBtSER
ITTERVETUTIOtrSPBEI9E
ItIITERVEilNOil PBlCEs
PRIX D'ITTEBYEilTIOITI
?AËZZ' D'IiITEBVEilTO
IHTERVENTIEPBIJZEIIT
M'TRKEDSPRI§EB
MARKTPREI§E
iIARKET PBICES
PBIX DE MARCHE
?RW,,' DI TIERCATO
MITBKTPBIJZEil
lt@ ks
tands
Land
Country
mÿ8
Ps@€
Land
EeslrlvolBs
Bæchreibung
De8crlption
Dsocription
Degcrlzlono
Omæhrivrng
19E1
N0v DEC
1-7 8-14 15-21 zz-28 2ÿ5 6-12 l3-19 2ÿ26
ORG
BELGIOUE /
BELGIE
Prrr dlnt€ry@tlon uniquæ /
Unitomo rntsN€ntrgpriizon
BFR
7O1,5 710.?
Prù do morchô / Markipfljzon
O Brurcllæ.Konrijk- Liàge-Anmapen ?15,O 719.O 722.9 ?26,4 ?30.7 740.7 ?t 5,O 746.O
DANMARK
EnhsdsinteruenlionBpnsr
Marksdrphsor . (obonhavn
OKR
136.1? 137.i4
116,@ 136,9O 136,q1 13?,@ 13E,00 l39,Gt 141,@ 143,t[l
8R MErktpreis - Du6bu.g
Morklprei8o - Wùuburg
DM
45.æ 46,2E
46.5O 47.?5 44.25
45.9n 46.9t) 47.25 4?.25 47,5O tt?.75
FRANCE
Pru d'rntodsnlion uniquæ
Pru d€ marchô - Dôprnemont Sorths
Prir do marchô - Région du Contro
FF
1U.6 1Aô.O2
112,@
114,59 108,30 109,09 1O8,49 1@.27 108r95 110.95
IRELAND
Singlointodsnlron pricæ
Market pricæ - Ennrsconlrÿ
IRL
11,?8 11.93
11.5O 11.5O 11,5O 11,55 11,u 11,6 11.& 11,6)
ITALI,A
P,er:i d'interyento unrcr
Prezzr di moacsto - Foggra
LIT
21.116 21.913
25.250 25.250 25.750 26.500 26.54O 27.000
Pu dlntodsntron uniqu6
Prir d€ maichô - O pays
LFR
?o1.5 71O.7
NCDERLAND
Unrroms rntsrvontsp,iizen
Marktpnlzon - Rone.dam
48.t7 49.ü)
49.50 49,?5 50,5( 50,50 50,@ 51.25 51.25 52.25
UNITED
KINGOOM
Srngle rôtoryentron prcæ
Morkot pricæ - Cambridgs
UKL
10.& 10,78
10,50 10,50 1 0,51 1O.63 10.?1 10,61, 10.5? 10.81
t7
f--*-lI csrneros II censr-a II crnc LEs II crneu I
I onargn I
HFL
æBYG GERSTE BARLEY OROE 0Rzo GERST
RE'I.lA'UC
100|q ECU/l0oks
22
al
20
t0
t8
1?
ta
t6
14
t3
12
11
uItxxxrul I lt l[rvvvr v[viltxxxnltI lllwvvr vll vlll lxxxl xlll I [ ilr tv v vl vil vu tx x xr rult ll -J-.J_J ovvrv[TTlrgzglrgzg 1980 81
T@rskolprisor/Schuollenpreise/Thræhold prices/Prix do souil/Prozzi d'entroto/Drempelprilzen
Morkedpris€r/Morktprciee/Morket pricee/Prix de morché lProzz;i dl morcato/MorHprijzen :
BELOIOUE/BELOIË: Brurelleg Kotùüh uègo, Antrorpon FRANCE, Réglonduc€nt o LUXEMBOURO.
NEDERLAND' Rotbldam
æ UNIIED KIN0DOM: canlilrrge
>>>>>>>>>> DANMARK, KoDonhsm
DEUÏIiCHLAND, wo]zÈuts
ITALIA, Fossh
............ IRELAND, EnnhÊorüÿ
!IITEBVETUIIONSPRISER
IIÜTERVENÏIONSPREISE
INTEBVENTION PRICES
PRIX D'INTERVENTION
PRflaI D'IiITEBVEIUTO
MARTEDSPRISER
MARKÏPREISE
MARKET PRICES
PBIX DE IHANCHE
PRr,zI DI MERCAÎO
TIARKÏPRIJZEN
troo kg
L€nd6
LEnd
Countrÿ
Pgys
Paæo
Land
Boaknvêlse
Boschreibung
Descflptron
Dsscnpiion
Descrizlone
Omschfllvrng
1981 11982 o
AUG st? t[I N0v DEC
§IAF
BELGIOUE /
BELGIE
Prix do marché/ MarktpnJzen BFR 71rl-O ?10,t Ile.3 721.3 726.4
o B.uxellæ-Kortnjk-Lègo- Antwer!€n ECU 7,403 1?,6?l 1?,ai 17,8O 1?.æ5
DANMAR( DKR tî1,üt r3,@ 133,00
153,00
ECU 10,5lr 16.705 16.795 16,?95
BR DM 13,$ 15,06 45,33 45.12
DEUTSCHLANT E€U 16.39 1ô,!f, 17,063 11,o97
FRANCE
FF 1O1.63 103.rl 103,S 103.59 103,6
ECU 16,952 ,?.Ol 1I300I 1?,O19 7.O31
IRELANO
IRL
ECU
ITALIA
LIT 23.Yt? 2t?s 28.0û0 26.625 26.917
ECU 9,492 æ,5r0 n11û z'1.699 21.937
LFR tl45.o 8610 Eq0 665,00 6ô5,OO
ECU ?o,712 16,3m 16,r8 16,300 ,300
NEDERLAND
HFL t 6-1 r?,{5 a8,10 68,50 t 8.81
ECU 6,398 16,86',' 1?.130 7.24O 1?,35O
UNITED
KINGDOM
UKL 9.?A 9.68 0,86 9.9'l o,o4
ECU 5.80E 1q6§ rsBs 6,O19 16,229
ilat
BELGIOUE /
BELGIE
BFR ,12,3 nt,g srlt )I5,5 943.1
ECU t2,36'l n,tû n,$t t2,93O t3.116
DANMARK Marledspnser
OKR
ECU
Marklprerso
DM r6,00 56.ln $.æ t6,m ,8,25
DzuTSCHLANI ECU 1.080 n.@0 4.185 41.118 21,927
FRANCE
FF )9.06 1ü),{n 1m,?s tlJ/..6ô to6,o2
ECU t6,r23 10,?{7 16.9n 17.1 7,419
FF 123,51 12118 119,t6 t22,t6 23.65
ECU 10,601 m,880 10,tu 20.103 20,315
IRELAND Markst pncog
IRL t5,51 1123 1ï?t 5,18 15.64
ECU 22,634 n,?n N,Tû 22.156 22.8U
ITALIA
LIT 20.274 2q$9 ?0.823 21.09E 21.3?3
ECU t6.523 18,7{t 16,9n 1?.195 17.419
LIT 27.183 ?2.û75 nw 23.575 25.O17
ECU 22.154 18.r25 18,92 19,214 20,r89
.UXEMBOURG P,u do morché
LFR n5.o 03$0 tsr0 935.O 935,O
ECU 22,914 n.ng n.na 22.914 zz,91a
NEOERLAND Ma.ktprUzen
HFL i?.æ s,2t t.ûr 5?.?4 58.æ
icu to,5'15 20,3+? æ,nb '.o,525 20,859
UNITED
KINGDOM
MErkol pnces
UKL
:CU
oun
FRANCE
FF 1e.06 166,O 1m.3e t71,?6 t?3-22
:cu 2?,199 îr.Bc n,n9 tE,219 ,-a-459
tf
ECU
TF l?il,88
ECU æ,55'
ITALIA
LIT 3.741 3§036 t§r$ 34.625 t4.919
ECU 27.499 n,t§ n,no 2A-219 2A,459
LIT 31.600 12.3n 3?.S0 32.625 33.535
ECU 25.7r1 ?6.3te 26.r8I 26.549 2?,329
LIT 34.41 3LæO 34.EIl0 35.0t10
:CU 28-050 a,as 28,36? 28.525
t9
Mârklprrzen - Ronsrdam
Morket prices - Cambndge
=
ri j
= =
j j
Prrr d'rntgryenlron unrquos
!f,TERYEf,flOiI PRICESPN|I D'ITTEffiEilTIOil
"EÉZZ' 
D'ITTERYEIUTO
ITTERYEtrTIEPRUZET
TIARKED§PRISEB
IUANKTPBEI§E
MARI(Eÿ PBICES
PNtx DE IUARCHE
PB,É':z' DI IUIEBCAIO
TI'TRKTPBIJZEIU
lt(n kg
Landc
LaDd
Couniry
PEys
P@e
Land
Bækrtwlæ
Bæhrelbung
D6cription
Dæriplion
DaærlrDæ
Omæhnivrng
11
ilov DEC
1-? ÿ14 15-21 22-24 2ÿ5 G1Z 1 3-19 20-26
HAÉ
BELGIOUE/
BELGIE
P.U do maichâ/ Morhprilz@
o Brurellæ-Korùiit-Liègo- Antwerptn BFR t22.5 ?20.O 721.7 721.7 ?21,? 23.3 '2613 l"Jo,0
DANMAN( Marlodspriser - (gb€nhavtr DKR 133.U) 155,00 133,d) 133,00 1t1,00 115r00 t33,@ 133,00
BR MarllprgEe - Hannover DM 45.25 45,5O 45.25 t 5,25 45,25 45.?5
FRANCE Prir domo,chô - Dôp. Eure-st-Loir FF 105,50 103,50 103,50 1U,5O 103,50 103,501 103,50
IRELANO Ma.lot pncd - Ennisonhy IRL
]IAtIA Èozidi meicolo. Foggio LIT 26.?N 26.250 27.OgO 27.Uto 27.OOO e7.000 26.?50
IUXEMBOI,',RG P.r d€ marchô - O psÿ8 I."FR
NEDERLAND Marklpiilzon - Rotlordom HFL 4Er50 aE.5O t$.5o 48,fi lF,so 44,?5 49.0O 49,q)
UN]TED
TINGDOM Morksl pficæ - Combrdge UKL 9.E5 9r7? 10,15 9,9i 10r09
IIIAI
BELGIOUE/
BELGIE
PrE do morchâ / Marldp.iirm BFR 921.6 935.O 945.7 943.O 5,4 945,5 946.6 949.9
DANMARI( Mark€dspriær DTR
BB
)EI'TSCHIâND Merklproiæ DM 56,90 58,25
FNANCE
Prix drntomtion unrquB
Prir de mrchô . Région du Cstre
FF
1O4,66 10ô,o2
122,t 1 121,ÿ'l 12t.n 123,27 123.95
IRELAND Marksl p?icæ IRL 15.1O 15.2O 15.2O 15.2O 15.@ 15,?o ,.?o 15,7O
ITAIIA
P,94i d'rnlorysnf o unlci
P.oai di mgrcolo - Bologtro
UT
21.116 21.913
23.?dt 23.600 23.450 23.550 24.450 25.350 25.250
.U)GMBOURG Prir de marchô I."FB
NEDERLAND Marktpf,izm HFL 57,@ 57,@ 57.75 58,olt 58.45 5E,50 59,1O
UNITED
TINGTrcM
Morlst pricæ UKL
oun
FRANCE
Pru dlntodonlion uniquæ
Prü do marcM - IXp. Bouchæd!{hône
P,L do morch6 - Ré9. Sud-Ou6t
FT
1?1,76 17t.22
ITAUA
Prszr d'inledonto unici
Pr@ldi ma,calo - Grosseto
Prozrdimorcrto' catânlâ
LII
34.654 35.8It1
,2.5(lI' t2.500 t2.500 lr.oot 33.400 ,3.6m ,3.60L
14.&xt 34.E00 t4.Eto 34.E00 35.000 t5.0ü, t5.000
20
HTù/RE HAFER OATS
lTAL!Ar regsiÈ
.......+.... IRELAND:Enarorrày
AVOINE AVENA HAVER
IUXEI,IBOURO
NEDERLAND tdrrrdon
UI{ITED KlN0æf,| corbugr
RE'UAruC
100k9
ECU/loOks
22
"I
1?
t)
20
19
18
17
1ô
N)
lllllllllllll lll 
^rflt tx xxt xt I I I lll rv vvr vilviltxx xx[lt I n v vvt vlr vl[lx x xl xll I I ll lll lv vvl vll vlll lx x x xllll ll lll lv v vlvll
77119781197911980181
Torskotprissr/Schwcllenpreise/Thr@hold pricog/Prix de seuil/Pr€zzi d'entrolo/Drempelpriizen
Morkedprieer/lthrktpreioe/Morket pricos/Prix rh morch6/Prezi di merEolo/MorHprijzen :
BELOFUE/BELOIÊ: Bællea,l(qrrllk,tlès.,Àüræ'Fa FRANCE' E1,'o-ot-Ldr
>>>»>>'>> DANMARK: (obahm
DEUÎ§CHLAND: Hmu
1..)N)
vür lxlmmll[flr tvvvt vilyllltxxxt ml rlt l[lvvvt vltvfltxxxm
77
GRANOTURCO
IIulVVVt VüVilt tXXXt X[
1980
Iilil]YVYlVlt
8l
ïorskelprisor/Schwellenpreise/Thros,trold prices/Prix de souil/Prozzi d'entrulo/Drempelpriizen
Morkodpriser/Morktpreiso/Morket prices/Prix de morché lPreai di mercoto/MorHprijzen :
BELOIOUE/BELO!Ë : anrw,po
>>>>>>>>>> DANMARK
DEUïSCHLAND , ouruus
FRANCE : Rêslon du CadE
llALlA: Eotogm
............ IRELAND
LUXEMBOURO
NEDERTAND Rotdnt
æ Ui{ITED KINODOM
CEE.DGVIA4.
.t9
MAJS MAIS t-^TEtEE MAiS MAiS
N)(,
HART WEIZEN DURUM WHEAT FROMENT DUR FRUMENTO DURO DURUI\A TARWE
vul x x xt ml t n il tv y vt vu ytn tx x xt xi n ll tv v vt vu vu tx x x mlt I
35
34
32
æ
21
22
Terslolpriser/Schwellenpreise/Throshold prices/Prix de seuil/Prczzi d'entmto/Drempelpriizen
77 I 1978lrgzg
Morkedpriser/Morktpreiso/Morket prices/Prir de morch6 lPreai ili morcoto/Morktpriizen :BELOIOUE/BELOIÊ FRANCE sud-o,€r,
0tvvvtvtr
at
!uxEit80uR0
NEDERTAND
UNITED KINODOM
CEE. DG VI A4.
»>>>>>>>>> DANMARK
DEUTSCHLAND
ITALIA cormrq
.... IRELAND
l8
IINI-'ITÿ7TITi
RE/UA/UC/lqrks
TÆBSKEI..PRISER SCHWELLENPREISE T}IRESHOII' PRICES
PRIX DE SEUIL PREi?Z' DI EUTRATA DBEMPEI,.PRIJZEN
CIF F}ls taatæi at Komml6lonon I 
^l,glftot 
vod lndloel tn tidlolando / EksPortatglftet
CtF-PElæ yon der Kommlslon tætgæstzi / Abæhôptungsn bol dsr Clnfuht aus Dtlül8ndom / Abæhôpfungon bol der Auarühl
CIF pd6 lkGd bÿ the Commlælon / Loÿlæ on tmPotto trcm thltd @unlrlæ / ErPon loYlæ
Pr|r el tlr& pû la Commlslon / Pr6làyomants à l'lnportadon dæ paÿ8 doE / È{laromonts à l'erPo]trdon
PEd CIF tled dalla Commlælone / Fïalloyl all'lmPotlEdono dal 9@l tôEl / PBlleYl all'æportozlcm
CIF Drllzen dær do Commlælo yastgætald / Hclllngen bU lnv@r ult dordo larden / Ulivoothslflngsn
KONTT
GETBEIDE
CENCATA
CEBEALES
CENEAU
ORÂNET
ECU IfM
Prcdukter
Produkte
Producta
Produits
Prodottr
Produkten
Boskrivelse
Beschrerbung
Desciption
Descflptron
Descnzione I
Omschnjvrng
1981 t1992
o
AT'G SEP 0cr N0v . DEC JAN FEB IlAR APR lIAI JIN JUL
BLT
Prix d€ seuil
Pflx cat
Prélàv€ments à l'rmportalron
Prélàvemonts à l'oxpûrtalion
z?5,55 227.79 230,03 232,27 34.51
153,2' 157.96 16013t 't61 rs[ I 59,08
72,31 69,83 69,61 70.6a 75,57
SEG
Pilx de seurl
Prix cal
l'rmportetron
205,00 2O7.24 209.41 211.?i a1t.96
176.21 1?6,32 172,?i 1?1,0t 169,5E
28,77 30,93 36.71 40,7' 41.39
Prélèvem€nts à l'exportatron
ORG
Pilx de seurl
Prix cal
P16lèvsments à l'importotion
PrôlèYEments à fexpodotion
205,00 20?,24 2tJ9 
-41 211,?i 213.96
149,21 137,46 1r4,4t 136,2: 140,65
55.8'.1 69.?? 74.9i ?5.31 73.19
HAF
Pnx da seuil
Prix caf
Prélèvements à l'importotron
PrélèYemsnts à l'exportation
19?.?O 199.44 2o1.61 2o3.9', 206.16
1 80,5E 165,41 't62,1' 158,6' 152.52
16.60 34,O4 39'2'l 45,3: 53,76
MAI
Prix de seuil
Prir cat
Prélèvaments à I'rmPoriation
Prélèvemonts à l'exPorlEtlon
205,00 2O7.24 2O9.41 211.?2 213,96
145,53 125,W 120.41 114.51 112.44
59.45 81,43 E9r0l 9?,11 to1,52
BKW
P,ix d€ seuil
Pilx Gal
à I'rmportalron
2O1.EO 2U,44 206,Zt 208,5i a10.76
2n.23 2?E,?5 2r3.1 ?71.8) z?5.42
0,00 0,00 0,0t 0r0l 0r@
soR
Pflx ds aeuil
Pilx cat
P.élèvomsntB à l'imponation
Prélàvomonts à l'sxportatron
201.E0 204,O4 20ô.2t 208,52 t10,76
147,8O 134,41 129,9i 122.54 21,17
53.92 69,67 76.!t E6r0'l 69,5E
24
TÆRSKE!.PRISER
PRIX DE SEUIL
SCHWELLENPREISE
PREZZI DI ENTRATA
THRESHOLD PRICES
DBEMPELPRIJZEN
KORT[
GETBEIDE
CEREAIS
CENEALES
CEBEAU
GRATIEN
clF Prls taat8at at Kommlslonen / Alglfter ved indleEel f.o tredjelande / Eksportatgiftsl
CIF-Ptolse yon der Kommlæion testgBstzt / ÂbschôplùngEn bel der Eintuhr aue Drittl6ndern / Abschôprungen bei de. Austuh.
CIF prlæB ,hod bÿ the Commiælon / Leviea on lmporis from thlrd countrioE / Erport leviosPrlr el lh6e par la Commlslon / Ptélèysmenta à l'lmportatlon dss paÿa tloE / Prélèvements à I'exportotionPEal CIF tl8ætl dsllo Commlslons / Prclisvi all'lmportazlons dai possi roul / Prelleyl sll,osportazlons
CtF pdlzen door de Commlsls yqtgæteld / Hofflngqn bli lnvoer uit derdo lsndon / Ultyos.he?ltngen
ECU/TtC
Produkler
Produkt€
P,oducts
Produits
Prodoni
Produkien
Beskflvelse
Bsschr€rbung
Deacflptron
Dgscnptron
D€scflzlone
Om$hnrvrn€
0cT
1 9E1
Iov DEC
4-10 11-17 'tE-24 25-31 1-7 E-1 4 15-2'.1 22-2E ?9-5 6-12 13-11 20-2ô z7-?
BLT
Prx de seutl
Prrr cel
23O.O3 23?.27 I - ZSr,-S,t
5E,7 On 58, 65n 60, 1 *1 64, 4: 60.9W59.53n63-,41 62,s5 156. 60.07160.5: 5E'3a 5E,0(
Prèlevsmgnts à l'rmponalron t1,:1lL:3,%!18,ÿ ,è 72.6: 6é16 69r74 75 rO', l4tlr 74rO1 7616, 77
'€rpodatron | - I -1
SEG
Pilx de s€ull
Pilx cal
Pr€levements à l'rmponarron
Prélovsmsnls à I'erponatron
209 
-48 211 ,72 I 213.96
71,91 70.1 7?.2 76-4i 73,O1 70.91 70.81 69.E4116E.9i 170.41 70,9i 6E,64ftE,5:
37,61 5.1,52 3l )z 5Z.V: 3E.6t 40r77 40.91 41 rü{, ++r5 4316: 45r5. 45,1: 45.9
ORG
Pilt de seurl
Pilx col
Prèlevements à I'rmponetron
2O9,4E 211 ,72 I Z,tS-Ct'54.z5l 5't ,51154,ë11 5é r1)Z s6r4Z 34rE 55,6qî57-,7{ 138,31 140,011142, 41,32 ILî -L/( tl 16.11 (4 r44 (ur4t ()rll (or( (6 r'l (5ré. (4t lSrE: I,V4 72r41 73rEl
Prel6vements à l'erpollatron
HAF
Pru de seurl
Prrx c€t
Prélèvsments ô l'rmponatron
Prélevem€nts a l'exponatron
zo1,6E tu5.9z | 206116
61, 62lt ô0.1 411 U,5q1 66,32
4Or0! 41.6 40rOZ J)rJ( sVruq 5érUë.1 4érvël )zrü6155,29 54.7ê 5?.7'.l 51.61 55,7
i
MAI
Pix de seurl
Pilx cêf
Prelèvements a l'rmponatron
Prelevements à l exportêtton
?o9,4E 1 72 i >tz o*
| ?_4,!21 12, e on §, 4 6n § ;1À i;6il11,8s 13.Eiëorë>l év,oul év.6vl vu,lvt y) ,, 94,66i 9ErE5l 95.971 99, 1 ql 01 
. 641 02,3511 02.Oil1 00.6
BKW
Prtx de seurl
Pilx cat
206,28 ; 208.52 210.76\@
Prelevements à l'rmponEtton uruul uruul o,ool 0,001m 0,0q 0,001 0,001 0,001 o,olIllI;oul-u;o0To-Æ0Tuu,o---_-T___-T-
SOR
Prx d€ sourl
Prrx cat
?06,?E 20E,52 2 10,76
3?,71' LEA3!,5] 29,Oi 24.62 122,6t 21,71 20,9',1 20,Jd120.21 21 
-5i t21 7Ütz3,o!
Prelevements a I'tmpofi atton
Prelev€menls a l'erponalton
73,5é 7.9,1§lt l! 77- 83.91 85.95 E6-6t 87 -52 E9,Ei 90.4 E9.4', EE,9r EE,1l
25
TÆRSKEIPRISER
PRIX DE SEUIL
SCHWELLENPREISE
PREz,z,I DI ENTRATA
CIF Prls laatslr ot Kommlslonon I 
^lgl/«ot 
Yod lndtoæl tE tEdlolando / Ekopordgllter
ctF-prolæ nn dor Kommlslon tætgæetzt / Abæh6plungen bol da, Elntuht aus D.lttlândom / Abæhôptungon bel de?Aualuhl
CIF pdæB tlred bÿ tlto Commlslon / toYlds on lmporls tren ihlrd coutrÙlæ / Erpoli leYlæprlr æt flr6a par la Commlælon / È61àvonont6 à l'lmDoiadon dæ psÿs tlaE / Pr6làvamenta à I'orportatlon
Prazl CfF flsd della Commlstone / Èelld atl'lmportazlone dal p@l tezl / Prclisvl sll'æportazlone
CIF prlFen door do Commlslo yastgætotd / Hotflngan bll lnvoer uli dotds landon / Ultvosthefllngon
THRESHOII' PBICES
DREMPE]PBIJZEN KOBN
GETBETDE
CENEAL§
CENEALEA
CEBEAU
GBANEN
ECU tlM
P.oduktgr
Produkte
Products
Produitg
Prodotti
Produkten
Baskrivelse
Beschrerbung
Descnplron
Descflption
Desc,rzrona
Omschrr;vtng
1981 t 1982 o
AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IiAR APR NAI JUN J I'L
MIL
Pru de seurl
Prir cof
Prêlèvemgnls à l'rmponolron
2O1.8O 244.U 206,28 208,52 210.76
190.42 154,3O 141.t4 152,01. 135.E1
11,38 49,?1 ô4.90 56.52 ?4,93
Prélèvements à l'exponatron
AUT
CER
Prrr de souil
P,I cal
Prélàvements à l'rmportatron
2O1.8O 2O4,O4 206.28 zOE.52 210,76
516.39 482,9O 47O.47 441,26 543.40
0,00 0r00 0r0! 0,00 0,00
DUR
Pnx ds seurl
Pnx caf
Prélàvements à l'imporlotron
Prélèvemenls à l'exportatron
306,48 3OE,EE 311,2r. 313,ôt 316,0E
1t6,11 179.98 179.22 1?9.ôA 1E1.OO
120,40 128,91 132,O2 134,06 134,9E
FBL
Pilx dg seuil
Pnx caf
Prêlàvements à l'rmpo.ialron
Prélèvem€nts à l'exportatron
!42,50 345.88 t49,2t 352,U 356.O2
228,2? 234, 238.2i 239,94 236,46
114.25 110.96 1'10.91 't12,55 119.53
FRO
Pflx de seurl
Parx qEt
Prôlèvements à l'rmpon8tton
316100 319.38 322,71 32ô.11 329.52
262.?O 262,85 257,t1 255.4: 253.41
53.2ô 56.51 64r91 ?0.68 76,O3
GBL
Prix ds sgurl
Prir cal
Prélèvements à l'rmponation
PrâlèY€ments à l'erponatron
369,9O 373,2.E 376.ôt 3ro,ù 383,42
246.54 253,69 25?,3't 259.1 255.3E
123.39 119.57 't19.3'l 120,81) 12E.O1
GDU
Prrr de seurl
Prrr col
P,élèvoments à l'imponalron
Pr6lèvsmonts à l'oxportation
179,7O 483.49 4E?.21 491.O', 494,E6
280.13 27O.63 269.41 270,01 272.21
199,56 212,86 217,E 22O,91 222156
26
TÆRSKELPRISER THBESHOLD PRICES
PRIX DE SEUIL PREZZI DI ENTRATA DREMPELPRIJZEN
CIF Prls taolsat al Kommlælonon / Àlglfter yed andfoEel tE trcdlelonde / Ekoportatglfter
CIF-Preise yon ds. Kommisalon lætgæeEt / Absch6ptung6n bei do. Elnluhr ous Drlttlândern / Abachôplungen bei de.Ausluh.
CIF prlce8 lhsd by the Commlslon / Lêylea on lmporla trom ttlrd countrlea / ErpoÉ levlss
FTlr æf thé8 par la Commlslon / Èélèvements à l'lmpoitation de8 paÿo lieæ / Prélàvoments à l'qxportatlon
Preul CtF tlssatl dolla Comml8alone / PEllevl all'lmportazlone dal paeai teul / Prellovl all'eaporlazlone
CIF prllzen door de Commlslo vaatgælold / Hottingsn bli anvoor uh de.de landsn / Ultyosrheftlngen
KONN
GETNEIDE
CENEALS
CENEALES
CEREALI
GRANEttI
ECU/m
Produkts.
Produkt€
Prcducts
Prodùrts
Prodonr
P.odukten
BssknYelse
Beschrerbung
Descnptron
Doscnptron
Descarztone
Ofi.schruvrng
1981
0cT N0v I DEC
4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 E-14 '15-21 22-2E 29-5 6-12 13-1 20-26 27-2
MIL
Prrr de seurl
Pnx cal
Prélàvements à l'rmærtatron
P,élàYgments à l'exponolron
?oô,2E zoE,52 | 210,76
136.8', 37.4r 142.3t 49 
-9i ii.d-tse.,gil't+c.adliz.c!1+i.slli.+llss.5ûrr.4112e.7'
69r31 6ErEl 63,El 56,21 53.61 51.5' sE,5: 60,6"" 66,21 7s,2t 75.2t 77.3t E1,41
AUT
CER
P,u do sgurl
Pru cal
P,âlèvom€nts à l'rmpo.tatton
206,2E II 208.52 a1u, ( o
146r)l oJl l'é5.'l rü6rO: ,66t1+7 E.61 ?w,257+81 .e615,1 E.O{SSA.A5B 40. E3l54E- Ol i47 
-7
or0( 0r0[ 0r0t 0r0E 0r001 0,001 0r0E 01001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ttt
DUR
Prlx dg s€url
Pilr cef
l'rmponatron
3'.11 ,2E 313-6E I 316,0E
76,7i 76rO' 79.80|1 85.28n E0 79,91 80,6t t79,OEn74,9, 79,041E2,E1 æ.?ZnU,4.
34r6i 13512 31 
.32 25,94133,60î33,6\ 33 3 4 e 6411 40,2n1 3 6.9 n1 33,. 32,66132,11
PrBlèvements à l'gxpottatton t-l I -t-t-l-l-
FBL
Pnx de geurl
Pilx cal
Prélàvments à l'rmportatron
Prélèvements à l'export8iron
349.26 352.64 356.02
235 ,9??35 ,E7237 .99?.43,99?39 ,01 237.',| 42,51 ,.41,3E1235,q237,E1?3E,54235, 41235,O
13,!1 13,3, f,27î05,2é 13,52 15,51 10-2é 11,O5 1 19.0 1E.11 17.47 20.59n21.91
FRO
Pilx de sourl
Prix cef
Prélàvements à limportatron
322.?6 326.14 | 329,52
156,67 54r27 a5? ,09?63 ,06?58 ,33?55 ,30?55 ,?0?53 ,77h52 .SdzSL .5d?55 ;ÿ.1z .Où.r1 .94
66. 6Er51 65,6'. 59,59 67,E3l 70,85 70rE1 72,38V5 95 74,EO
'4116 '7,3? tE-62
GBL
Pilx de sêurl
Pu cat
Piélèvemonts à l'rmporlatron
PrüFt,rtgms àrinÀirron
376,66 3EO,O4 | 3E3,4?
t54, ,-54,7 4?57 102?63,5O?5E,1 4?56,06?61 .9 i60,69?54,7 1P,56,EEP'.57,6'.t?54,2ç 153,E:
130,5(21 ,9 zl rva 19,6t 15.1 21,91 23;9t 1Er2l 19,1311?7,5: 26r5t é.), ( é|t.1
GDU
Pru de seurl
Pilx c8l
Prélèvements à l'rmporlatron
Prélèvements à l'exportatron
487.28 491,07 | 494,E6
,.65,5E/264,4??7O,35WE,AWO,75?70,55P71,59p69,24152, 69,'14 175.O2 75,65 77.57
az-t ,l ,.zzrE' ,-16,E1208,3, 2?0,4 ?2O14 219,38?21 ,E@,30,7t 25,54 l,1g,7t 1e,05218.4
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BLT MIL
SEG DUR
ONG FBL
H'TF FBO
MA! GBL§OR GDU
lmportafglftor oyot for trcdletand
AbachôplunEen bel der Elnfuhr gegenllber Drlttlândern
Leylee on lmporta trom and to thlrd eounErloa
Pl6lèvements à I'lmportatlon enyere lea Paye-tlera
Frolleyl all'lmportazlone vereo paeel tezl
Helllngen bU lnvoor tegenover derde landen
lr^'l
A.
\ :_-/ \ \tY \ tY..
I I tt I It tt II I I r-l r II tl
'FoüLortoûBor al.!o lrrAbk(mngan golts l/ Abbr€vladæ pago lrrAbr6vlaüons psgo trl Abb}€vlazfod psgtnâ trrAfkortt igs blz 1
ccc Da vt-w2-7i2.t0
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fronil--l
I asneroe I
I cenelts I
I cener.es I
I ceneau I
I cnarcx I
-l- MAFIl-soRl
_l 
-- 
MtL I| --- oun I
lr
ll!tr I tr lrl I 0 ü t I n mm[ I I ult n m n r n mmt M| I I m I r n mtrlE r tr ulr n m il I n mlert I tsTB I rôzs-- --l'---'ibàb*-'--l'"--'ibdi
BLT MtL
SEO DUB
OBG FBL
HAF FRO
IU'TI GBL§OR GDU
Clt prla taet al Komrnlaslonen
Glf.Prolso yoi der Kommlcslon testgeseEt
Glt prlcea llred by tlre Gommlcslon -
Prlr GAF thée par la Commlsslon
?sotzl cll llosatl dalla Gommlaslone
Gll prllzen door de Gommlssle vaetgestetd
-RE/UA/UCarc/rE^t h
tFst<oatotsc eUe lrrÂbkgramgotl Solto lrlAbbrevlaüono Fgs lrrAbr6vlaüon8 Fgo lrl Abbr€vbzbnl pagbra lrrAtkorthgon bfz I
29
I Konr--__-l
I oerneroe I
I ceneals I
I ceneales I
I ceneru I
I onarer I
o
180
mrtr r trInl r 0 r! ll tn Emtr r !rül I il m F I r mmtr r D [l I [ û r I n mmu I trlgnrlgr8t1979tts80 rlmlrnm 19AI
lndleneloprleer
Elnluhrprelae
lmport prlcosÈlx à l'lmportadon
Prorzl sll'lmporbzlono
lnvoerpdlzen
Dlrskte leverlng§olordge lXeferung
lmmdlato dellvery
Llvraleon rapprochée
Pronts consogna
Dlrekte leverlng
CAF / CIF ANTWERPEN / ROITERDAM trM
KYolrtgtgt
Oualilâten
Ouolit€B
Oualrt6s
O!alhà
Kwlitgilsn
1981119t2
o
H,jfffn*lOrisin I
Provenance I
Horkomst AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB tlÂR APR ÉAt JT'N JI'L
BLT
U.S.A.
Soft lt 165.69 169.15 1?0.97 174,87 174.5O
Sotr whdo ll
Hardsnt€a ll ordrnory 101,59 196.2O 1?4.'.|4 '176,9t
Hardwnt€r/
Dark hord wintor lll12.5
13
13,5
t4
't4,5
196,94 187.42 1U,31, 194,41 1æ,92
oDrins lyl3
I 3,5
14
14,5
175rt8
190,01 B!.,e 1V),54 180,?5 1EO,?3
19?,22 194,1? 1æ.14 163,17
CANADA
13,5
14
14,6
lrl1 3
t 3,5
t4
14,6
214.U 2O7,10
AEG
U.S.À US II 192.27 1æ.29 143,61
CANADA
W6tsm ll
Weslom lll
192.27 1æ.29 18"ô1 169.75
ARGENTINE Plols
onG
u.s.À
usil
usv
Westem ll
141,r8 t34.12 133.54 134.22 143,21
CANADA Fæd I
AUSTRAUA
B@her-Barlsy
Ch@oier lV
ARGENTINE
Ploro 64/65 kg
Plalo 65/66 kg
30
Wostsm.sd 8pnno
!ndlereeleprleer
Elnluhrprolse
lmport prlcee
P.Ir à l'lmportadon
Prezzl all'lmportazlono
lnvoerprfizen
Dlrekte lever{ng
Solortge Uelerung
lmmdlate dellvery
Uvnloon ?appüoch6o
Pronte coneegna
Dlrelcte teverlng
CAF / CIF ANTWERPEN / ROTTERDAM
Dymingstedq
He.kunft
Or€an
Provenanco
l(valheten
Oualitàtsn
Oualhiss
OuoliréB
Orolità
Kmlileiton
1941 t1982
o
Herlomst
AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB NAR APR tlÂr JI'N Jt,L
HAF
u.s-A"
Ext,a h@Wwhte ll38 lbs 1?7,23 165,1O 163,O4 16E,00 173.?4
Erl o h@vywhlto ll40 lbo 't E5,E8 173,99 171,æ 173,57 177.21
CANADA
Fsed I
Foed extro I
185,EE 173,99 171,88 173,57
ARGENTINE Platâ 185,88 1?3,99 171,71 169.gtt 171,53
Wæt€rn I
Vrdorion tæd I
SWEDEN 185,88 1?1,99 171,EE 168,90 163.2O
ruAt
U.S,A.
Yollow com ll
Yollow com lll
Whilo corn ll
15r,1O 1t4,5O 126.32 123.10 t20.56
ARGENTINE Plota 165,49 119,89 156,8? 168.93 I 60,36
g)rrrlr AFRlc, Yollorl[nt
Wllrlo dsnt I
ROUMANIA
son
u.s.À G.oin sorghum ÿsllow ll 118,45 134,19 132.25 122.?5 22.1 1
ARGENTINE Gaonilêro 148.69 134,23 112,25 122,83 22.24
ittL
ARGENTINE 191,61 156,72 144,?1 153,83 39.@
DUB
u.s.À Ho.d ombor durum lll 1E5,17 177.76 1?9.23 178,& 82.25
CANADA
Wostorn smbs. durum I 213,79 202.'.t6 2O4,8O 206,50 t09,9E
il
ilt
tv
lVextrâ
214.æ ao?,63
ARGEI{TINE Condeal logEnrog
3r
t.-.EillI osrnnror II ccneel.e II cenilrre II ceneau II cnareu I
AUSTRALIA
BLÏ
Driu
lmportprlaer tor uleæ kualltetol'
Elifu hrprelee tür auegewËhlte Qualltâten*
tmport prlcee lor c-ertaln qualltlee*
Prlk à l'lmpoltatlon pour quelqueg quallt6el
Prezi atl'importazione per atcune qualità*
tnvoerprlizen uoor enkele kwaliteiten'
ÈE/l,A,/tæ/r
-RETA,UC ECUr>
BLOD }IVEDE'U'EIC}M'EIZEN/OOMMON W{EAT
FROMENT TENEHO/ZACHTEÎAHWE t80
170
180
1m
1110
t30
7æ
100
t80
1T'
18Il
EO
r40
î30
120
lto
D
æ
80
m
8{'
o
1gt7 11978 l1979 lrgso 11981
lGtt-prleer tq orebtlklotlg bverlnGl Rotletdarrl/Aîtweæon 
- 
Clt-Probo l(n aotorügo Uotonlng Rot'Gta|tl Antw.
Clt prLæ tor ûtrf,adlatg cle[yorÿ Flotteÿdarn Antserp 
- 
Prlr CAF pêu llvralson rspprærÉo Rot'Glarn AnyorB
Pfonta oonaog[E olt Fottordarn Antwerpon 
- 
Olrol(to byertrlg o.Lt Êotierclarn AmrerFon
1---
nrtr I u ml I rr ü|r t nmrütrI trnl r [ il rr ! rr rrÿillr r BEI r I nl Ilr nnmu r trtxl r [ il ri r llürnfl
ECU/r
- 
U§A 
- 
Soft Rod wlnter ll
---- 
LBA 
- 
Hard wlnter tlrORD
* UISA- Northsrn/dark nor{rom aprlng tut4
- 
CAI\IADA- Gwrouf 3"6
HAFD HVEDE'HAFTWEI:ZEN/OTJRUM
- 
USA 
- 
Hard ambor durum lll
---- CÂhlADA 
- 
Wsstem anrb€r dun.[rl lll
-- 
CAITEADA 
- 
Weatem ambor durum lV exlra
32
CGC OOVI A/
lTônil----lI csrneue I
I ceneaus I
I ceRear.es II eener.r I
I cnaner I
HAF
SEG
lmportprlser lor ylcco kyalltetelô
Elntuhrpreleo fllr auagcwthlte QualltËten
lmport prlcea for csltaln quslltled
Prlr à l'lmportation pour quetquee quall!6a*
Ptozzl all'lmportazlone per alcune quellE§
lnuoerprllzen uoor enkele kwsllteltenr
0
t40
SEIGLE/SEGAI.A/HOGGErt
-REruA/UC
- 
usAil
---- 
CANADA 
- 
Woatern l!
n[u r lllgn I o I r û mmu r tr fltlt 0 0 tr I ilntmttr r xrnlt [ trttr I itr0nntr I trolr n nr r rrszg I rgzs I -' iiÉà'-----l - !l lt1g8t
Tclt-prrasr fbr olab[kkolg lovêrlng Rot'tsrGrarn Antwên ên 
- 
CltfrBlao lür eoffilgo LIoterung Hot'ctBmrAntur,
Clt Frlooo tor lrntnêdlab clelvery FotteÿdBryÿArrtwgrp - Prlr CAF Dor [v]al8rr rappræ]*ô FloùcfamrAnvorB
Proma colratgna olf-Fsttor.tatwAntrsl?€n 
- 
Dlr€kto lov@rlng clt RctlafdÊ rrAntuorpGn ccg au a/z-zI2
33
HAVRE/HAFER/OATS
AVOINE/AVENA/HAVER
I Ko-Rtr-l
I oerneroe I
I csnelrs I
I ccneeues I
I ceneau I
I onaret J
r -l-
I t r I lq
OBG
MAI
lmporhrlsor for Ylæ kvallteteÊ
Elnllrhrprclce ttr auogewâhlte OuallËten}
lmprt prlceo tor certaln qualltlcer
Prlr à I'lmportatlon pour quelquec quall!6rr
Ptozzl all'hnportazlone por atcune qualltàr
lnvoerprflzen roor enkele halltelton*
BYG/OEH81E/BARLEY @
Éo
Itlo
r30
t20
lto
- 
usAilæ tSAwætomll
_.- CANADAUII
- 
USA 
- 
ye[ow com lll
--.- 
ARGENTINAPtab
rolt-Flaor tor olsbtlkkeftg bv4tro RotÈrdarrrAnttÊtDon - Clt P.dao tfr @te'üfp Lb,orulg Rot'dan Anlu'
Clt prloea for l,nrnô.flalo .ldty€rÿ FottordarÿAnnflorp - Prlx CAF Dûrr [y]a!Bqr rappræËo Bot'clEn Aîvor8
Prcnta oonaa0na olt FotcfitarwAnrrorporr - DtsÊkto bvorlng off. BoltordandAnfxËE3n cê[_D6 yt-a/z-ze rr2c.
MÀ'S/MAIS/MAIZE
II,AIS/GFANOTUFCO/MÀA
mtr t Il ûlr n 0r rr t ü mnrtr r r $lr ù 0r I t n nrrtr r rlDlI I rn tr r n omE t a nrlr n o rr t il [tEnlÉr8 11979 11980 119At
34
EEA'A/\EA
o
140
II
RIS
REIS
OPYZA
RICE
RIZ
RISO
RIJST
It{DtKATIV?ntS
RICHTPREIS
TARGET PBICE
mtx tilDrcÂTtF
PBEZZO IilDICATIVO
RrcHÎPNU§
lnterYsrtaonoprls
lntorvgntlonlpÿalao
lntolrentlon pdcoÈL d'intoryontlon
hezzl d'lnteworùto
lntcrventleprltzen
Markodspdeer
Marl«tptoiso
Ma?kot prlcos
Prlx de march6
Prczl dl morcato
Markçdlzen
lOOO ks
Lando
Lrnd
CountIy
PoÿB
Pa@
Land
Baskrivolse
B€shrerbung
Dsgcrrplron
Dsecriptlon
Doscriziono
OmschûJvrno
1981t1 2
o
SEP l)cl i0Y DEC
DEC
EF
EG
EC
CE
CE
EG
lndikdûpns
Richtprois
L",P#J,X"f, {Du,8burs)
Prozo rndrcalùo
Richtpriis
ECU 45O.50 rB,!B r5l.r2 46O.41
PAD
FRANCE
FF 5§S _29
- 
s?- îr r.612.@ I Â29 _SS
ECU rs9-a20 2û.19 ?6tgô 7<
P.u dg msrqhé
Rrbê
FF
ECU
Doli6
FF
ECU
8ali0s
FF
ECU
ITAIIA
UT i18.!08 cL?r,? or 106 ,2E.505
ECU 262.19 ?6r.!8 261,?3
Prcat
di
mgrcolo
Ribe
Vsrcollr
UT ,56.530 r7À?s r?û.2t)
ECU iss 
-Âo7 fitrm 388.14 ,92.217
Mrl@o UT ,50.000
i&-714
l85.0m
ECU rr§-zr3 t92,O13
Arborio
Vgrc€lli UT slÀfi !83-0m ,6E.0(E
€cu t4r-t?s t?5.141 l?9,218
Mrlono
L]T ,0.000 $5.m t&l-.000 r90.000
ECU
'15.&6 l$.a11l tE0,84€
Origrnorio
coEhl
Vorcalli
UT 3S-0no r6t !0 146E.500
ECU i54,523 369.61It
Mllano
UT ,40.000 +8 130 t6h750 r67-00[
ECU i5t-998 È1'
oEc
FRANCE Pr[ do marchô
Rrb€
FF
ECU
DsltE
FF
ECU
B€lrllo
FF
ECU
ITALIA
Ptgzzt
dr
morcolo
Rrbe
Vorcolli
UT
ECU
Milano
LN 745.ot} 828-8r0 12) 
-50n
ECU &7.1 613-113 6?0 
-aat as6 -Æ7
Arùono
Vorcolli
LIT
ECU.
Milono
UT 885.00r 091-870 to3lt000 t03400!
ECU 721,27' 8m.20t v2.704
Origrnario
co8ml
Vorcollr
LIT
:CU
Mrlono
L]T ,95.000 m8-rm 765-00û 740-000
:cu 6.122 6!8.G3 fi? 
-172 t03-097
Bnt
FRANCE Prix.te marché
FF
itu
ITAUA
Prqr
di
ms@to
Vercalli
LTT
:CU
Milono
LIT 319.00t 3ll.z!l) ,47.000
:cu 259,9U 2n.1fl 2 .139 2,82.8ît1
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frr-'ïInns II nrce Ilnrz II nreo I
I ausil |
Prir d'rnleryontron Arlæ
Prozr dlntgdento Vorcetli
TÆNSTElFRIAER
ACHWETIETFNEISE
THRE§IIOI..D PFICES
PNIX DE §EUIL
PREZZI OI EIITR'ITA
DNEMPEI.PRIJZETI
AüElttor ÿrd lndlerret tre tr€dlolsndo
Alaah6ptungon bol Elntuhr cua Drltlândem
loylos oft lmports tram t{rlrd countrloa
Fr6lèyemont8 & l'lmpottadolr d@ pava tlcÉ
Prallevl all'lmportallona dal paesl tolzi
Heff,ngen bU lnvoor ult dsrdo l8ndsn
AlEilier ved indfonot fra AVSellerOLT
^hschôpfungon 
boi Eintuhr aus AKP odorüLG
Lcvios on impotts from ACP or .lCT
Prélôyemlnts à I'imponâtion der ACP (,tr PTOM
Prolievi ott'irtporlazion^ dal ACP o PTOM
lloltinllorl bil lnvoor uit ACS ol LGO
Bts
REIS
BICE
Btz
Rrso
BIJSl
ECU I lO0O kg
Produktar
Produkto
Products
Produhs
Prodotti
Produkten
198'.t t1982
o
§EP 0cT NOV DEC JAN IEE FlAR APR tiAt JlIrl JI'L AU6
TAERSKELPRISER
PRIX DE SEUIL
SCHUELLENPREISE
PREZZI DI ENTRATA
THRESHOLD PRICES
DREiPELPRIJZEN
DEC
à grarns ronds
à grarns longs
$3,71O t 47 r17O 45O.630 454.OX
.CBL
à grains ronds 5E5,51t 589,974 594.4t4 59E,89t
à grorns longs &o,E1l 645.82O 650,830 655.U(
BRI 276.751 276.750 276.751 276.751
AFGIFTER VED INDFORSEL FRA TREDJELANDE AB§CI{OPII
PRELEVEIIEIYTS A LiIMPORTATION DES PAYS TIERS PRELIEVI
JN6EN BEI EINFIJHR AUS DRITTLANDERN LEVIES ON ITTPORTS FROI'I THIRD COI,II{TRIES
ALLTIMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
PAD
à grains ronds 18,860 57,7OO 93,580 106.451
à grsins longs 30.337 55r399 82.579 91.5O4
DEC
à grains ronds 23,576 72.123 116,972 133.065
à grarns longs 37,921 69.254 1O3,225 111,381
DBL
à grains ronds 1?,11O 72.5U 118.701 132,53?
à grains longs 127,597 l71.006 2?1,2.O3 zô1,553
CBL
à groins ronds 12,896 77.3O5 126.416 141.156
à grains longs 136,78é 183,3?O 237,13O ?EO,3E7
BRI 24,338 36.?76 40,359 39.45O
AF6tFTER VED INDFoRSEL FRA AVS ELLER OLT
PRELEVEI'IENTS A LIIflPONTATION DES ACP OU PTON
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS AKP ODER OLG
PRELIEVI ALLIIMPORTAZIONE DAI ACP O PTOI'I
LEVIES 01{ If{PORTS FROtiI ACP OR OCT
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT ACS OF LGO
PAD
à grains ronds 6rEæ 25.215 43,160 49.623
â grains longs 11.53é 24.065 3?.658 t 2.147
oEc
à grarns ronds 9,2b7 32.434 54.853 62.gtD
à grains longs 15,33O 28.734 47.982 53,585
DBL
à grains ronds 6,3O9 24.323 47.38é 54,337
à grains longs 54.897 73,575 9Er67l 11E.885
CBL
à grains rondg 6ræ2 26.258 50rE1 5 5E.Z?5
à groins longs 59.245 79.268 196.1?1 127.838
BRI 9,147 15 115 17,159 16.72O
37
1ÆRAI(ELPBISEB Alglfter yad lndl6rlol tra rradlolando
SCHWELLEilPREISE Ablch6DûunganbetElrluhrauaDdttlândem
THBESHOLD PRICES Lyl6 on tmporo ftom üthd count tor
PRIXDESEUIL Hlàyamoût à!'lmpolraüondopsÿsilor.
PBEZZI Dl EtTnAlA Prollevl alllmportazlone dal pôoll torzl
DREüPELPBIJZEil H.tfngcn bll lnyocr ult d.rdo trndon
lir,lT r.d-!,rdr.r..r ftr AVs eilcr OtT
i.ï::iIIî',11,.","1,1ïT8,"ï: â$ oa", oro
i'"',','il.1ïriîïi".rïi,,1î"i;'îf, '"
Rr§
REtA
RICE
Rtz
nt§o
NIJST
Produkter
Produkts
Producls
Produits
Prodotti
Produkl€n
AFGITTER VED INFORSEL FRA TREDJELANDE
PRELEYEIqENTS A LIIilPORTATION DES PAYS TIERS
ASSCTIOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLTJ{DERN
PRELIEVI ALL'IM?ORTAZIONE DAt PAESI TERZI
LEVIES ON II'IPORTS TROtt THIRD COUNTRIES
HETIII{6EN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
AFGIFTER VED II{DFORSEL FRA AVS ELLER OLT
PRELEVEIIENTS A L'IIIPORTATION DES ACP OU PTOI'
AESCHOPFUNGEN BEI EINIUHR AUS Al(P ODER OLG
PRELIEVI ALLIII{PORTAZIONE DAI ACP O PTOI{
LEVIES ON IilPORTS FROII ACP OR OCT
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT ACS OF L6O
EcU I|OOO ks
SCHIELLENPREISE
PREZZI DI ENTRATA
TRESll0uD PRICE§
DREMPELPRIJ ZEN
38
TAERSKELPRISER
PRIX DE SEUIL
15.U0 15,U0
CIF.PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
GIF.PBEISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
GIF PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PBIX CAF FIXES PAR Iâ COMMISSION
PAÉ?:Z' CIF FISSATI DALIâ GOMMISSIONE
CIF.PRIJZEN DOOR DE COMMISSTE VASTGESTELD
Ekeportatglfter
Abechôpfungen bel der Augfuhr
Erpoit leyiæ
Pr6lèvements à l'erponadon
PrelleYl all'osportazlone
Helfingen bfl uitvoer
Rt8
REIS
RICE
aaz
Rrso
RIJST
ECU itooo ks
Produklsr
Produkto
Products
Produrts
Prodoni
Produkten
1981 I 1982 0
SEP 0cT N0v DEC
CIT PRISER FASÎSAT AF KOIIFIISSIONEN
PRIX CAf FIXES PAR LA COI'IIIISSION
CIF PREISE VON DER KOI'I}IISSION FESTGESETZT CtF PRII
PREZZI CIF FISSATI DALLA COITIIIISSIONE CIF-PRI.
:ES FIXED BY THE COIIIIISSIOI{
,ZEN DOON DE COI{IIISSIE VASÎGESTE
DEC
à grains ronds 136rT75 174.499 ,33,65E 321,O25
à grains longs 105.57? t78.O31 147.552 339.7Oç
CBL
à grorng ronds ,E3,OA 1?,665 ;6E,01 6 457,734
à grains longs ;u,o?,4 6?17§ L13.7OO 375.315
BRI 452,412 t4o.474 236.391 236,731
EKSPORTA FGt FTER
PRELEVETiENTS A LIEXPORTATION
ABSCHOPFI,I,IGEN BEI DER AUSFUHR
PRELIEVI ALLIESPORTAZIONE
EXPORT LEVIES
HEFFINGEN BIJ UITVOER
PAD
à grarns ronds 15.160
à grains longs
DEC
à grarns ronds 1E.9t B
à grsinB longs
DBL
à grarns ronds 1,036
à grains longs
CBL
à grains ronds t1.756
à grains longs
BRI 0,458
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CIF-PRISEN FASTSAT AF KOMMISSIONEfrI
GIF.PREI§E VOht DER KOMMISSION FESTGESETZT
CIF PBICE§ FIXED BY THE COMMIS§ION
PRIX CAF FIXES PAB LA COMMI§SION
FREZZI CIF FISSATI DALI.A COMMISSIONE
CIF-PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTEI.D
(1) VatabLe à Partir du 1.12 au 3-1?.19E1(2) Vatabl.e à partir du 4.12 au 10.1?.E1(3) VaLabLe à pârtir du 11.1? au 17.1?.E1(4) vatabLe à partir du 1E.12 au 24.12-81(5) Vatabte à partir du ?5.12 au 31.12-8'l
EksPrrrtafgiftel
Abscl.fpfungên bsi der Ausfuhr
Export lovieo
Pr6!àuements à l'orpoÉedon
Prelievi oll'esportaz:one
Heffingen bii ultvoer
Bts
REIS
BICE
Btz
BIAO
FU§Ï
ECU i|OOO kg
Produkt€r
Produkte
Producis
Produits
Prodotti
Produkton
19E1
DEC
1-Z 3-9 10-16 17-22 23-31
CIF PRISER FASTSAT AI KOI'IIIISSIONEN CIT PREISE
PRIX CAF FIXES PAR LA COHfiISSION PREZZI CIF
VON DER KO}ttttISSION TESTGESETZT CIF PRICES FIXED BY THE COI'IIIISSION
FTSSATI DALLA COIII{ISSIONE CIT'PRIJZEN DOOR DE COTNISSIE VASTGESTELD
DEC
à grârns ronds 331.33O 327.610 350,590 335,82( ?96.31O
à grarns longs 340,010 335,840 339,ZAE 344.O10 340,1 E0
CBL
à grarns ronds 456.120 45O.97Q 455/1r 462,3tQ 462.331
à grsrns longs 397,3EO 3&.151 387.'.15( 3E6,44r 146.9?l
BRI 234,91O 232.45O 239,060 237.891 237.891
EKSPORTAFGI fTER
PRELEVETIENTS A LIEXPORTATION
ABSCHOPFUI{GEN BEI DER AUSTUHR
PRELIEVI ALLI ESPORTAZIONE
EXPORT LEVIES
HETFINGEN BIJ UITVOER
1 s
PAD
à grarns ronds
à grarns longs
DEC
à grsrns ronds
à grarns longs
DBL
à grarns ronds
à grains longs
CBL
à grarns ronds
à grarns longs
BRI
40
lmportalglfter over tor tredleland
Absehôpfungon bel der Elnfuhr gegon0ber Drltt!ândern
Loslas on lmporto ûom and to thlrd counÊrles
Prêlàyements à I'lmportatlon @nvera los Pays-tlers
Prellevl all'lmportazlone t êrso paesl têrzi
Hefflngen blJ Inuoer togsnover derde landen
+RF/UA/UC ECUr>
îE/WtÆ/1@l$
PAD o '----- Pgp
PfiPo-.-. pgg-
DEC o .-*- CBB
DEG æ-o---r---r CB!-
8Rt
Y U m U[ü X r m r 0 0 tv v yt tû u[ü x x m I il ttr tv v ut w $n
ll r! rE r I u tY v Y, wvtltr x x E I !
n 1978 1979 1980 at
Clt prls fassat at Konnnrleslonen
Cll.Prelee uon der Kommlsolon toetgesetzt
el? prlcos tlrod by the Gommteelon
Prlx GAF tll6s par la CommtEslon
Frozzl clt lleEatl da!la Commlsslone
GIt prllzen door de Gommlsele yastgooteld
fl I XIB r I t0 Iv v u vnwE r x In I
T7 1o7A
0t rv v Yt v[vEu x xtI0 I I It tv y Yl ylvEtx r1S70 1980
F$kortober aldo ,/AbkûEungan §lolts 1/, AbbEvlaflons pago 'llrAbtÉvlatlotE page 1ll Abbr€vlazlonl
DEC o 
---------
DEC o-.-.-.-.-.-.-Ç§f o-
cBL 
---BRI
4l
rEtYvut[
s,
TNDFOBSETSPRISER
EINFUHBPREISE
IMFOBT PRICES
PBIX A L'IMFORIATION
PAC:AZ' ALL'IMFORTAZrcNE
INVOERPBIJZEN
Dlrelrte tevering, omrsgnot ül samme pnocentdel af brudrie
Sotortiee Uefeiung, dià auf den glelchon Bruchgehalt-z-urü-ckgebracht worden eind
tmmedi-ate delivery, calculated oÀ sqme potcentage of broken rlce
Uyraleon rapproeh6e, ramsnés eu même pourcont€gs de brleures
Pronta coneegna, rldottl alla atesaa percentuale di rotture
Direkte tevedâg, tsruggebracht op hetzolfdo breukpeicontage
Bts
REIS
R!çE
etz
Blso
RIJST
CAF/CIFAMSTERDAM/ ROTTERDAM/ANTWERPEN (1) ECU'.looo kg
(1) Hver for sig etter koobineret - einzetn oder koEblniert - separately or coEbined - sêparéEent ou conbiné - separati o coobinatl -
afzonderti jk of gecooblneerd.
q/Ikningssrsdsl
Herkunft
Origrn
Provenanco
Provenienza
Hsrkomst
Kvslitetsn
Oualitàlen
Oualitios
Oualités
Ouahlà
Kwalitsit€n
1981 t1982 0
SEP 0cT N0v DEC JAN FEB TIIAR APR lIAI JUN JUL AUG
DEClO-3o/ol
ARGENTINA
Bluerose
Bello Palna
Bluo Bonn€t i56.277 455,36i 451.24i 453,667
Rond d'Argentine 169.555
EGYPT Rond d'Egypte
MAROCCO Rond du Maroc
AUSTRALIA Fond d'Auslrale
SPAIN Rond d'Espagne
BRAZIL Rond du Brôsil
COREE Rond ds Corée
CHINA Rond de Chrne
THAILANDE Siam i22.759 483,51' 429.78t 407.7'.t7
U.S.A.
Nato 39,'.|65 414.3U 383,34',, ,72.365
Blue Bslle
Belle Patna
Â4,455 421,271 389,90i 376,778
caLl f/short 1,687 396.837 3U.533 3E3,773
URUGUAY
Belle Patna i6?,8O1 460.787 454.451 455,267
Uruguay Ssleclron
Rond d'Uruguay
Blue BonnBt
42
INDFOBSELSPRISER
EINFUHRPREISE
IMPORT PBICES
PRIX A L'IMPORIATION
PREz,zI ALL' IMPOBTAZIONE
INVOERPRIJZEN
Dlrekte lwering, omrognet tll ssmmo procentdel ef brudtis
Sofortige Lleferung, die auf den glelchen Bruchgehalt zuriickgebracht worden elnd
lmmediate dellvery, calculated on BamG psrcontage of broken rice
Livraison rapprochée, ramenés au même pourcontage de brlsuræ
Pronta consogna, ddotti alla stosso percentuale di rotture
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage
Br3
REIS
BICE
Btz
Bt§o
BIJ§T
CAF/ CIF AMSTERDAM /ROTTERDAM/ANTWERPEN (1 ) ErtJ!lO0O kg
(1) Hver for sig etter komblneret - einzetn oder kombiniert - separatety or combined - séparéaent ou conbiné - separoti o coBbjnati -
afzonderti jk of geconbineerd.
Dyrknrngsstedel
Herkunft
Orrgrn
Ptovenance
Provenrgnza
Hsrkomst
Kvalrtêten
Oualrtdien
OuBlrtrês
Qualrtés
Oualrtà
Kwalrt€rlen
1981 t1982 t
SEP 0cr N0v DEC JAN FEB tlAR APR tùlAt J I'N JUL AUG
CBL
ARGENTINA
Rond d'Argenline 581.U5 622.590
Blueroso
Bolle Patna
Blu€ Bonnêt 606,2?é 598,603
AUSTRALIA Rond d'Austrahe
BFAZIL Bond de Brésil
CHINA Rond de ChinÊ
COBEE Rond d€ Corée
EGYPT Rond d'Egypto
MAROCCO Rond du Maroc
SPAIN Rond d'Espsgne
THAILANDE Siam 549,176 512.665 429.O57
URUGUAY
Rond d'Uruguay
Uruguay Sslectron
Bolle Pstna
Blu6 Bonnet
U.S.A.
Nato i52,493 531 r650 501.245 488,828
BetLe Patna/
Btue Bette i85.488 527,U8 510.225
Blus Bonnst
caL{f/short 30,?ZO i38,290 522,140 5Z9.tza
43
INDFORSETSPRISER Dirskte leveringETNFUHRPREISE §olortige Lloferung
IMFORT PBICES lmmedlate dolivery
PBIX A L'IMPORTATION Llvraisocr rapprochée
PAEZ.?a ALI'IMPORTAZIONE Pronta consogna
!NVOERPRIJZEN
F!S
BEIA
RICE
alz
Rt80
RIJ§ÏDirekts leuering
CAF / CIF AMSTERDAM / ROfiERDAM / ANTWERPEN {1 I ECü ,t1000 kg
DÿIkningsst€dsl
Herkunfl
Origin
Provonsnce
Kvaliteten
Oualitâton
Oualrtigs
Oualités
Oualilà
Kwalilsrtsn
1981 t1982 o
Provenienza
Hgrkomsl SEP 0cT NOV DEC JAN FEB EAR APR I,IAI J IJN JUL AUG
BB!
ARGENTINA
Vq 263.5ZO 23O,695 225.2U 2?4,733
V4 th
th ?54.213 237.215 233,3E1 ?29,674
BIRMANIE 2.3.4
BBAZIL
Vo
%th
th
URUGUAY 1t2 263.512 a51 r45Z 149,0?E 249.584
CHINA 2
THAILANDE
iimCl ordinaryFÂO
C 3 ordinary FÂO
C 3 spæral FÂO
C 1 spæral FÂO
Glutrnous C 1
c3
Sram A 1 special t78,456 265.146 259.024 ?49,9O5
Glutrnous A 1 t60,8E8 248.820 246,368 z4o,065
Sram A 1 supgr
',81,3?,8 ?67,954 ?58.937 ?53,33E
ESPAGNE Gruesos
'25,603 315.442 30'.|..281 302,582
u.s.A.
Second heads i21.153 296.8æ 295,928 312,619
Brewers 4 '7?.248 ?41,218 232,603 2r2.4r3
(1) Hver for sig etter koobineret - einzetn oder kombiniert - separately or coobined - séparément ou combiné - separati o coBblnatr -
afzonderLlJk of gecooblneerd.
M
lnportprlcer lor vlaeo kvellleter Q
Eltrtuhrpr€lso f0r auegewâhlto Quotttâten'
lnnDolt prlcss for certoln qualltled
FrlI à I'lmportadon pour quoiquos quellt6er
Prczzl all'lmportazlono por alcune qua[tàr
lnvoerp;llzen vcor enkolo kwatttoltenr
RE/llA/UC/100 ks
AFISKÂLLET RIS'GEBCHALTER REIS/HUSKED RICE/
RIZ DECORTIOUÉIRISO SEJT,IIGGHEGGTO/GEDOPTE RIJ§T (2I
ECU/t
450
EO
o
400
360
300
260
200
150
r00
300
260
200
r60
100
60
o
BE/UA/Uc/1OO ks
BE/UA/UC/1q) ks
45
40
35
30
26
20
15
o
26
SLEBEN HIS/GESCHLIFFENEH REE/MILLED RICE/
Rtz BLANCH!/F|8CI LAVORAIO/VOLW|ITE Rt tST (2)
ECU/t
560
800
450
400
360
300
280
200
trt lttl
197?
IllüllInnrullIll
1978
I [illl!ilntnxtlIIrIB
1979
IilmltIûmntllIllt!
198{'
t00lllt -J-J--.r on mtt
1981
'Clt-prlaor tor oj€bllkkelb bvorhg Clt Prrolso für aotorügs Llofonng Fot'crsmrAntw. Clt prlcoo tù lmrmctbte d€llv€ry
Rottor.rarrrAnttierp PTh CAF pûr ov.alBon Epproohée Rot'dern Anvora Pronta eorB€gna olt-Fottordarn A[tuorpon Dlrekto üslsrùrg
a.Lt FotfordanÿAntwerpon
2) omrsênst tû praoontgn tor brudrlarrgut gùBlohon BruÊhgphâtt aJrûakgebnBohrrcoftortod to tlî€ Barno FôrÈBntsso ot broaken rbâ/,
rarnanâe æ ,nêtro Poutêantage cle brlauro€rrrlclottl atlg stæsa poro€nüra!ô dt rotù.IfarrtêrruggGlbr€om G{p hsEoftde bt€ukporoent8go
45
CCE- OO Yl A/4- 8lol.6
q3
10
5
ECU/t
20
15
1o
E
o
ERUDRI§/BRUGHHEIS/BROKEN RICE/BRISURES/ ROTruRE/BRzuKRIJST
r -.ÿ
\\ -ÿ
-r€-
Ë ==Füf I
----. ÂttscEhlTtNA _ 1/2
* USA- Brewer64
THALÂNOE 
- 
§Iam CI ord FAO
IHA|L NDE 
- 
Slam Ct opoê FAO
- 
TH,/\IL/INDE 
- 
Süam At aupor
Illl tlttt ttt llt rrlrrr tltl tt tt tt II ,,8,,

III
FEDSTOFFER
FETTE
ATNAPEE OÿEIEE
OILS AND FATS
I'IATIERES GRASSES
GRASSI
OLIEN EN VETTEN
O]JVETUOUE
OUVEilÔL
ouvE orl
HUII.E D',OUVE
ouo D'oLlvA
OUJFOUE
Mellamlrn iomfruolte 3o
Milt€llarnss Junglsrnôl 30
S€mi-lin€ virgin olNo orl 3o
Fastsatte fællesskabsprlser
Festgêoetzte gomelnochoftliche Preise
Fired Comrnunltÿ pdcog
Prir fixes communautalrea
Prezzi fissaü comunltarl
Vastgestelde gemeen§chappelilke plizen
Huilo d'ohv€ vierge ssmi-tine 3o
Olio d'olNa vergin€ 8€mi-fino ÿ
Halftune oliitoho 3o
FEDTIilDHOlO
FETTE
FAT PRODUCTS
I'IATIENES GNAS§E8
Gnassr
OUEITI ET VCTTETU
ÉcU 11gg1,
Valuta
Goldsinheit
Currency
Monnais
Monala
Valulo
1981 lEz
g
N0v DEC JAN FEV tnâR AVR tiAI JUN JUL AUG SEP 0cT
CaEpagn
Producent i ndi kat i vpri ser
Prlr indicatif à ta production
Erzeugerri chtprei s
Prezzo indicativo aIta produzi one
Production target prlce
Produktt i eri chtpri J s
ECU 272,77 ?72.77 272.77 27?.77 27?,77 272,77 272,77 272,77 272.77 ?7?,77 272.77 ?72,77 ??2,77
8FR/ LTR 11128.6 1112E,6
DKR 2160,11 2160,11
DM 724.& 724,64
FF 1660.?4 1660.24
LIT t34.6E9 343.1Ltt
HFL 767.35 767.35
IRL 1 86,EE6 186.æ6
UKL 68.75. 68.751
Repraesentativ oarkedpris Reprâsentativer mar
Prir représentatif de oarché Prezzo rappresentat
ktpreis Representative oarket price
ivo di Eercato Representatieve Esrktprijs
ECU 145,00 45.OO 146,56 148.1? 149.68 't51.24 152,8O 154.36 155,92 155,92 155.92 145r00 150,46
BFR/ LFR i91 5r8 ,915,8
DKR 148,28 1148.28
DM lEs,Z1 ,85.?1
FF §2.55 882r55
LIT 177.915 182.410
HFL i0?.91 4O7.91
IRL 99.346 99,346
UKL 89,705 E9.7O5
lntervent i onspri ser
Prir dlintervention
lntervent I onsprei s
Prezzo dtlntervento
lntervention price
Interventieprijs
ECU 196.33 196,33 197,89 199,45 2O1.O1 2O2.57 2o4.13 2o5,69 ?o7.25 zo7.z5 zo7,z5 196,33 ?o1,79
BFR/LFR 8010,0 8010r0
DKR 1554,7i 1554.7
OM 521.57 5?'.1.57
FF 1194,91 1194.1
LIT ?40.Egi ?46.9E=
HFL 552.31 55?,31
IRL 134.511 134,51t
UKL 12',1,46' 121.461
Taerske Ipri ser
Prir de seuiI
schre [ [enprei s
Prezzo d'entfata
Thresho [d
D reEpe tpr
pri cejs
ECU 144,O9 144.O9 145.65 147.?1 148,77 1 50,33 151,89 153,45 155,O1 155.0'.1 155.O1 144.09 149.55
BFR/LFR 5E78,7 5E?8,7
DKR 1141.Oi 1141.O7r
DM 382.79 3E?,79
FF 87?.O1 E77,O'.l
LIT 't76.792 181.?61
HFL 4O5.35 405,35
IRL 9E,7?Z 9E.7ZZ
UKL 89,142 89.142
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oulÆitouE
OLN'ENÔL
OLIVE OIL
HUTLE D'OUVE
ollo D'ouvA
OLIJFOLIE
Minimums importafglftet
Mindestabschôplungen bel Einfuhr
Minimum import lcviee
Prélàyemente minimaur à l'impor.tetion
Prelievi minlml all'impottezione
Minimumheffingen bij invosr
FEDIItrDHOI..D
FETTE
FAÏ PBODUCT§
TIATIEBES GBA88E8
GnASSr
OUETU CiI YETTET
B@l .lt(N kcANI{EXE I
Pos. i dsn fællos toldtarif
Nr. dos GsmÊinssmon Zolharifs
CCT hsading No.
No du tari, douanier commun
1981 - 1942
Nr. van hot gsms€nshsp. douanetariel N0v DEC JAN FEB MAR AVR lIAI Jlfi JUL AU6 §EP 0cT e
'15.07 A I e) 30.75 30r00
15.07 A r b) 30.?5 30,00
15.0? A I c) 33.OO f3,0ll
15.07 A II a) lz,5o 32,5O
15.07 A rr b) 56,00 56,00
(1) Pour tes ioportstions des hul[es de cette sous-position tarlfalre entièreoent obtenues dans [.un deg poÿB cl-dessous et di?ecteaent
t?ansportées de ces pays dans [a CoaDunaut6, te prétèveEent à percevoir est dioinué de :
a) Espagne et Liban : 0,60 ECU par 100 kltogreomes;
b) Turqule a ?2.36 Eclt par 100 kitograuries à cordition gue t'opêrateur appoîte ta pîewe dravolr reoboursé Lo tare à
t'erpontation instituée psr [a Turqule, sans que, toutefols, ce reobourseuent ne puisse dêpasser [e oontant de ta tare effectl-
veEent instituée;
c) Atgêrie, llaroc, Tunisie . 24.78 ECU par 10tl kltogrames à condltion que ltopérateur opporte ta pceuve dlavolr rer
boursê ts tare à t'erportation instituée por ces paÿs, ssns que, toutefols, ce reEbourse[ent ne pulsge dépasser Le aontant dets tare effectlveoent instituée.(2) Pour les lBportations des huites de cette sous-position tarlfaire:
a) entièreEent obtenues en Atgérie, au ia|.oc, en Tunisle et transportées directeEent de ces pays dons [a CoBDunauté, te prétèveEent
à percevoir est dioinué de 3186 ECU par 100 kitograanes;
b) entlèreEent obtenues en Turqule et tronsportées dlrectenent de ce pays dans to coBEunâuté, Le prétèvesent à percevoir est dlDl-
nué de 3,09 ECU par 100 kitogramnes.(3) Pour les i8portstions des huiLes de cette sous-position tarifeire:
8) entlèreDent obtenues en Atgérie, au ia?oc, en Tunisle et transportées directeaent de ces pays dans [a CoEDunauté, te prêtèveDent
à percevolr est diEinuê de7,25 ECU par 100 kltogrannes;
b) entlèreDent obtenues en Turqule et transportées dlrecteûent de ce paÿs dans ta CoEEunsuté, [e prétèveuent à percevolr est diul-
nué de 5e80 ECU par 100 kitogrames.
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OI,JVETTIOUE
OL]T'EIUôL
oIJVE OtL
HUII.E D'OUVE
ouo D'ouvA
OUJFOLIE
Minimums lmportafgifter
Mlndeetabschôplungen bei Einluhr
Mlnimum import levies
Prélèvemen6 mlnimaur à l'importeüon
Prelievi minimi all'amportaziono
Minimumheflingen bij invoer
FEDTITUDHOLD
FETTE
FAT PNODUSTS
UATIEREA GNASSES
eBASSt
OUEil EiI YETTET
Ecl.t trooieANNEXE I
Po§. r dsn tællos toldlarf
Nr. dss Gomeinsamen Zolharils
CCT hsadrng No.
ÀF du toril dousnisr commun
19E1 198?
No dolla tantta doganala comuns
Nr. von hol g€mosnschap. douanelatEl 4.12 11.12 14.12 25.12
.t5.07 A I a) 30rü, 30,00 30,00 30r00
15,07 A r b) ,0,00 30,00 50r00 30,00
15.07 A I c) ,3,00 33,(N) 33r00 33i00
15.07 A It a) 32r5O 32.5O 32,5O 32.5O
15.07 A rr b) i6,00 56,00 56r00 56,00
(1) pour tes inportations des huites de cette sous-position tarifaire entlèrenent obtenues dans t'un des Pays cl-dessou8 et dlrecteoent
trsnsportêes de ces pars dsns La Comunsuté, te prétèvenent à percevolr est dioinué de :
a) Espagne et Liban : 0,60 ECU pal. 100 kitograEoesi
Ul fuiquie 3 22.36 ECU par 100 kltogràones à condition que l'opêrateur spporte la prewe d'avoir reoboursê [a tore à
t,eiportation inslituée par te Turquier sans que, toutefois, ce renbourseoent ne puisse dépasser te Eontant de La tare effecti-
veoent instituéei
c) Atgérie, iaroc, Tunisie a 24r?8 ECU por 100 kll,ograEoes â condltlon que l'opérateur appo?te [a preuve dtaYolr rea-
boursê ie tare à t.erportation lnstituêe par ces paÿs, song gue, toutefois, ce reoboursement ne puisse dépasser [e Eontant de[o tare effectiveEent instituée.(2) Pour tes lEpoîtations des huites de cette sous-posltlon tarifaire:
a) entièreoent obtenues en Atgêrle, au ttaros, en Tunisie et transportées dlrecteEent de ces pays dans [s Comunoutê, te pîétèveEent
à percevolr est diolnué de 3,86 EcU par 100 ki[ograonesi
b) enilèreoent obtenues en lurqule et transportées directeoent de ce pays dsns ts ConEunautê, [e prêtèveEent à percevoir est dlo{-
nuê de 3e09 ECU pâr 100 kl[ogremnes.(3) Pour tes iEportations des hultes de cette sous-positlon tarifaire :
a) entlèreaent obtenues en Atgérler ou iaroc, en Tunisie ct transportêes directeBent de ces pays dans ta CoDEunsutê, te prétèvement
à percevolr est diEinrlê de7,25 ECU par 100 kll'ogradEesi
b) entièreEent obtenues en Turquie et transportêes directeEent de ce pays dans [a ComDunauté, I'e prétèvenent à Percevolr est diDi-
nué de 5280 EcU par 100 kitograures.
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OUVENOUE Mlnimums importafgifterOTIVENÔL Mlndestabschôpfungen bei Elnfuhr
OttVE OIL Mlnimum lmPort levles
HUILE D'OUVE Pr6lèvements minimaüx à !'impoÉadon
OLIO D'OUVA Prelievi mlnimi al!'importazloneOUJFOLIE Minimumheffingen bii invoer
FEOrlilDHOlO
FETTE
FAT PRODUCTS
TAT|ENES G8A88E§
GnAS§t
ouEtu Et vElTEt
BqJ troo ksANNEXE II
Pos. idsn fællss loldtarit
Nr. des Gsmernsaman Zolltanfs
CCT haading No.
No du toril douanrgr commun
1981 - 19E2
No dglla tariffa doganale comuns
Nr. yan hsl gemssnshap. douanetariot N0v DEC JAN TEE lIAR APR tiAI JI'N JUL AUG SEP 0cT o
o7.o1 N il 6.?? 6rû
07.03 A rr 6.77 6r@
15.17 B I a) 15.38 1 5,00
15.17 B r b) 24.æ 24,OO
23.04 A rr 2,ô4 2.&
5r
oLnÆiloltE
oulÆilÔL
ouvE otl
HUILE D'OUVE
olto D'ouvA
OUJFOLIE
Mlnlmums importafgifter
Mlndestabschôplungen bsi Einfuhr
Mlnlmum lmport levles
Prélèyemente minlmaur à l'importation
P:elievl mlnlml all'lmportazione
Mlnimumheflingen bii invoer
FEDÏIUDHOLD
rEÎTE
FAr PnODUCTS
TâTIE8Es GRASSES
GnAaat
OUEil ETU YETTEil
E@ t roo ksANNEXE II
Pos. i den lællas toldtsnt
Nr. dss Gomernsamsn Zolltarls
CCT headrng No.
N" du tant douanier commun
1981 19E2
Nr. vân hBl gsmemshap. douanoiarsl 4.12 11.1? 18.12 ?5.1?
07.01 N il 6,6) 6r&) 6.ôO 6r@
07.03 A rr ôr@ 6,6) ôrû 6.60
15.17 B I a) 15,00 1 5r00 15,00 15,OO
15.17 B r b) 24,oo 24,OO 24,ü) 24,00
23.& A II 2r& 2.& 2164 ?.&
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OUVENQLIE MarkedspriserOtllÆNoL Morkçrôise
OttVE OIL Market prlces
HUILE D'OLIVE Prir de marché
OLIO D'OUVA Èezzl dl mcrcatoOUJFOUE Merktprijzen
FEOTItrDHO!.O
FETTE
FAÏ PRODUCTS
TUIATIEBES GRASSES
GRASSt
OUET EIU YETTEiI
llOO kg
Kvalitoler
Ouslitât
Oualities
Oualit6s
Oualilà
Kwaliteiton
1981 I 19E2
N0v DEC JAN FEV lIAR AVR MAI JIIN JUL AlÆ SEP 0cT o
BARI - Per Eerce grezza atta produzione
EXTRA
LIT 292.500 2U.150
ECU 258.190 zz5,E75
FINO
LIT 272.504 263.400
ECU 231,9O4 209-380
CORRENTE
LIT 255,250 248, E00
ECU zo7,857 197.??4
LAMPANTE
LIT 219.000 x7.804
ECU 178.337 173,132
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 261,563 260.000
ECU z1z.w8 206,677
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 173.125 I 82.400
ECU 140,9E! 144,992
I{ILANo - Fase ingrosso inctusa ioposta di fabbricazione
LAMPANTE
LIT
ECU
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT t64.311 264.50!
ECU 215.231 z1o,z54
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 170.1?5 1E3.40C
ECU 138.537 145.781
OLIE AF FBO
SAATÔL
SEED OIt
Markedsprleer
Marktpreise
Market prices
I{UILES DE GRAINE§
olro u sEml
ZAADOTIE
Prir de merché
Prezzi di mercato
Marl«tprljzen
ÊlILANo - Fase ingrosso lncIusa ioposta di fabbricazione
OLIO DI ARACHIOE
RAFFINATO
LIT 149.750 142.50î
ECU 121.945 1',13.?7'
OLIO DI 1E OUALITA
LIT 71.563 69.750
ECU 5E.276 55,445
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OUYENQUE MarkdsprlserOUfÆNÔL Marktprôbe
OLIVE OIL Market prlces
HUILE D'OIJVE Prlx de marché
OUO D'OllVA Prezzl dl mor@toOUJFOUE Marktpdlzen
FEDI|ilDHOLD
FElÏE
FAT PBODUCTS
MAT|EREA GNASAES
GRA88I
OUEIU Eil YETTEN
ECU llO0 k9
Kvalilalor
Oualilâl
Ouolities
Oualitôs
Oualilà
Kwalitsiton
1981 1gEZ
1.12 8.12 15.12 22.12 29.12
BAiI - Per oerce grezza atta produzione
EXTRA
LIT 292.50 1E9.500 t7E.500 278.500 ?El.500
ECU t32.512 t]o.227 t21.383 2Z1,tE1 223.768
FINO
LIT t72.500 t71.500 t57.500 257.500 258.000
ECU 16.6'.14 115.819 ,.14.690 414.690 205,088
CORRENTE
LIT 55.500 t53.500 245.000 145.000 u 45.0011
ECU 03,100 t01,510 194,754 t94,754 194.754
LAMPANTE
LIT 18.000 t16.000 u 18.000 21 E.000 z1 9.000
ECU 73.291 71.701 173,491 73.291 74.Oæ
O'OLIVA RETTIFICATO
LIT 60.500 t60.000 259.500 160.000 160.000
ECU 07.075
'.æ,677 a6o.28O t06,677 to6,677
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT E2.000 E2.500 I 82.500 t82.500 I E2.500
ECU 4ç.674 45.O72 t45.O72 l45.O7Z l45.O7Z
ttlILANo - Fase lngrosso inctuso iEposta dl fabbricozione
LAMPANTE
LIT
ECU
D'OLIVA BETTIFICATO
LIT 2&.501 2&.501 2&.501 264.501 z&.5ü
ECU 21o.251 210,25/ 210.251 ?1O.251 21O.251
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICAÏO
LIT 1 79.00( 181.501 185.501 1 85.50t 185.501
ECU 142.281 144.27', 147.451 147.451 147.451
OUE AF TBO
SAATôt
SEED OlL
Merkedspriser
Merkçreise
Market prices
HUILES OE GRAINES
ouo Dt sEMt
ZAADOUE
Pdr de marché
Prezzl dl meroato
Marktprfizen
ilILANo - Fase ingrosso inctusa iEposta di fabbricazione
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 145.50r 145.50r 145.50r 140.50r 140.50r
ECU 115.&l 115,6ôl 115,661 111,68i 111,6Ei
OLIO DI IA OUALITA
Ltï 69.750 69.750 69.750 69.750 69.750
ECU 55.445 55-445 55.445 55-445 55.445
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OLIEHOLDIGE FRO Faetsatte fællesskabeprlserOLSAATEN Fostgesotzte gemeinscheftllche Prelse
OIL SEEDS Flxed Community prices
GRAINES OLEAGINEUSES P;ix flxes communauteires
SEMI OLEOSI Prezzi fissati comuniterl
OUEHOUDENDE ZADEN Vastgestelde gemconschappelljke prijzen
Raps-und Rübsensanen
Semi di CoLza e di Ravizzone
FEDTITUDHOLO
FETIE
FAl PRODUSTS
ÈIATIEBE§ CRA88E8
cnA88t
OUEIU ET VETTET
Colza and rape seed
Kool,zaad en Raapzaad ÉCU-EVA lrOO kg
Sunftouer seed
Zonneb Ioemzâed
l. Raps-og rybsfrd
Cotza et navette
II. SoLsikkefrd
Tourneso(
Sonneb tumenkerne
Semi di Girssote
Val uta
GÊldeinh6it
Currency
Monnais
Moneta
Valuta
1981 11982
o
Ari thE,
JUL AUG SEP 0cr N0v DEC JAN FEB tI[AR APR tl|At JUN
Â. lndi kat i vpri s
Prir indicatif
Ri chtprei s
Prezzo indicativo
Target price
Rtchtprijs
ECU-EUA 42.560 42.560 43.O12 43,464 43,91(, 44.362 44.8?r 45.272 451724 46,17t tt6.176 46117t 44.51
BFR / LFR 1736,4 1736.4 1754,8 1773. 1791 , 1810,1
DKB 337,U 337.04 34O,62 344.21 347.7t 351,36
DM '113,06 113.06 114,27 115,4 116.6 117.87
FF 255,16 ?55,16 ?57.87 263.1i 2ô7,3t 27o,o5
IRL 29,160 29,160 29,469 29,77t 30,08! 30.398
LIT 52.221 52.221 52.77t 53.33( 53.885 55.E15
HFL '119,73 119,73 1Z1,Ot 1?2,2i 1?3,54 124.8?
UKL 26.33O 26,33O 26,611 26,EES 27,165 27.448
B. Interventionsbasispris
Prlr drintervention de base
Interventionsgrundprei s
Prezzo d'intervento di base
Basic intervention price
Bas i si nterventi epri j s
ECU-EUA 39.710 39,711 40.164 40,614 41,06É 41,51 4',1,97C 42,4?i 42.E7t 43.321 43.321 43,321 41.6ô1,
BFR/ LFR 1620,'l 1620.1 1638.: 1657,(. 1675,4 169t,9
DKR 314.47 314,47 318,0: 321,ôZ 325.21 328,79
DM '1o5,49 105.49 106.ôt 107.9(. 109,1( 110.30
FF ?38,O7 z3E,O7 24O.7t 245.8 249,9: 252.7O
IRL 27,?O7 27.zo7 27.51i 27,EZl 28.13(, 2E,446
LIT 4E.724 48.724 49.279 49.E3! 50.3E{ 52.230
HFL 111.71 111.71 't12.98 114,21 115,52 116,80
UKL 24.567 ?4.567 24.&( 25,121 ?5,4O4 25.685
1961 l19EZ
o
Ari thE,SEP 0cr N0v DEC JAN FEV IlAR AVR t{At JI'N JUL AUG
A. Indlkativpris
Prir indicatif
Richtpreis Target price
Prezzo indlcativo Richtprijs
ECU-EUA 47.75O 47.750 4E.285 4E.EZA 49.355 49,890 50.42: 50,4Zt 50,4Zt 50.4Zi 50.425 50.4?: 49.53:
BFB/ LFR 194E,1 1948.'.| 1970.r. '1991.E
DKR 378.14 37E,14 382,32 386.61
DM 126.E5 1?6,85 128,27 129.7O
FF zæ.27 2E9,O7 293,85 297,15
IRL 32,7'.16 32,716 33.O82 33.449
LIT 58.5E9 58.589 59.24é 61.416
HFL 134,33 't34.33 135.E3 137,34
UKL 29,541 29.541 29.872 30.2O3
B. Interventionsbasi spris
Prir drintervention de base
Int ervent i onsgrundprei s
Prezzo drintervento di base
Besic intervention price
Basisinterventiepri is
ECU-EUA 44.060 L4.OôO 44,595 45.130 45.665 46,ZOO 46.735 46.735 4ô.735 46,735 46,735 4ô,735 45.ü3
BFR/LFR 1797.6 797.6 1819.4 1U1.2
DKR yE.92 ,48,92 353,1 5 357.39
DM 117,O5 17)05 'l1E,t 7 119.89
FF 264.',ts 266,73 271.43 274.69
IRL 30.187 30.187 29.819 30.920
LIT 54.062 ,tt.062 54.?1E 56.774
HFL 123,95 123.95 125 r45 126.96
UKL ?.258 ?7,25E 27,5E9 27,920
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PBISER FASTSATT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX FIXES PAR LA COMMISSION
PRÉZZ;I FISSATI DALLA COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASÎGESTELDE PRIJZEN
| : Raps og rybsfro
Rape- und Bübsensamen
Colza and rape seed
Graines de colza etnaYettê
Semi di colza e di ravizzone
Koolzaad en raapzaad
ll : Solsikkefrs
Sonnenblumenkerne
Sunflower seed
Greines do toumesol
Semi di glrasole
Zonnebloemzaad
FEDTINDHOI"D
FETTE
FAÏ PBODUCT§
IUAÏIEBES GBASSES
GBASSI
OUEil EtU VETTEN
ECU ll0O ks
Slags
Sorlo
Kind
Sorts
Trpo
Soon"
1 981
JAN FEB t'AR APR t{Âr J t,N JI'L AUG SEP 0cT N0v DEC 0
A. §ToSSE
AIDE
BEIHILFE
INTEGRAZIONE
SI'ES IDY
STEI'N
I
lt
18.194 1E.97(. 18,73r 19.o51 ?6r8/lti 17.129 19.5ô5 19.5& 20.946 20,713 20,O?3 zo.?ô5 19.1?5
16,772 17,212 17.1Oi, 16,663 14r54S' 13.706 14.934 13,601 20,162. 21.474 20,474 zo,E39 17.291
B. VERDENSNARKEDSPRIS
PRIX IiARCHE IiONDIAL
UELTTiARKTPREIS
PREIZO DEL NERCATO IIONDIALE
UORLO-I'IARKET PRICE
UERELDËARKTPRIJ S
I 22.516 22,144 22.?8 23146? 14.ar3 24.389 ?zr$)5 zz.y)6 22.Ofi 22,751 ?3,893 23,6D3 23,19O
C. RESTITI'fION
RESTITI'TION
ERSTATTUNG
RESTITUZIONE
REFI'I{D
RESlIÏUTIE
I
lt
1 5,500 16.O18 1 5,801 13,867 13rstD 1 3,500 141855 1 5,000 16,617 17 ,E55 17.683 1 E,500 15.725
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PRISER FASTSATT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMI§SION FESTGESETZT
PRICES FIXED BY TI{E COMMISSION
PBIX FIXES PAR LA COMMISSTON
PAEZZ,' FISSATI DALIÂ COMMI§SIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
! : Raps og tybsfro ll : Solsikkefro
Fape- und Bübsonsamen sonnenblumenkeme
Colza and rape seed Sunflower seed
Graines de colza etnavotte Graines de toumeeot
Semi dl colza e di ravizzone Semi di girasote
Koolzaad en raapzaad ZonnebloLmzaad
FEDÏIIUDHOlO
FETTE
FAT PNODUCTS
MAflERES GRASSE§
Gnasst
OLIEN E]U VETTEN
ECU /l0O kg
Slags
Sorte
Kind
Sorte
Tipo
Soorl
'1981 1982
1.1? 10.12 17.'t2 24.1? 1.1
A. ST6SSE
AIDE
EEIHILFE
INTEGRAZIONE
SUBSIDY
STEUN
I
II
21.oo7 ?1,O6E 20.496 20,444 22.496
?o.754 20.791 20.63. ?1,160 2o.976
B. VERDENSMARKEDSPRIS
PRIX MARCHE [{ONDIAL
UELTT!ARKTPREIS
PREZZO DEL I{ERCATO TqONDIALE
UORLDI{ARKET PRICE
TERELDMARKTPRIJ S
I 23,361 24,538 25.?71 25,381) 12.324
c. RESTITUTION
RESTITUTION
ERSTATTUNG
RESTITUZIONE
REFUND
RESTITUTIE
I
il
1 8r500 1 E,500 1 E,500 1 8,500 1E,500
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IV
VIN
TJEIN
OINOE
trlINE
VIN
VINO
UIJN
BORDVIN FRA PRODUCENTEN
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
TABLE WINES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A I.A PRODUCTION
VINI DA PASTO ALLA PBODUZIONE
TAFELWIJN, AF PRODUGENT
Vægrted gennomsnit af den ugentlige pris
Gewogener Durchschnitt dor Wochenproiee
Weighted av@rogo of weekly prices
Moyenne pondér6e des prir hebdomadalres
Media ponderata del prèzzi sottimanali
Gewogen gemiddoldo van de weekprijzen
vlluE
WEIIU
wlNE
vtÈs
vtilo
wJlUEtrl
ECU/
198l'tA2
SEP 0cr NOV DEC JAN TEB t'IAR APR I{AI J iJN JUL AUG
0
canpag
ïÿpe A I
Blanc 1O à 1 20 - dsgré HL
Bordaaux 2,782 2,913 3,143
Nanlos 2,74O
Barr 1.548 1 
.586 1 ,671 1.733
Caghart 1,956.. 1,gOE
Chieri 1,600 1.534 1,666 1.749
Ravgnna (Lugo, Fa€nza) 1.821 1.899 1,9E0 1.975
Tropsni (Alcamo) 1 ,711 1,687 1.809 1,831
Travrso 1 
.E74 ?.o78 2 ro?E ?..o&o
Typs A ll
Blanc lype Sylvan6r - HL
Rhernplâlz (Oberhaardt) 75,s',|. 5E,63 72.17
Rhoinhossen (Hügslland) 72.68 74,E2
La règron vitrcolo dg la
Mosellê Luxembourgooisg
Type A lll
Blanc iypo Rieshng - HL
Mosel - Fhetngau E3.81 E6.29 72.95 71,21
La régron Yiiicols de la
Mosells Luxembourgeors
60
GENNEMSNITSPRISER OG REPRÆSENTATIVE PRTSEB
DURCHSCHNITTSPRETSE UND REPRÂSENTATIVPREISE
AVERAGE PRICES AND REPBESENTATIVE PRICES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTATBES
PEEzz' MEDI E PEÉZaI RAPPRESENTATIVI
GEMIDDETDE PBIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRTJZEN
Bordvinstyper pâ dé forckeltige afsæfringscentre
Tafelweinarten auf den verschiedenen llendelsplÊiÈen
Table wines at the various marketing cent]€s
Dlfférents typos do vin de table à la production
Tipi di yano da pasto sui differenti centd di commercialiaazlone
Tafelwijnsoorten op de verschillende commercialiseüeoentra
VIITE
WE!N
wtE
vtils
Ytito
WUTUEIT
1981 1982
1.12 E.12 15.12 22.12 29.12
ïype A I
BlanclOà120 -dsgréHL
Bordoaux
.143
Nantes
Bari 1.649 1,749 1.749 '1.749 1,749
Caghar 1.9O8
Chisti 1.749 1.749 1.749
Râvonna (Lugo, FE€nzsl 1.948 1.967 1.9!7 1,987 1,987
Trapani (Alcsmo) 1.7E9 1,8?8 '1,789 1,66E 1.æ8
Trsvigo 2,O27 2,O27 z,oz7 ?.186
Type A !l
Blanc typ€ Sylvoner - HL
Rhernpfslz (Obsrhaerdt) 71.59 71,9O 72,07 74,58
Rh€inhoss€n (Hùgolland) 7?r6E 75.?E 78,76
Ls région viticols de la
Moselle Luxembourgeor*
ïyge A !!l
BlanctypsRieshng- HL
Mosol - RhBrngau 66,86 70,44 6E.U E5,42
La régron vilrcol€ ds la
Mosallo Lurombourgeois
6l
BORDVIN FRA PBODUCENTEN
TAFE.WEINE BEI DER ERZEUGUNG
TABLE wlNES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A IÂ PRODUCTION
VINI DA PASTO A]IA PRODUZIONE
TAFELWIJN, AF PRODUCENT
Vægted gennemenit al den ugentligo pds
Gewogener Durchschnltt der Wochenprelee
Utleighted ayorago of weekly prices
Moyenne pond6rée dee prlx hebdomadairee
Media ponderata dei prezzi settimanali
Gewogen gemiddelde van de weokpriizen
viluE
wEti!
wlTUE
vtil§
vrNo
wlJIUEIU
ECU/
198'.t 182
SEP 0cr N0v DEC JAN FEB IqAR APR I{AI JUN J I'L AUG
o
caûDao.
Tvps B I
Rouge10à120 -dsgréHL
Bastra 2,2O7 ?.312 2,376 2,451
Bézrers 2,47',i ?,503 2,5?1 2,569
Montpelhsr ?.426 2,496 ?,509 2.548
Narbonns 2r4u 2,198 2,506 2,560
Nîmss 2,436 ?,49',1 ?.530 2.566
Perpignan ?,437 ?,509 2.54? 2.589
Astr ?,331 2,331 2,373
Firenzo 1.5O8 1,533 1.630 1,59O
Locce
Pescara 1,508 1,508 1,54E 1,U4
R€ggio Emiùg 1,834 1 .E74 1,89E 1,8E9
Trwiso 1,79O 1 .94O 1,956 ,gOE
Verona (pour les vins locaux) 1.882 1 ,847 2.O2O z.oz5
Tÿpo B !l
Rougel3à140 -dogréHL
Baslra 2,296 2.3E7 2,442 2,564
Brignolss
Bari 1 .E74 1 ,874 1 1874 1.EZE
Barl€tta ?.o51 ?,048 1,997
CâgliaI
Lecce 1,793
Taranto 1,834 1 
.874
fÿp€ R lll
Rouge, ds Portugais - HL
Rhsinpfalz-Rheinhessen
(Hügolland) 107.34
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GENNEMSNTTSPBISER OG REPRÆSENTATIVE PBTSER
DUBCHSCHNTTTSPRETSE UND REPRÂSENIATIVPREiSE
AVERAGE PRICES AND REPBESENTATIVE PRTCES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTATRES
PRÉ7:Z' MEDI E PAÉüZ' RAPPBESEIÜTATIVI
GEMIDDETDE PRIJZEN EN REPBESENTATIEVE PRIJZEN
Bordvinsÿper pà de lorskeltige Efsætnangscentre
Tafelweinarten auf den vercchledenen HàndelsptâÈen
Tabte wines at the various marketing centræ
Différents ÿpes de vin de table à la productionTlpi di vino da pasto sui differenti centri di commerciatizzazione
Tafelwiineoorten op de verschillende commerciatisatiecontra
vlilE
wEtil
wlitE
YrtuS
YllUO
WUilEit
19A1 1982
1.12 E.12 15.12 z?.12 29.12
ïVpe B I
Rougel0à120 -degrêHL
BasirB 2.394 2.499 2,491 ?1392 2.469
Bézrers 2.527 2.563 ?.568 2.560 2,625
Montpslhe, 2.5?z 2.53O 2,547 2.571 2.579
Narbonne 2.514 ?,563 ?,563 2,571 2,596
Nîmss 2.563 2,563 2,563 2,568 2.579
Perpignan 2.483 ?.563 ?,627 2.5U 2.685
Astr 2.373 2,373 2.373 2.r73
trrenzs 1,590 1.590 1.590
Lecce
Pescara 1.E?E 1.E28 1.Eô8 1.8ô8 1.U8
Reggro Emrha 1.EzE 1,948
Trevrso 1,gOE 1.gOE
o
1.gOE 1.gOE
V€ronâ {pour les vins locaux) 2.067 1.987 2.06? 1.987
ïype B ll
Rouge13à140 -degréHL
Baslra ?.535 2.578 2.578 2.499 2.611
Bflgnoles
Bari 1.828 1.828 1.828 1.828 1.8?E
Barlotts 1,987 1.987 1,987 2,027
Caglrari
Locca
Taranto
Tÿpo R lll
Rougo, dg Portugars - HL
Rheinpfalz-Rheinhessen
(Hügellandl
1O7.34
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vSUKKER
ZUCKER
ZAXAPH
SUGAR
SUCRE
zuccHER0
SUIKER
B!( EII IIIIEASIS FIXË
FE§KffiEIZIESSE|IS UND EtsIOE
FD{ED ERICES AP AùOIIFIS
E8E?,aL E IMP(IEf,I TISSASI
VâSIIIE§EIDE BI.,ZE§ Eil EEDR{ET
FE§ltsAEE BIER q} IEUEB
Mults
§attE€ alo8 trlr
or de8 EoBta,rts
tfi/
69
Lÿ9/
7o
LW/
77
tÿtLl
T2
LÿrzI
TJ
LÿBI
74
LÿIVT'
LÿI'I
76
LÿI6I
n
A E
?.1o.?.
gEg
nàgl. ae tasc
Fér1d€ ôraDliUcatloD
BèglltÊEt al r aDlillcÊtlon
§o. L@9l6ilcEE ôu 18.12.1É?
JTIL - JlN
bÿtæ I tætsg l'r*>tto!Jdl68 I 76il6e l]@6ho
16i168 | 1,p1.l6e lælva
"rrÿ6, 1264!ho lâu3lrL
nàsr@trt (cEts)
uo. Tl3o/?i+
tûtlTL
Lû2,17L
,r18/R lwl
rl\l/73
t537lT3
M;l'È
rt6É.lït2!ilB
r6æ/?tl lzllÿltbI 65sfi,rr9ntt lzrlaftll I 6tlO
"?t{fr | |
8t!h6
syih6
A. ETE,ÂVEA
- 
Èh ELatElû
1. DDs Ie quota a!ê
ba€a.
C@.
Itsl.
Ircl.
u.tr.
1?,@
sr6
Ur@
srs
t7r@
18rS
I7,@
to'9,
L7tû
19r63
r,,9512
L\,2^2
L7,e6
20.@
20,28(l
6rb
1l+r93
sr&Ù'î
L7,6L
16r30
19178
æ16
r8.lr9
il,oats
17.03tfiilt"
4r'15
üro7
4roj
4to5
24,JI
?7,*
25$7
25r87
2. E 16 quota llo bso.
Cæ.
ItÀI.
IrrI.
u.tr.
Dr@
Ir6
lOr0O
Drs
lor@
I16
br@
ùrg5
brb
t213)
lorro
t2-72
u,6(1)
lorro
I16
L3rgi
rr€
Dr6
I163
lbrro
rr.63
12r93(3)
u.63
P,93(3)
4rT)
6'Ül
2\ro5
2\rg5
L7.æ
20r5l
tSrP
tSrF
8.ry
qrÂffü sto.deraf
- Hr ldl€êtif
- Èlr êrtrt€r@tl@
Cc@.
Ital.
ml.(r)
Iæ1.
u.K.
- Ètr atà æull
3e catée.
4r35
ùr23
4rl5
4r9
2\,*
le cetég.
4rl5
ùr23
4t§
@r9
2\,*
3e catég.
4r!5
ùr23
4r35
&19
2\rÿ{
ao catég.
23r&
æ,16r
2[rrl
4rû
û'ÿ
à æté9.
24'55
2313\
2br8lr
eSro].
ù,ü(2,
Le,ÿ(2
27 to,
lo catéS.
2br8O
23,57
25-28
s5,r1lLJ
23,?\
ù'65
L9,19
4'6
2e'catég.
6'55
25r4
4r43
2\rgg
?3rrl
ù16
?9,\7
le c8téS.
4lrû
û'û
û169
ü'25'
Lfr.
Mt)
zl,la(3:
3or&
à csté8.
ÿtoi
ÿr't,
ïlr@
ÿrz5
31rb,
3l'lr5
lr,r2
uc^æ&B
è oat6g.
34r&7
33r14
l5r70
9r94
34r14
14r14
$r2l
(r) vsfdbb à Fÿtlr ôu 1. 7.1'rr3.(2) YslÂDIs à rE tlr ôu I. 2.I9J3.(3) vsretr. à frùtr au L. 1.1r,(r) 
- O6Yt. tt€rç. allortE'@.
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BIX ET }OTIâM{i FIXE'
rESI(EIEIZEBEI§E TIIID !trts4(E
FIXED IRICES Â§D A'T'UMS
PXEU.I E IUPONAI FI§SâEI
V4SrcEIIEI'E BI.'ZE[ EIT EDM{EIT
FâSlI1sAAlts BIER CTI EII)EB
mults
NBù,rtB itos trh
car ôes BütsBtg
L#l
69
L*e/
70
LW/
7t
tÿtr/
T2
Ln2l
T3
LÿR/
?,
Lÿt\lT5
LEI'/
76
Ln6/
n
a E
?.10.?r
C. gETEJIE
- Èu ôrlnt€rsntlon
Cc@.
Itâl.
mq. (r)
IreI.
u.r.
Ètx ô€ ê€ulL
rErro
1gr5lr
":"
ær37
18r50
]rgr5,+
":"
ær37
DrSo
rgrr4
*:
4r37
L9'P
ât@
tr:*
23rü
Lg,6
Ùt23
20r01
Ll,9G
r4r?9(,
23r73
âro5
».-@.
alr&(1)
ærzl
18r4r
L5,69
2\r2).
2lrlr
23rS
416
20r01
L7'r7
45rfr
4'lo7
2\t o
2tll
?),-@
ær3il,
19.11
23,3N
6'9
3
3
4tÙ
û,L9
ürD
6'71
6rÉ
ÿ,ÿl
tll1O0ÈR
28r15
30r51
28t43
29r07
29ro7
33r28
D. UEI4SSE
- 
H.r ite æull 3r& 3r8 3tN 3tN 3r& 3r& 3t4 3t& 3r4
tE/lmkr
Jr20
E. CqfI§4trI6 A IAEsry-
- 
lht€ot @r./l@Xg
- t{otsat lEov./fækg
- !{cEtsüt aéf./IcDÈg
- 3@rtr94 
'
ôcs tEductêlEs I É
atô s tBbrlcatrts/&^ott
6,ÿî
6,ÿl
ôrÿl
i
8rÿl
8'ÿl
B,gl
2
8,ÿl
8,ÿl
8r10
60
ors
9rD
9rD6rg
,9,L2
L,62
9rÿ
3rS
60
lt166
9rÉ
0r@
@
7rÿ
,:
o,
æ
lrà
æ
03æ
w/
9r94
60
F. euArrrE oâRArÿrE§(e) 6.r91.00o i.!52.5@ 6.tar.tæ 6.1+8o.ooo 6.1+8o.ooo 7.95.0æ
(1) vaJ.elle à rErtlt êu 1.?.1t13.(2) valrible à IErtl, ôu 1.2.1t:1.(3) thlribre à F.rtl! du 1.1.1r,(r) 
- DéPt. fnr§. ilrortæær.
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PRIX ET MONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
TIXED PRICES AND AIIOUNTS
PREZZI E IIIPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRÂGEN
IASTSATTE PRISER OG BELOEB
Produ'lt s
Nature des prlx
ou des Bontants
1977t 19781
79
1979t
EO
19801
E1
19811
82
19821
83
1983t
84
19E41
85
19E51
86
1986t
87
SUCRE
Règ 1,. de base
Pérlode drapptlcatlon
Règtement drapptlca-
tlon
No 1009
JUL-J
1112t77
14ô6t77
liTlCEE du 1E
UN
1 13etttB II Bscns I
12.1967
1@8t79
'lzæ179
1593181t
1594180
1698/80
17E7 t81
1788181
Règtement
No 3330/74
CEE)
A. BETTERAVES
- Prlx minimr,m
1. Dans [e quota
de base.
Comm.
Ita L.
Iret.
U. K.
25,43
zE,7Z
26.73
26,73
25,94131,36
zE,ozl]B.8?
z?,z4ltz,s,
27,2415?.93
31,83
34,35
33.40
,3r4O
33.1O
35162
14,67
,4.67
35.19
37.71
36.76
36.76
ECU/I1'|
2. Hors quota de
ba se.
C omm.
Ita t.
Iret.
U.K.
17,EO
21,09
19,10
19,1O
18.16
20,24
19.46
19,46
21.95
24,47
23.s3
23.53
22,2E
?4r90
23,85
23.85
23,17
25.69
?4r74
24.7t
24.42
26,94
25.99
25.99
B. SUCRE BLANC
ouatlté standard
- Prir lndicatlf
- Prlr drintervent.
Comm.
Ita 1..
Dotil. (r)
lret.
U. K.
- Prix de seuit
2è cat ég
31.56
32,83
35,36
32,63
33.83
33,E3
19,72
35"25
33.49
35,În
33r29
34,49
34.49
40,ZO
42062
49o49
,,2.42
40,25
4i.7O
41.7O
48.60
43.26
41,O9
1.3'O3
40.85
42r30
42.3O
49.28.
45.55
43r?7
45.?1
43.O3
44,48
44,48
53,30
49,42
46r95
48.89
48,16
48116
58r51
EcU/1Ookg
(*) Dépt. franç. drOutre-mer.
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,PRIX ET MONTANTS fIXES
FESTGE§ETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND AI{OUNTS
PREZZI E IIIPORTI TISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FA§TSATTE PRISER OG BELOEB
Produi t s
Nature des prir
ou des montants
19771
7E
1978t
79
1979t
80
19801
81
19ï',v
82
1gEZ,t
83
19E31
84
19841
85
19851
86
19861
87
c. §ggBg_E!!,r
- Prlr dilnter-
ventlon
Com.
Ita L.
Doril. (*)
Iret.
U. K.
- Prir de seull
27.25
27.25
27.53
?7.?5
27,25
34.06
ucl'
l00kg
27.E1
z7,E1
28.1O
27.81
27,81
34.45
13.62
t3.62
t3,97
13,62
13.62
i1,65
34.13
34.13
34.48
34,13
34.13
42.23
35,E9
35,89
36.26
35,ü)
35r89
45.71
38,58
non firé
non firê
non firé
non fixé
49.85
D.@
- Prix de seull 3.ZO 3rzo ,.87 3.87 6,00 6.51
ECU/1 00kg
E. COTISATION A LA
PRODUCTION
- [rlontant mar./
100 ks.
- Montant prov./
100 k9
- montant dêf./
100 ks
- Remboursement:
-des producteurs
enI
-des fabricants/
Rm/bett.
9 rEs
9,85
60
10,05
10r05
6î,
2"15
[,"'
12.33
12,33
60
12,98
1?.9E
6t)
14.O9
14.O9
ECUI
F. AUANTITES
GARANTIES (Tm)
(*) Dépt. frenç. drOutrerner.
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AFGIFTEB
AÀSCHÔPFI'NGEN
LEVIES
PBELEVEMENTS
PBELIEVI
HEFFINGEN
§UKKEB
ZUCTEB
SUGAB
SUCBE
ZUCCHEBO
SUIKER
ECU .trOo kg
Date
ds
valrdûé
N0v
1 981
Prélèvsmgnts à l'imporlstion Prôlàvamsnis à I'sxpo116lion
Sucre
blanc
Sucro
brul
Srrops
(1)
MélBsso
Bstteravos
€t cann€s
à sucr€(*)
Sucre
blanc
Sucre
brur
Sirops
(1)
Bstloroves
sl cannes
à sucro
1 26.91 23.95 o.2740
z 26.91 ?3.95 o,2740
3 26.91 23.95 o,2740
4 27.§ 23,61 orz74f]
5 27,3O 22.95 o,2740
6 2E,19 22.95 o,2819
7 27,77 22.95 o,?819
8 27.77 22.95 o.2E19
9 27,77 22,95 o,?819
10 2E.Ot 22,95 o,zE19
11 27.73 22,61 o,2819
?7 r73 ??,95 o.2819
1t 27.73 22.95 o.2E19
't4 28.14 2?.95 0.2819
't5 28,14 22.95 o.2819
16 2E.14 22,95 o,zE19
28.14 23.29 o.2819
1E 2E.40 ?3163 0,2819
19 29.O9 23,63 o.2909
zo 29.O9 ?4r18 o,2lxl9
?1 28,?1 23,66 o,z9o9
?? ?8,71 ?3.66 o.2909
?3 ?8r71 ?3.6ô o.2909
?4 ?E.44 23,31 0.2909
?5 28,73 23,ô6 0,2909
26 28,O9 2?.81 0r2809
27,63 z't rv5 o.2æ9
?a ?7.63 21.93 o.2ü)9
29 ?7,63 21,93 0r2809
30 27.63 21,93 0,2809
0 ?7,97 23.1? orzS?5
(1) 1 Z de teneur en saccherose.(r) Betteraves à sucre fraiches I ?9,81
Betteraves à eucre sèches 7 10?,47 Règ|,. 1812/E1 du 1.7.E1 - J.O. L'.181?181.
cannesàsucre , 20,49
70
lz
't7
z7
AFGIFTER
ABSCHÔPFUNGEN
LEVIES
PBELEVEMENTS
PRELIEVI
HEFF!NGEN
§UKTER
ZUCI(EB
SUGAR
SUCnE
ZUCCHEBO
SUIKER
ECU .trOO ks
Date
de
vahdné
DEC
198',1
Prélèvemsnts à I'imporlotion P.6lèvemsnts à l'exportation
Sucre
blsnc
Sucre
brut
Sirops
(1)
Mélasss
Betlgraves
et cannes
à aucre(r)
Sucre
blanc
Sucre
brut
Sirops
(1)
Betlerovss
et cannos
à aucrs
1 27 
'1E 21.O5 o.z7æ
2 28.22 21,93 o.2786
3 27.98 21,61 o,?7æ
4 27.98 21,61 o.2786
5 ?8,39 zz,3z o.z7u
6 28,39 22.32 o,27æ
7 2E.39 22.32 o.27æ
I ?7.97 21,79 o.?7u
I 27.64 21,o8 or?7%
10 27,96 21.08 o,z7E6
't'l 27.96 21.08 o.z7%
12 27.32 19.83 o.z7æ
13 27.32 19.83 o.27æ
14 27.32 19.83 o.2786
15 27.32 19,83 o,z7u
't6 ?7,æ 19r83 o12?u
1? 27.62 19,E3 o.z7u
18 26.81 19.3O o.26E1
19 26,E1 19.3O o.268'.1
?o 26.81 19.3O o.2681
21 26,81 19.30 o.?,æ1
22 26.E1 19,3O o.2ô81
23 26.2O 19166 or26E1
24 25.70 1E,59 o.2570
25 25.7O 18.59 o.257O
z6 25.7O 18,59 o1257O
27 25r7O 18.59 o,25?O
2g ?5,7O 18.59 o.?57O
29 25.?O 19.59 or257O
30 26.O3 '18.95 o,25?O
31 ?7,3O 20.37 o.?73O
o 27,12 20.14 o.2715
(1) 1 Z de teneur en sâccharosê.(r) Betteraves à sucre fralches I 29,81
Betteraves à sucre sgches | 102,4? Règ|.. 1E12lE1 du 1.7.1981 - J.o. L 1E12l81
cannegàsucre I 2Or49
7t
AFGIFTER VED INDFORSEL
ABSCHôPFUNGEN BEt DER ETNFUHR
LEVIE§ ON IMPORTS
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION
PRELIEVI A]I.'IMPORTAZIONE
I{EFFINGEN BIJ DE INVOER
SUKKEN
ZUCTEB
SUGAR
SUCBE
zuccHERo
§UIKER
Écutroo kg
Produkt6r
Produktê
Products
Produits
Prodotli
Produkten
19æ 1 981
o
lri thm.
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FE8 nAn APR tIAI Jtfl
SBL 2.27 0 Or13 0 0 Or48 0 0 o.97 12.48 16,t5 15.35 lt.gO
SBR 1.4o 0 0 0 0 0 0 0 Orrs 7 r24 12.æ 10.?5 z162
MÊL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0
s rR {11 o,0zz3 0 0,01E0 o.oo20 0 0 0 0 0r00ql o.1237 orlqD ù.1529 1.o57
Produkter
Produktg
Products
Produits
Prodotti
Produkt€n
I 981 1982 o
Ari thn
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB MAR APR fiAI JUN
SBL 14.70 18,94 29,68 27.57 27,97 27 11?
SBR 9,93 12,U 21.& 22,76 23.12 2o.14
MEL 0 0 0 0 0 0
srR(1) o,1447 o.1899 o.2967 o,2743 o.2825 o,zü)2
(l) Basisafgift for 100 tg af et 8f de produltê? den er oahandtct I .rtlkct I st. I d) I forordning nr. 333Ol74lEOF I RE fo? ct sscc.-
rose indhol.d pt 1 I.
Gründbetreg der Abschôpfung for 100 kg elnes Produltcs, aufgefohît lr ArtllGt l, Absôtz I unte? d) de? verordnulg ilr. 3330r74rEIG,in RE je 1 v.H. Saccharosegehstt.
Eos{G amount tevied on 100 kg ol ono of these prduct8 os tound ln ortlctê 1, paragraph I under d) of negutatlon nr. 33lOl74tEec,ln UA lor â sugar content of I I.
iontont de base du pré[èveoent pour î(X] lg d'un deo prodults vlsês à trôrtlcte ler paragraphe I
en UC pour une teneur en soccharose de I l. sous d) du règteEent ao 333Ol74lCEÉ,,
toporto di base del pretlevo per 100 kg dl uno prodottl d{ cul att'artlcoto I paragrafo 1, tettera dl del, regotauento no 33!0/Z4rCEE,ln UC pe. un contenuto in ssccaroslo del I I.
Baslsbedrag van de heffingen voor 100 kg van éân dôr produlten yemetd ln Artlket 1, per. 1, Lld d) van verordentng nr. !33OrZ6rEE6,ln RE per I Z sacchorose gehettê.
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!MPORTPBISER
EINFUHRPREISE
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PAFjz;z| ALL' IMPOBTAZIONE
INVOERPBIJZEN
SUKI(ER
zucKEn r
SUCAR
SUCBE
ZUCCHERO
8Utl(En
CAF/CIF ROTTERDAM Ecu-.-RE-UAl 100 ks
o
annuoll0s
(campagns
JUL-JUN)(r)
Sucre
blsnc
Sucre
brut Mélasso
o
mensugllss
Sucre
blanc
Sucra
brut Mélasss
19ôEt69
1969170
1970t7',i
1971 t7?
19721?3
19?3t74
1974175
1975176
1976177
1977 178
1978t79
1979tæ
1980t81
5.81
6.99
9,7E
14.95
19,5O
3315?
62.79
29.68
20,05
14,08
16.O7
33,11
53.91
6,80
Er30
10,ô6
13.99
17,52
30,33
57,3t
27.35
16.91
I 3,0E
14ræ
30,96
50,58
2.42
3r0z
3.35
1116
4r39
6.ZO
5.56
4rqq
4,92
3.75
6.89
9,77
11,46
1978t79
JUL
AUG
SEP
ocT
N0v
DEC
JAN
FEB
NAR
APR
]qAI
J I,N
'1979t8îtE-
AUG
SEP
0cT
N0v
DEC
JAN
FEB
t!AR
APR
IiAI
Jttr{
19æt81
JUL
AUG
SEP
0cT
N0v
DEC
JAN
FEB
MAR
APR
IIA I
JUN
1981 I E?
JUL
AUG
SEP
0cT
N0v
DEC
14.6?
15.96
16,97
17,31
15.89
I5r50
14.74
16.03
16.3?
?5,E0
16,63
17.06
1ô.56
1 8,50
zo.oo
21,47
?8.27
?9,28
31.2'.1
40rE6
3E,U
40,77
54.29
55.43
51,64
55,38
58r73
68.O?,
ô8.39
57,ÿ)
5E.O7
56,5O
52.25
40,49
37.4',1
42.37
43.80
,9,15
28.E7
30,92
30,37
,1.23
12.89
13.8?
15.44
16.09
14,77
14.8?
13,92
14r94
15.45
14.%
15.24
16.06
I 6108,
16.81
18.37
21.45
24.?1
26,61
29,19
38.21
35.4O
39.02
54,19
52,00
45rU
53,44
58.O7
67.96
ô8r06
54,09
5?.27
51.18
45.?2
38.04
3t.60
38.67
39.96
36,92
28,27
?6.9E
26,73
29.57
5,36
5,42
5166
5.88
6,61
7,36
7.O3
7 r37
7 136
7.53
8116
8r53
E.44
E,E6
9,22
9.1E
9.71
9.85
9.65
9.ô6
'lo.z5
11,47
10.61
1 0,31
'lo,zô
1O,54
1O.6
'1o.91
11.46
11,æ
12.34
1?.43
12.79
12.O9
'11 r43
'1o.71
9r92
9r47
8,65
7,87
7 r71
8r'.|4
(*) Les 0 annuettes 1968169 - 197?178 so t erprioées en UC/100 kg.
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INDFOBSETSPBTSER
EITTTHJHRPBEISE
IISFOHT PRICES
PBIX A L,IMFOBTAÏION
?RE2;21 AtL' I MPORf,AZIOTI E
ITUVOERPRIJZEIU
Omgænde leverlng, etanderdkvalltst
Prompte Llelerung, Standatdgualltât
lmmedlate dellverÿ, ctsndald qualltÿ
lJvraloon repprochée, quall6 tÿpe
Pronta consoena, qualhà tlPo
Dltokte leverlng, standaardl«wallteh
gUKTER
ZUCTEB
SUGAB
SUCBE
ZUCCHERO
§UtTiEB
ÉCUll0O ksCAF/CIF ROTTEBDAM
OprindslBe
Herkunft
Origin
Provenance
Provgnienza
Hgrkomsl
LsYêringsbotingsl
I iJô',rôâohodinâ
1 9E1 1gEZ o
Arl tho.
ToIms of dslivery
Cond. livroison
cond. dr consegns
LsvoringsYoom. J I'L AU6 SEP 0cr N0v DEC JAN IEB IlAR APR trlÂt J I'N
HVIDT SUKTER
§UCRE BLAI'IC
UEISSZUCKER
ZUCCHERO BIANCO
UHITE SUGAR
UITTE SUIKER
Anÿ origin 8AC8 45,05 40rO9 30.19 31.22 30,60 31.87
Europ€da l'Est SACA
Polska aaca
Ostdoutschland aac6
Unitod Kingdom aacs 43.8O 39.36 28,94 31,00 30.44 31,23
RASUKKER
SUCRE BRUT
ROHZUCKER
ZUCCHERO GREGGIO
RAI SUGAR
RIIUE SUIKER
Any origin 39.96 36.92 28.27 26,98 26.83 29.57
Polsks vrac
IIELAS§E
IiIELASSE
t'[ELASSEN
t!ELASS0
t'loLâssE
!IELASSE
Europ€ ds l'Est
Polska
Cuba
Caralbog 9.92 9r47 8.65 7,E7 7.71 8.14
Soulh Alrica
MozEmbiqus
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VERDENSUIARKEDSPRISEN
WELTMABKTPBEISE
WOBLD MABKET PBICES
PBIX SUR LE MARCHE MONDIAL
PRÉZJZI DEL MEFCATO MONDIALE
WERELDMABKTPRIJZEN
8Ut«En
zucrEn
SUGAR
SUCRE
zuccHEnO
8Ut(En
É,CUBE.UAI'OO Kg
o
annuellss
(csmpagns
JUL-JUN)(1)
Bourse
de
Parrs
London
Daily Prrce
Sucre brui
London
Daily Pricê
Sucrs blanc
New York
Controt no I
ou 11
(iuin 1 971)
o
MensuollsB
Bourse
ds
Paris
London
Daily Prico
Sucre brut
London
Oeily Prics
Sucre blanc
Now York
Contrat no I
ou 11
Uuin 1971)
1961 I ô2
1962t63
't963t&
19&t65
1965t66
't9ô6t67
1967t68
't968169
1969t70
1970t71
19?1 t72
197?t73
1973t74
19?1t?5
1975t76
1976tTt
197717E
1978t79
1979tæ
19EOt81
:
8,19
5.764r*
4.98
6,29
7,51
10.ÿ)
15.75
19.3O
37 15?
6ô,60
?9.47
19.85
13.55
15,45
32,32
53.58
6.46
12,E1
23106
7 r9o
5r57
4.71
5.16
6.8?
8.?4
10,59
13.99
17,53
33.53
57.36
27.39
16,9O
13.06
'14.8?
30.91
50.59
?9.35
20.O5
13,7ô
15.54
32,73
53,E8
5.?9
12.23
1 9,05
6,72
4r44
3.93
4.39
6,11
7.38
9.51
13.22 $)
16,æ (*)
27.34 <*t
54,39 (*)
25.74 <rt
15,14 O)
25.81
46,79
19E1 lE?
J IJL
AUG
SEP
0cT
N0v
DEC
42,9O
38.59
?8.44
29.66
29.42
3014?
39,85
t6.92
26.27
26,98
26,8O
29.58
43.54
38,83
?9.02
?9.97
?9 r41
30.51
34.53
32.53
24.37
24,5E
?4,?4
26.43
Paris : Sucre btanc, FOB orrioê ports euîopéens déslgnés, en sacs neufs.London : Sucre brut, 960, CIF U.K. er cste.
Sucre btanc, FOA sîiiEé ports europêens désignês, en sacs neufs.
Ner York i Sucre brut, 960, FoB arriEé Caralbes.(r) Contrat no 11.(1) Lss 0 annuelles sont erpriaêes en UC/100 kg de 1961162 à 197717E.
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VI
ISOGLUCOSE
ISOGLUKOSE
IEOTAYKOZH
ISOGLUCOSE
ISOGLUCOSE
ISOGLUCOSIO
ISOGLUCOSE
AFGIFTEB VED INDF,RSEL FRA TBEDJELANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEI ETNFUHR AUS DR]TTIÂNDERN
LEVIES ON IMPORTS FBOM THIRD GOUilTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PBEUEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UlT DERDE IÂNDEN
r§ooLuG0sE
laocluKoSE
tsoGLucoSE
ISooLUcosE
lS0cLUooSto
tSoGLUCOSE
/ ToBtof
I Trockenstofl
Ecut,ooe, I i,Ligl:nj;"h"
f Materia sscca\ Droge stot
Tarrlnummer
Tarifnummer
Tariff No.
No Tarilaire
No Tanfrano
Tarielnummsr
1961 1982
J I'L AUG §EP 0cT N0v DEC JAN FEE ÉJIR APR ltrAt J tJN
17.01 D I 26.5O 23.40 35.83 35,5? 37.O7 37.53
21.07 F ilr 26.5O 23.4O 35,83 35.5? 3? r07 37.53
RESTITUTION
ERSTATTUNG
REFUND
RESTTTUTION
BESTITUZIONE
RESTIÎUTIE
Tgrilnummer
Tarilnummer
ïarifl No.
No Iarrlairo
No Tariftario
Tarietnummgr
I 9E1 194?
JUL AU6 SEP 0cr N0v DEC JAN TEB tr!âR APR lIAI J lrltl
17.02 0 I 8,89 12.65 ?1.11 z'l.oz 22,O0 21.43
21.07 F l[ E,E9 12,65 21.1'.| 21,O2 ??.oo 21.43
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VII
SVINEK6D
SCHiIEINEFLEISCH
XOIPEIO KPEAE
PIGMEAT
VIANDE PORCINE
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
BASTSPRIS
Gi$IDPREIS
BASIC PRICE
PRIT DE BASE
PREZZO DI BASE
BASISPRIJS
SVINEKOD
scflrEil{EFLETSCB
PIGlIEAÏ
VIANDE PORCINE
CARf,E SUINA
VAR(ENSVLEES
ECU
sELGIOUE/
LUXETBOURG
DÂl{il/tf,K BRDEI'T§CHLAND FRAI{CE IRELAND ITALIA NEDERLAlTD
IIl{ITED
KINGDOü
BFR/LFR Dl« 0n FF IRL LIT }IFL uK-
1.11.7E - 31 .10.79 14A.ZZ2 6t)50,r 1050.29
109Ir79(l)
417.15 7n,734.6.7r<'1,
855;08(3)
9ô.479EE(r)97,'llg(l)
141.495
14-tT63(rw{? 41?,18 77,756 .81,846.(r)trffit'J
1.11.79 - 31.10.80 150.146 6107,4
I 10E,1 E
t161,95 (4) 418.75 a67,91at9,& <6t
991185 1 59.583
165-t11 «
î?Â-EEi?z'
t 21 r1Z
ÿ,421Ém <s,
,.11.80 - 31.10.E1 15E,721 &31.2
&75,6<E»
1225,86
1?56.91<E
4!6.76 92A,O4
951.57<8t
1O4.&1
10A,747<At
183.76
194.75'.1 <E
443,45
446.51 <E
98,194
1.11.81 - 31.10.E2 i76,1æ 71A7,9 1195,2O 4ærO4 1O?2.33 lZOr?O9 216.173zffi<10 495.63
t08,995
(r) tntroductlon de l,rEGU dans ts PAC : 1 uC â '|.208953 eCU <9"4in9, - Règt. (CEE) no 652179 du ConselL-
Fia z I Àb: / Fro ! / A partlr de: / A decorrere dal : / vanat :
41, c.4.7.)(.) 2.7.79(]) 1.10.?9
a4, 5.12.79
<5' 17.'.12.79(6) 12.5.æ(7) 1.6.19E11.(8) 6.4.1961(9) 12.10.19E1(10) 30.11.1981
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SLUSEPBISEB
EI TTISCH I"EUSU N G SPR EI §E
SIT'IGE.GATE FRICE§
PBIX D'ECLUSE
PRE;A' UMITE
SLUISPRlJZEN
4lgittq ved indforsler fra trcdielandeAbschôpfungen bei Einfuhr aui Drittândeentrrport levies fronr third countrles
Prélàyements à l'importation des pays tiers
P-relievl ell'impottazione dai paesi ieizil{efflngen bij Invoer uit derde landen
t = stusepriser - Einschteusungspreise - stuice- gete prices - Prir dréctuse - piezzi Limite - SLuisprijzenII = Afgifter - Abschôpfungen - Levies - préLèvenents - pretievi - Heffingen
svlluEr(gD
§ct{wEiluEFt.EtscH
PIGTIEAT
VtAilDE FOBCtitE
GANNE§UtilA
VARKE]U§VT"EES
ECU .t100 kg
Tarifnummer
Tarifnummer
Teriff
No Tarifsire
N. Toriffario
Tariefnummgr
1981 198?
I .5-
a1 a1
1.8 -
1-10-8'l
1 .11-
31 .01 .E
1.2-lnât
. 
Stagtede svin
^'Porcs sbattus GeschIachtete SchueineSuini macettati
Pig carcasses
Gestachte varkens
02. 01 A lll a) 1 142,76 148.8? 136-44 13O.?9
ll ?2,t6 31 163 34.53 38,07
- 
Levende svinE'Porcs 
vivants
Lebende Schueine§uini vivi Live pigsLevende varkens
01.03AIb] I 104.92 1OO.19
17.58 ,24.33 26,56 29,2E
- 
Levende sderL'Truies vivantes
Lebende Sauen
Scrofe vive
Live gocs
Levende zeugen
01.03 A ll a) I 93.37 92.10 89,23 85,?1
II 14.95 20.69 22.58 24,90
- 
Deete
'' Piàces de La découpe
Tei tstücke
Pezzi staccati
Cuts
Dee Istukken
1. Ekinke
Jambons
Schi nken
Prosciutti
Hams
HaDnen
02.01 A llla) 2 2O7.OO 2O4.19 197.83 I E8,91
II 33,1 5 45,E8 50.07 55.2O
2. Bov
Epautes
Schuttern
Spa I te
Shoutders
Schouders
02. Ot A lll a) 3 I 159.89 157.72 152.8'l 145.92
II 25.60 3r.44 38,6E 42'Ut
3. Kau (Karbonade)
Longes
Kote tettst rgnge
Lonbate
Lolns
Karbonaden
02. Ol A lll al4 I 231.?7 228,13 221.O3 211.06
II 37,03 51,26 55,94 61,68
4. Brystf Iaesk
Poi t îi nes
Bâuche
Pancette (yentl.esche) BeLl,les 
(streaky)
Bui ken
02.01 A lll a) 5 I 124,20 122,51 't18"70 113.35II 19.89 1.5û 30.04 33.12
E Svinespaek (fersk)
-'Lard (frals) Schxeinespeck (f rlsch)Lârdo fresco Pig fst (fresh)Spek (vers)
02.05Al I ,7.10 56.33 54,57 52,11II 9,1 4 12.6 13.81 15.23
È Hetve baconkroppe
'' DeDi-carsesses de bacon
Baconhâtften
t{ezzene bacon
Bacon sides
Bâconhe Iften
02.06.Blal2aal 8?.74
1æ.25 174.6t 166.77
II 29.26 40,50 14.2t 1.8.73
- 
Fedt âf svinb's"lndo* Schcei neschme tz
St rutto
Lard
Reuzet
16.01.Ail I t 5.68 45.06 4r.6q 41,69
II l 13? 10.1 11 .O5l 12118
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PRISEB KONSTAÎEBET PA HJEIT'IMEMARKEDET
PREISE FESTGESTEI..LT AUF DEM INIâNDI§CHEN MARKT
PBICES REGORDED ON THE INTERNÂL MARKET
PRIX CON§TATE§ SUR LE HIARCHE INTERIEUR
PNEz;z;' CONSTATATI SU!. MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAABGENTOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
SVtTtIEK'D
8C}N'UEIilEFLEISCH
PIGMEAl
VIATUDE PORCITUE
CARtrE SUI'UA
VARI(EiISVLEES
MNlroO kg PAB
Markeder
Màrklê
Markets
Marchês
Msrcati
Marklen
Besknv6lso
Beschrorbung
Description
Dascnptron
Descrizions
Omschrijvlng
1 9E1
J AI{ FEB I'tAR APR IIAI JUN J I'L Àu6 SEP 0cr N0u DEC
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT Porcs/Varkens classo ll 5709.9 5143.'l 5774,5 5531,1 Hn-q 5729,3 ,101,5
'1?O,1 67E7,O 7036,5 7OEE,2
716ô,4
o
r MARCHES
- MARKTEN
Porcs/Varkens classe E 6706,5 efln.6 67?9,7 6577,4 F6Erl-9 ôæ8,5 i978.1 to54.9 7692,1 7863,3 7957,8 81177.tt
Porcs/Varkêns classe I 6OE/.,6 61 18,3 6î44-6 5492.6 ffiq- 6199.5 i516,O ,622.1 7275.4 7445.7 7521,8 7&7,4
Porcs/Vark€ns clâsse ll 5705,4 57æ.O 5ô96.2 5447.8 â5*71t-6 5716,4 ,o34,3 1132.8 æ12.2 69E?,3 7069,3 7167.2
Porcs/Varksns classs lll 5256.5 wt2 5216-6 4945,9 effî5.4 5169.5 i510,6 ;657.3 6342.1 6513.5 5557.O 6657.5
Porcs/Varkens classe lV 4878,5 +9æ.,1 4977,5 4759,2 AEB2. 48?2,6 i2$.1 15338.5 606E,1 6289.4 6349.1 6445.4
DANMANK
Svin Klasse E o85.7O 1 10 1.38 1104.21 136,90 1172.1t 1194.3 'l2oz,o 24o.9 1307,6 14?0,? 1444,E7 443,E1
Svrn Klasso I 1W1,71 1057,3[ 1 054-0r 1 080,90 1.t.12.4 1126.,2 1151,O 190.4 1257.7 13?'.1.0 1399.53 '1399,45
Svrn Klass€ ll 963,71 gBUrOt 982.61 014,87 1052,Ot 1 094,01 '133,2 1?OO.7 1314.0 1340,r\ 1339.45
Svin Klasse lll 9'.16.7C 931 r 6t 934.21 967.90 *8.6, 1 005,01 1047,Ol loæ,2 1153.5 1267,O 1292,60 1291,4t
Svin Klass€ lV
BB DEUT§GH]âilD
o
12 MÀRKTE
Schwerno HandelsklasseE 415.80 412,8O 414,æ 4@.É1 tû2,13 41O,73 42E.9 44E.é 484.6t 4SO,'.t3 493.70 499.35
Schwerno Handelsklasse I 3E6,60 3&4,00 386,?O 972.6,3 373,48 383.53 400,0 42O,42 457.07 45'.1.19 466.40 171,A
Schworne Handelsklasse ll 360,0( 356rS 359,08 347.4E 347DO3 355.17 ,72.53 393?54 430,ô2 426.73 44O.27 144.?6
Schwerne Handel6klasss lll 325,1O 322.70 3?4,5O 312.11 313.71 3?3.OO 339,8 360.74 397.87 39',1,48 4O7,63 t13.06
Schw€ino HandolsklasselV 273.90 271.ôO z72,OO 87rÆ 267,45 271 r97 ?79,6 295,23 322,33 3'.t7,58 346,43 341,97
FNANCE
o
8 MABCHES
Porcs classe E
Porcs classe I
Porcs classe ll 810.3' û?.'12 812.42 809"o1 &tl186 856.41 1o7.1? 9O8.OZ 1005,Et 1 03E,4E 1059,26 1055.7t
Porcs classe lll 776.4 772.æ Tn,4? 771.41 795.txt 820,06 l7o.u E7Z,Z1 967,6E 1 000,31 1021,55 1018.14
Porcs class€ lV
IBEIÂilD
o
5 MARKETS
Pigs class E r?.?46 54,306 95rZ!8 çn.11Ê 10r.57 111,O5 1 3,408 113.38 112,731 13,210 1gt,95Ë 1ZO.94a
Prgs clas I 92.7h6 94.306 gi.71t8 ÿ7"116 101.5ri 111 -nS6 t11-ôO8 11l-3a 04.99O t04.682 1O7,938 111.U4
Pigs class ll E3.136 9t,355 85,653 87r06E 82.216103-s71 lo5 
-733 10.5-74 u,&t) 104,711 1O7.<n1 111.769
Prgs class lll 82,582 83,668 84.M Ei1938 91.1Ê I 05,300 105,750 105 -63 04.91O 104,604 1O7.üa 111,E44
Prgs class lV 82r58? 83.668 BTTEtr 8t.936 91.10 I n? _10n 105.750 105-63 t04r908 lo4.601 1O7 rEôO 11,766
E2
KOBENHAVN
PRTSER KONSTATEBET PA HJEMMEMARKEDET
PBEISE FESTGESTELLT AUF DEIUI IN!ÂNDISCHEN MARKT
PRICES RECOBDED ON THE I]UTERNAL MARKET
PBIX CONSTATES SUB LE MARCHE INTERIEUR
PEEZZI CONSTATATI SUL MERGATO NAZIONALE
PRIJZEN WAABGENOMEN OP DE BINNENIÂNDSE MARI(T
sutEroD
SCHWEITTEFLET§GH
PIGMEAT
YIATDE POBCITE
cÂRltE SuttA
YANTEITISVI.EES
MNllO0 ks PAB
Markeder
Màrkte
Market8
MBrchés
Mercali
Marktsn
Beskrivelss
B96chreibung
Descriptron
Description
Descrrzions
Omschriiving
19E1
OKT N0v DEC
5-11 1?-18 19-?5 ?6-1 2-E 9-15 16-22 23-?9 30-6 7-13 14-?O 21-27
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT Porcs/VarksnB classsll 6990.O 7ï'tz.o 7oEE,0 7057,O 70?6.0 7034.0 7091,O 7194,O 7154.O 7144.O t155.0 t1?E.O
o
Â MARCHES
- MARKTEN
Porcs/Varkens classsE 7EZO,O 7868.O 79OZ,O 788?,O 7859,O 7917,0 EO?6,0 EO3?.0 8013,0 8048,0 n76.O l12O.O
Porcs/Varksns classe I 7405,O 7162.0 7483,O 7453.0 741O,0 7503,O 7596,0 758?.0 7563.O 7ôO9.O 76ô4,O '696.O
Porcs/Varksng classe ll 6937,0 7006,0 7O?2,0 6984,0 6950.0 7027,O 71?6,O 71O2,0 7089,O 7142.O ?2OO.O t16.0
Porcs/Varkens class8lll 6460.O 6547,0 6556.0 6197.0 ô451,0 6546,0 6639,O 6595,0 6595,0 6648.O 6700r0 fi54,0
Porcs/Varkens closselV 6113.O 6370,0 637O.O 6300,0 6231.0 6350,0 6415.O 6400,0 6400,0 6394,0 6500,0 *5O,O
DAilMARK
KOBENHAVN
Svrn Klasse E 1401,O 1139.0 1439.O 1439,O 1139.O 1447,0 1 447,0 1447.0 1447,O 1447,O 1447.0 1438,0
Svin Klasss I 1351.O 1 390,0 '1390-0 't390- 0 1 390.0 1403,0 14O3,O 1403,0 14O3.O 14O3,O 14Ot.O 193.O
Svin Klasse ll 1294,O 1333.0 1333.O 1333,0 1333,0 1343.O 1313.0 1313,O 313,O 1343.O 343.0 555,0
Svin Klasse lll 1246,0 1286,0 1286,O 1286.O 1?E6,0 1?95.O 1295.O 1295,O 1295.O 1295.O 295,O zE5,O
SYin KlassslV
8n DEUTSCHTâNO
o
12 MÀRKTE
Schweine HandolsklesseE 480,0( 460,0t /,E0r00 48Z.OO 486,00 192,0O t 96.00 t02,00 497,00 497.OO [99,00 ,o2,oo
Schweine Handêlsklæ6ol 451,O1 15?,0( 450,00 451.OO 459.O0 465,00 469,OO l74.OO 469.OO 469.0O 171.OO t 75rOO
Schweine Handelsklass€ll 425.6i 12E,Ol 426,25 428,42 433,OO 439,17 412,12 .47.58 444,58 441.31 l+44rOB t 46.92
Schweine Handslsklsssslll 591,0( 393.01 390,00 395,O0 401,00 406,OO 610r00 415.OO 410,00 410,00 413.OO 4.'.l6,OO
Schwerne HandelsklasselV 317,01 319.01 31 5.00 3ZO,OO 327,O0 394,OO 331.OO ,3Er00 143,00 343.O0 359r00 343,00
FBANCE
o
8 MARCHES
Porcs classe E
Porcs classe I
Porcs classe ll 1047.3t '1036,6: 1031,7i 1031 .6. 1045,5( 1 058,5( 107O,31 1065.?l 1066,88 I 063,38 1 055,50 1044.63
Porcs classs lll 'looB,7l 998,21 991,31 993,21 1008,6: 1020,81 1 051, Er 1OZ7,5t 1031,00 1024.88 1O18,25 1008,00
Porcs classe lV
IRELAND
o
5 MARKETS
Pigs class E
Pigs class I
Pigs class ll 1O3.g9t 04.96E to1,96E t05,888 05,608 06.602 09,056 1O.291 111.5?2 112.506 112,092 111.23Q
Pigs class lll
Prgs class lV
E3
PBISER KONSIATEBET PA HJEIUIMEMABKEOET
PBEISE FESTGESTEI,f,T AUF DEM tilLiiNDI§GHEN IUARKT
PRICES REGONDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX GONSTATE§ §UB LE MABCHE IT}ITERIEUR
PAF:A' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIOTUALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLAND§E MARKT
8yttrEf,oD
SCHWE!ÈEFLGISGH
F!GMEÂ?
YIA]UDE PORCIIUE
CARil8 8UIÈA
YABI(ETTSVLEES
MNlrO0 kg PAg
Markeder
Màrkte
Morksts
Marchès
Morcatr
Markten
Bsskrivels€
Eeschrorhung
Dgscnption
Descriptron
Dsscriziong
OmschriiYing
I 981
JAN FEB !IAR APR trlÂI JW JUL AUG SEP 0cT t{0v DEC
IÏAUA
o
7
MERCATI
Suanr classs I
Surni clæse ll 1 85.59r 182.1€ii 172.885 173.17ç 1æ.68 ll 64.91 0 173.431 I E5.095 zo?.108 2?0.144 230.198 237.401
Suinr classe lll
LUXEMSOUNG
o
2 MARCHES
Porcs classe E 7154,8 7089r3 7108.9 7OE3.t zrrrro 7018,3 733E.7 7600.O 7705.O 8269,4 8300,0 l,/.93.5
Porcs classe I 6961.3 @43,8 6935,5 6894.? 68&tr1 693?,5 7197.6 7460.3 7E29.2 Et57,3 8196.7 E/,og,7
Porca classo ll &to,6 6376,8 6371.O 6338.3 @c? 6359,2 6522,ô 6714.4 7131.7 7666.1 7585.8 7853.?
Porcs cla8se lll 5879.O æ33.9 5909.7 5897.5 Sqlli0 5915,O 6119,4 6373.t 6738.1 7280,C 7225.0 7Ut6,5
Porcs classs lV 5600,0 5/UUr0 5600,0
IUEDERLATTID
o
4 MARKTEN
Varksns llasss E 3?l..EB 03.67 381.5ô 37?.65 s73r19 381,31 398,19 413.93 452.85 453,74 468.68 47O,O5
Vorksns klass€ I 360.54 359,æ 367,25 35E,40 35Brglt 366,98 3U,82 399,72 438,54 439,44 454.35 455,71
Vsrkens klssso ll 353.73 3æ..72 360.41 351,60 362r(E 3d),10 376,98 392,74 431,?3 43?.61 447,53 448.90
Varkens klasse lll 338,26 B?r73 345,O? ,36,11 336r61 345,17 361,æ 377,24 416.?5 417,1= 431.94 433.44
Varksns klasse lV 3?5,93 æ4r91 332.63 ,23,08 3e.3.Ü7, 32?.39 349,?4 3&,94 4O3.91 4O4,EZ 419,74 421.11
uÊ|lTEO K!|UGDOm
o
5 REGIONS
Prgs class E
Prgs class I 90,096 88,æ8 90,488 ,3,159 95r92! 9A,ggt 98,455 92,663 91.ô63 9E,351 1O3.926 1O5,Ogi
Prgs clêss ll u.6E2 e3)a?1 84,839 17,637 90re! 93.361 93.249 87,587 8ô,420 92,579 97,yE3 9E.7Et:
Pigs clâss lll 76.354 ?6.t?O 7ô,959 t9,117 81.9/ u,?o3 85,690 8?.461 8O.537 85,100 90,381 91.06t
Pigs clas8 lV 70,512 ? 1 1451 7',1,824 t3,689 75trn 77.6!7 æ.?1? 79.945 78.O43 E0,880 86,229 85o97t
84
PRISER KONSTATEBET PA HJEMNfrEMABKEDET
PREISE FESTGE§TELLT AUF DEM IHIÂNDISCHEil NiARKT
PBIGES BECORDED ON THE INTERHAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCIIE IHIERIEUR
?RF;ZÀI COiISTAÏATI §UL IUEBCATO NAZIONALE
PRIJZEN OP DE BINTENLAIUDSE MARKT
SvlrErtD
8Gr{WErtErLE|SCH
PIGHEAl
VIAf,DE PIORGIilE
oantrE 8ulluÂ
YABKEITSVLEES
itNllOO kg PAB
Markeder
Màrkte
Marksts
Merchés
Msrcati
Markten
BeokriYelss
Beschreibung
DoBcription
Descriplron
DBscrizione
Omschriving
1981
OKT N0v DEC
5-11 1Z-1E 19-25 26-1 2-E 9-15 t6-22 23-29 50-6 7-13 14-?O 21-27
]TAIIA
o
?
MERCATI
Suini claBss I
Suini classe ll 13.557 2?1.981 2?5.95 ??5.01: '.26.443 '.27.214 t?9.714 135.9E6 245.400 '.47.814 t33.114 t32.914
Surni classo lll
LUXEIf,EOUEG
o
2 MARCHES
Porcs classeE E400,0 8350,0 8300,0 8200,0 8500,0 8300,0 8300,0 8300,0 8400,0 E400r0 8500r0 tdlo,o
Porcs classsl E325,0 8250,0 8250,0 E',t 50,0 81 50,0 8175,O E175,0 8275.0 E5e5,0 E350,0 6400,0 8500,0
Porcs classs ll 7650,O 7750,0 7750,0 75OO,0 7600,O 7500,0 755O,O 7675,0 7800r0 7l,IJ[],O 7Er'0,0 795O.O
Porcs classe lll 72O0,0 74O0.0 7300,0 7ZOO.O 7200,o 720O,0 725O,O 7?00,0 7600,0 7ôOO.O 76Â0.O ?ô1lo.o
Porcs classo lV
ilEDERLAilD
o
4 MARKTEN
Varksns klæso E 452,85 151,O5 452,65 452,85 457,65 167.23 475,55 475,55 475.55 469.60 468.4O 4æ.4O
Vorkens klasse I 438,55 439.75 43E,55 13E,55 443.33 45?rE5 461 r?5 461.?5 461.25 455.25 454.O5 454.O5
Varksns klasse ll 431,73 13?.9O 431,7O 431,70 436.5O 446,OE 454,10 454,10 454,4O 448.45 447.25 447,25
Varksns klsss€ lll 416,?.5 417.43 416.25 416,25 4ZO,60 43O,60 13E,90 438,90 438,90 432r98 431,8û 431.U)
Varksns klasse lV 103,93 405.13 4O3.93 4O3,93 40E.73 418,?5 126,63 426.63 426.63 i?o.65 419.tt5 419,4'
UT|TED rlilGDOU
o
5 REGIONS
Prgs clsss E
Pigs class I 95,830 98.130 100,27c 101.99( 1 03,090 103,55( 1O4.3Ot t0{r890 1U.97O 105,050 104.9?o lo5rz50
Pigs class ll 90,230 96.?60 91r?1C 96,331 97.068 97,861 98,33t 98,61 0 98,740 98,71O 98.750 ÿ).o10
PigB class lll E3,550 84,560 86,558 88,?9t 89,33C 90,EEt 90.511 90.920 91.17O 90,550 91,W) 91,440
Prgs class lV 79.690 80,620 E?IAOC E3,Z5t 81,77C E6,931 87.O3( æ.750 E5.260 &.620 87.4U) 87,484
85
REFEREilGEI(VAUTET
BEFEBETTTZOUAL]TÂT
REFERENCE OUATITY
OUAUTE DE REFERENCE
OUAL]TA DI RIFEBIMENTO
BEFERENTIEKWAUTE!T
Markedsprlser
Merl«tprelee
Market pricecÈh de marché
Prezzl dl morcato
Marktpr[zen
sYltErOD
SCHWEITEFLEISCH
PICUEAl
YIAIUDE FOBCtf,E
CâBTTE§UIilA
YARTCTSYLEES
tOO kglPAB
Msrksdsl
Môrhe
Marketg
Marchôs
Mercali
Marklen
BsskriYslso
Bsschrsibung
Doscription
Dsscription
Dsscrizions
Omschriiving
1 9E1
JAN IEB tIAR APR NAI J III{ JIIL AUG SEP 0cT !t0v DEC
EELGIOUE - BELGIE
o
ANDERTECHT
+
3 MABCHES
MARKTEN
Porcs classs ll
Varkons klassell BFR 5707.6 ,31,6 5735,4 54E9,4 5ô14,2 5722.8 ô067.9 6151,5 ô79i.6 7OO9,4 7069.3 716É.8
ECU lô0,E63 141r4§l 141,547 34.707 137,60ç 1t$.2?O 148,729 150,776 1ôô1663 1 71,E05 173.27i 75.663
DAIUI}IANK
KOBENHAVN Svin Klasse ll
DKR 963.71 ,BOrtrl 982165 1o14,87 '1043.61 1 052r00 1094,00 1133,16 12OO.67 1314.Ot 34O.33 339r45
ECU 124,778 1n.163 1??,234 t2E,6E5 131,781 132,U2 138,146 143.O91 151,615 165.927 169.25?, t69.141
BR DEUTSCII!.ATD
o
12
MÀRKTE
Schwoino Klasso ll
DM 360,06 t56rS 359,08 |47,48 u7.o3 355.17 37?,53 393.54 43O.62 42ô,n i4o.27 144,76
ECU t3o,u7 1æ.97 130.490 ?ô.276 126,11 129,O72 135.380 143.013 156,490 155.22ç tô5,569 t67.416
FR'TNCE
o
8
MARCHES
Porcs classe ll
FF 81O.31 Tnr12 812,42 108,01 83'.1.u E56,41 ÿo7 r1Z 90Er(B 1005,81 1039.49 1059,26 to55.75
ECU 138r586 134t23,6 1381947 35.343 138.752 142,U7 151.3Oô 151.457 167.7ôi 171,549 ?4.O33 73.45a
IBEIÂTD
o
5
MARKETS
Pigs clsss ll
IRL E3.136 BIr355 85.653 87.068 92,216 1O3,5?1 t05.733 1o5.761 1O4,ffi 1O4.741 1o7.991 11,761
ECU t?6,102 1n.9æ. 129,92O 27,9O4 134,594 151,167 1541323 154.363 152.756 152.873 57.619 163,131
TTAUA
o
7
MERCATI
Suini classe ll
LIT E5.59E 182r 163 t72.085 73.179 169.680 164.991 73.431 185,099 202.10E 22O.'.t44 230.196 237.4ü
ECU 60,303 't57.337 1491323 42.51'l 138,289 141.345 1&.717 179.41 167.44ô 188.71
LUXEItrBOURG
o
2
MARCHES
Porca classo ll
LFR &3O.6 697618 t371.O 133E.3 6334.? 6359,2 t52?.6 6714.4 7131,? 76ô6. 7585,E 7853.2
ECU 58.706 157.Tn 5?.?33 55.535 155.26? 155.æ7 t59.873 1&,573
174.ü)2 1E7.mi 185,934 192.48t
TEOEBLATD
o
4
MARKTEN
Vorksns Klsgee ll
HFL 351.13 3æ..72 JôO.41 ,51.61) 352,10 3611,10 ,76.9E 392.75 431.73 432.ü 447.53 448.m
ECU t?6.607 1æ.245, t28.ÿ)8 25,13O 125,1ôO 134.1n5 1391609 153,467 153.77l. 59.O82 59rr7a
UTITED KIIUGDOU
o
6 BEGIONS Pigs class ll
UKL u.682 e3.4?1 u.839 17,637 90.324 93,161 93,249 87.587 ü,420 92.5?1 97.9E3 98.789
ECU t36,EEo 134..ÿ24 37.115 141.657 14ô.OOO I 50,910 150.7ZE 41.576 139.691 149.&l 1 5E,3E1 159.6U
6 COHFIUNAUTAIRE 3 35.3É 135.257 132.113 133.1U 35.619 141.474 46,4ô81 157.151 162.29'. 168.774 169,æ1
86
I 2E,00(
REFEREIICEI(VAUTET
REFERENZOUAUTÂT
BEFERENCE OUAUTY
OUAUTE DE REFERENCE
OUAUTA DI RIFERIMENTO
REFERENTIEKTi'ALITEIT
Markedeprleer
Marlcçrclee
Merket pdceo
Pdr de marché
Prezzl dl mercato
Morl«tprflzen
SYlrErrD
SCHWEITEfLEIACH
PIOMEAT
YIATDE FORCTTE
CABITIE SUtTA
vAnrEIu8Vt"EE8
,0O kglPAS
Marksdsr
Mârkts
Mark6ts
Marchôs
Mercali
Markten
Beekrivelse
Beschreibung
Doscription
Dsscription
DoscrizionB
OmBchriiving
1981
OKT N0v DÊC
5-'11 1Z-18 tÿ25 2ç1 2-E 9- 15 1ez? ?3-29 30-6 7-13 14-20 21-27
BELGIOUE - BELGTE
o
ANDERLECIIT
+
3 MARCHES
MARKTEN
Porcs classe ll
Vorksns klasesll BFR
6963,5 7009,0 7055,O 70?0,5 69E8,0 7O3O,5 711O,0 7148,O 7121.5 7143.O 7177.5 717?.O
,c-Rt 7O,6EO 171.?95 172.923 172,077 171,281 72,322 74,271 175,202 174,553 175.Oæ 175.926 175.791
OATTÂBK
KOBENHAVII Svin Klasse ll
DKR ?91.00 1333,O0 1333,0O 1 333,00 1333,OO 1313,0O 1343.OO 1343,OO l43,OO 343.OO 343,O0 333,00
RE t63.401 168,326 168,326 16E,326 168,326 169.5E9 169,589 169.589 169.589 169.589 169,5E9
BN DEUTACHLAilD
o
1Z
MÂRKTE
DM '.25167 4ZB.0E 126,?5 LzE,1? 133,0O 139,17 41?.12 447.58 1.44.5E 441,33 i44.OE i46,92
RE 54,691 155.566 154,901 156,487 162,990 165.313 166,536 't68,179 167.349 læ.126 167.161 t68,Z3O
FRÂIUCE
o
8
MABCHES
Porcs closse ll
.FF 1047,38 1036,63 1031.75 1031.63 1015,5O 1 058,50 107O,38 1065.?5 l068,EE l063r3E 1 055r50 1o44,63
UC 17 4t701 't70,314 169,51? 169,493 ?1,771 173.907 175,859 175,O1é 75,613 174.7O9 173.414 71,629
IBELAIUD
o
5
MARKETS
Pigs class ll
IRL 103,9O( 104,968 '101,968 1 05,888 1 05, EoE '106,60?. 1 09,058 110.?96 111.52? t1z.506 12.O92 '11.23O
UA 151,65é 153,20é 153,2Oé 154.549 154.432, 155.591 159.17(, 160,98C 162.77? lô4.?08 t63.604 162.346
]TAUA
o
7
MERCATI
LIT 213.55 2?1.98é 225.95i 225.O43 226.413 227.214 229.71 ?35.98C 245.400 ,.41.814 2t3.114 232.914
UC 174,04t 1 80,91 t 184.151 183.409 184.55C 185,179 187,?1 192.321 95.O72 92,221 '|.85.305 1E5,14é
LUXEIUBOUBG
o
2
MARCHES
Porca classgll
LFB 7650.0 7750.0 7?50,0 7500,t 7600,O 7500,0 7550,0 7675,0 7E00,0 7E00,0 7æO,O 7950,O
UC 1E7.s]i 1 89,95t 189.958 I E3,E3t 186,281 1E3,E5( 1E5.O5t 188,12|, 91,1E3 91,183 191,1E3 94.ü0
ITEDERIâIUD
o
4
MARKTEN
Varkens Klassgll
HFL 431,73 43?,90 431,7O 131.70 436.50 416,O8 454,40 451,40 154.4O 14E.45 '147.25 147.25
RE 153.46i 153,8E1 153,15r 153,45r 55.163 158,561 16',1 ,5Zt 61,526 161,526 59.411 5E.94 t58.9U
Uill1ED ruilODOU
o
6 REGIONS Plgs clo8s ll
UKL 90,23O 9?,260 94,21O 96.33O 97,060 97,860 98,33O 9E,E',l0 )8,740 tE.71O 98,750 ,9,030
uc 15,849 49.130 152.?EZ t55.709 I 56,6E9 t58,18? 58,942 t59.717 159.604 159,556 159,620 t60.o73
0
COMMUNAUTAIR E 61.120 162,665 t63,064 163,738 t66,402 68.258 169.8O7 171,O18 171.O74 ?o,056 169,377 .312
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Schwain€ Klas8o ll
Suini claBso ll
Udvikting for suinekdds prise/')
i EF landene
Glidende 12 mànedsgen nemmrtsprts(2'
(RE/100k9 stagtov6gl )
Entvicklung der Schweinepreiso(Î)
in den Làndern der EG
Glertende 12 Monatsdurchschnrtte(2 )
( RE/00k9 Schtachtgowrcht )
Evolution des prix des poræ(1)
dans les pays de h CE
Moyennes mobrles de t2 mois (2)
(UC/100k9 pords abattu )
REruA rcl(X)ks
BELGIOUE/ BELOIE
DANMARK
DEUTSCHLAND
FRANCE
+r+r++r+i IRELAND
-........'.. |TAUA
LUXEMBOURG
NEDERLAND
I.E{IIED KINGDOM
1S9 1970 1971 1972 rg73 Ét4
(l)ftisen 
fo, roferoncg kvatitslên - Prgiso dorRsf€r€nzquetitât - Prix de ta qualild de rétdrsnce
(2)Beregnet 
sltsr omrsgnrng of ongrnal priseme i RE hr den hver mâned gÿldigo v€ksol kurB
Bredlnet nadl Umrechnung der 0riginalproiss in RE zu don h d6 einzdnsn Monal€n jeweils gültigen Wechselkursen
Calculdos après convorsion dss pnx originsux en UC au cours dg chango valabte dans checun des mois en qudion
88
iprEl tElTd
Evoluzione dei prazzi dei suini(l)
nei paesi della CE
Medre mobrlr d,12 mes,(2)
(UC/00k9 peso morto )
<ucnrnra !1 ecu>
Ontwikketing van de varkensprijzen(r)
in de landen Yan de EG
12 mosndoh,kse voortschrr1dende gemrddelden(2)
(RE/100k9 geslocht gewrcht)
Evolution of pork prices( t I
in EC countries
stdrng svgrages wer 12 months(2)
(UA/100k9 drüght€rod woighr )
1&'
116
165
'!60
130
120
105
1ü)
126
1978 1979 1980 19& 1982 198it 1984
)frezzi dglla quahlÂ rtr rolonmanto - Pri;zen van ds rêfor€ntiokwalrtert - Pncss lor the referenco qualily
)Calcotate dopo conyorsrmo rn UC dE prszzr ongtnali rn hase al tasso, dr câmbp in ugors m cia$un mose
Bsrêkond na omrsksnrng van de oflSrnste prt;zen in RE tegen dê in de atzonderlrlke maànden geldende wsselkosrs€n
Calculated followng Bnversion of tho ongrnal pflces rnio UA at the oxchange ate vatid lor each of lhe montrs in qugslrrl
89
\oo
SI.AGTEDEilN GESCHLACHTETE SCHVYEINE HG AAlrcASES
lvlcrka prices o#
sluice gol,e prices
PORCS ABATTUS
hix de morché et
prix d écluse
SUINI MACELLATI
Prezzi di mercoto e
prezzi limite
GESLACHTE VARKENS
Morktprijzen en
slurspn lzen
tvtorfedspiser og
sll§gPns€r
Morktoreise und
Einschleu$ngspreb
RE/UA/UCltpkg ECU ld)kg
180
170
lÊ0
150
llr0
1E)
120
il0
t00
90
s0
70
60
s0
0
220
AO
æo
BELGIOUE /BELOË
>>r>> DANMARK
BR DEi'TSCHLAND
FRANCE
++++++ IRELAND
.-...'.'.-.. tTALtA
LI'XEMBOURO
NEDERTAND
æ t N]IED KINoDoM
-.f
*SLsep 
.iser over for tredielonde/ Eirrchlersungsprsi! gggqober prittlôndem r Sluice gote prices ogoinst lhird counhios r Prix d '6cluse emers les psys ,iersÈezii limite verso ptd; terzi /Sluispriis ta$riover-rhËe londen
| 'lt 'llt 'M'vrvt 'v['vürlx rr'xl 'xll ll 'il'lll 'tv'v'vl 'vll 'vlll 'lx x'xl 'xll lt lt 'il'lv'v'vl rvll 'vlll 'lx'x'xl 'xll
1979 1980 1981
PRISEB KONSTATERET PA HJEMMEMI\BKEDET
PRETSE FESTGESTEI.tT AUF DEM INIÂNDISGHEN MARI(T
PBICES REGOBDED OTU TI.IE INTEBNAL MABKET
PRIX GONSTATES SUR LE MABCHE IilTEBIEUR
PAË2;2' COilSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PBIJZEN WAARGENOIUIEN OP DE BINNENTANDSE MARKT
SVITEKOD
SCHWEtf,EltgSCNt
PIOMEAT
VTATDE PORCITE
CABilE 8UlIUA
YARrcTUSYLEES
MNlks
Markeder
MàrktB
Morkstg
Marchés
Mercati
Marklen
Ledsprodukter
Lorlezeugnisse
Pilot producls
Produits pilotss
Prodotti pilota
Pilootprodukten
1981
JAN FEB tiAR APR ilAI JI'N J I'L AUG SEP 0tT N0v DEC
BELGtOUE. BELGIE
ANDERLEC}TT
Jambons/ Hammsn 81,2 83r3 83.1 E1r 8 E316 ürO SErE EE,E 94.2 97.E 97.3 9E.1
Longes/ Karbonadestrengan 95,6 9T?,8 94.4 94,? 96.9 1OO.4 1O5.3 1o7.4 113.4 112,5 113.1 113.6
Epsules/ Schoudsrs 62,O Q,? 62,5 61.4 63,3 64,1 ôô,9 fi14 76.3 7915 79.9 E1r0
Lard ds poitrins/Buikspsk 5'l.z 51,5 52.3 5016 49,1 49,? 51,8 ,4rO 62.1 61t 63.9 &rE
Lârd trais/Sp€k v€rs 19rO 4lr1 19.7 '18.4 1E,E 18.9 19.5 19.5 21.9 zz.4 22.9 ?2.9
DATMARK
K@BENHAVN
Skrnker 13.34 13rl) 13.89 '13.73 14,6 14.52 15.58 16.77 I 8,58 19.2ô 18.55 '17.03
Kam (karbonadsl 22,23 ?3.34 24,o2 ?4r57 24,6ô 23,3O 25,47 27.E9 ?9.OO 28.O5 25.3O 25,40
Bov 1O.18 10,84 11,28 11,53 11.5O 11.4O 11.8? 12,85 14.32 14.63 14r13 13.8O
Bryst læsk 12.OO 12r00 12.86 13,O7 13,27 12.15 12.89 14.47 15.7t 16,02 14.17 14,O0
Svinaspæk, fersk 3.?6 3r@ 4.O8 l.r4O 4.36 3.94 4.26 41lÈ8 5.2O 4.68 4.60 4.60
8B DEUTSCHTATUD
o
2 MÂRKTE
Schinken 5,26 51 16 5.24 5.?3 5,21 5.28 5.41 5.58 6.O4 6,0E 6.16 6.31
Kotelellst16nge 7.1O 6r@ 6,EE 6,93 7.@ 7 rz5 7.36 7.74 7.93 7.E1' 7.79 7.96
Schullorn 4.34 4t19 4.3O 411v 4.'lô 4.ZZ 4.40 h.ô7 511? 5.25 5,31 5,46
Bâuchs und Bauchsp€ck 3,50 314 3,56 3,45 3,26 3,22 3.49 3.91 4.61 4.5ô 4.76 4rû
Spsck trisch o.97 or97 0.99 o.99 0,95 o.E9 or91 1.O4 1,26 1,37 1 rlr4 1.63
FFAIUCE
PARIS -
BUNGIS
Jambon 11.O2 10.89 10,92 10,E5 11 .42 I 
-65 12.O7 12.O1 13.98 13.91 13.98 '14.38
Longos 13,91 13.59 13.67 13,78 '14r79 1S _77 16,7E 16,75 18.65 17.21 17,25 16,53
Epaulæ 5.61 5,86 6.17 6.OE 5rE,z 6-O? 6.27 6.49 8.59 9,4O 9,4ô 9,18
Poitrinss (antrelardées) 7 r?8 2.æ. 7,76 7 r39 6,33 7-ns 7.42 7.28 t.6l 9.61 10.58 10,61
LÂrd, frais 1.7, ,1.40 1,56 2..96 z,o1
-75 1.93 1,83 2,O1 ?,8 3.52 3rz1
IBELAITID
DUBLIN
Hams
Loins
Shoulders
Bolhas (streal(y)
Pig tot (treshl
9l
PRISEB KOIUSTATERET PA HJEMMEIUI'\RKEDET
PBETSE FESTGESTELLT AUF DENil INI.ÂNDISCHEN MARI§
PRTCES REGORDED ON THE ITTITERNAL ffiABKET
PBIX COilSTATES §UB LE MANCHE INTEHIEUR
?AE;AI CONSTATATI SUt MEBGATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENTANDSE MARKT
§vlluEr(rD
SCO{WEIftIEFLEI§GH
PICffiEAT
VIAiIDE PORCITE
CANTE §UIilA
YABKETSYLEES
MNtks
Markodor
Màrkts
Markels
Marchôs
Mgrcati
Markten
LedeproduKer
Lsiten eugnisss
Pilot products
Produits piloiss
Prodotti pilota
Pilootprodukten
1 9E1
OKT NOV DEC
5-11 12-18 1ÿ25 ?ç1 z-8 9-15 G22 3-29 30-6 7-13 14-?O 21-27
EELGIOUE. BELEIE
ANDERI..ECHT
Jambons/Hammsn 97,0 98,0 98,5 98,O 97,O 97,O 97,5 97,5 97.5 ÿ)rO 98.5 97.5
Longes / KârbonadestrongBn 112-5 11?.5 1?,5 12.5 1?,5 1?.5 13r5 14.O 114.O 113rO 113.O 114,O
Epaules/ Schoudere 79,5 79,O 80,0 Eor0 79.5 7915 79.5 E1.O 81,0 8'1.5 E1.5 80,5
Lsrd ds poitilno/ Buikspsk 60.5 61 ,5 6?r0 61,5 61.5 67 15 63,O 64r0 6415 &15 65.O 65,O
Lard trais/Spslç v€rs z?,o 22,O 22,5 22.5 22.5 22,5 2r,o 23,5 ?3ro 23.o 23.O 22.5
DÂItIMABK
KOBENHAVN
Skinksr 19.40 19,20 19,?O t9,10 t8,70 18.70 18.ôIt 16.2O 17,90 17.10 16.50 16.7O
Kam (karbonade) 29,00 28.O0 z?.50 7,OO 6r00 25,OO 25.oo 25.00 25.O0 25.5O 25.5O 25,5O
Bov 14.80 14,50 14,5O t4,5O 11.10 14,20 14.10 14.10 14.OO 14,O0 13,7O 13,64
Brystflæsk 16.5O 16,OO 1 6,00 r 5,50 t4.50 't4,o0 14,OO 14rOO 14.OO 1 4r00 14.00 14rofJ
Svrnespæk, ,ersk 4 
-60 4160 1,60 4.60 1,60 4160 4rû 4.60 4.60 4.60 l.160 4,68
BB DEUTSCHIâflD
o
2 MÀRKTE
Schinkon 6r0d 6.'|.1 6.O7 610E .6.10 6.18 6,17 ô,19 6.19 6.19 6r34 6r42
Kotolettstràngs 7.77 7.85 7.74 7,78 7.?7 7.79 7,78 7,82 7.ô? 7.85 7.99 8r08
Schullom 5.25 5.26 5r?6 5.26 5.?6 5.29 5,30 5.39 5.39 5.87 5.33 5.31
Bàucho und Bauchspsck 4.5O 4.57 4.62 ''4.æ -4.65 ' 4r75 4,8O 4.87 4,E2 |t.78 4.69 4.55
SpBck frisch 1.35 1,38 ,4O 1.lE 1.4? 1r& 1 t4lt 1"& 1,59 1o& 1 164 1r&
FRATIICE
PARIS -
RUNGIS
Jambon 14,40 13,EO 13.50 13,3O 13,60 1.OO t4,o5 4,?5 14.75 14.5O 14,15 14,20
Longas 17,7O 17 ,15 16.8O 16.65 17,05 17,55 17.55 17,OO 16,85 16,5O 16,4O 16,50
Epaulæ 9r4o 9r55 9,4O 9.3O 9.55 9,60 9r50 9.?5 9.25 9r15 9.25 9.ZO
Poitrinss (entrolardôss) 9,4O 9160 9,75 1 0,00 10.50 lO160 'to.60 1O,7O 10.65 10,6{l 10.60 10,60
Lard, lrais 3100 3,00 2.85 2.90 3,55 3.60 3160 3,60 3150 z.9o 2,8$ 3,35
IRELÂIID
DUBLIN
Hamg
Loins
Shoulders
Bellies (Btreaky)
Pig tat (frosh)
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PBISER KON§TATEBET PA HJETVIMEMARKEDET
PBEISE FESTGESTELLT AUF DEM INIâNDISCHEN MABKT
PRICES BECORDED ON THE INTERilAL MABKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTEBIEUB
PAÉz,z,' CONSTATATI SUL MEBCATO NA4ONATE
PBIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINilEruLANDSE MARKT
SYItrEKOD
ECHWEITEFIEIACH
PIGüEAT
VIATDE FORCIilE
CARilE SUITA
VABKErl8VLEE8
MNIKs
Markedsr
Mârkte
Markats
Marchôs
Morcati
Markten
LadBprodukter
LêilorzBugnisss
Pilot products
Produrts pilotes
Prodont pilota
Piloolproduklsn
1981
JAII FEB IIAR APR üAI JIIN JUL AUG SEP 0cT N0v 0Ec
]TAUA
MILANO
Prosciutti 3387 3569 3379 326E 32E7 3?33 3305 33E0 3636 3E94 3925
Lombats 3623 I330 1325 3325 3302 3135 3216 32.ôO 351 5 3742 40E3
Spolle 179'l 1886 1EZ7 1E94 1846 1 9E5 2101. 2?44 2576 2676 2680
Pancon€ lventr€schs) 1524 1658 1563 I 530 1145 1365 13E0 1445 1671 173? ?795
Lardo, trssco
't288 1293 1307 1293 1293 1293 1293 1293 1320 1462 1643
LUXEMEOUBG
MOYENNE
DU PAYS
Jambons 101r0 1 01,0 101,O 101 .O 97.4 93,5 93.5 93.5 93.5 1O7,O 1?3.O 123.5
Longos ltytr0 1O4.O 1O4,O 106.9 1O4.3 118,5 116.8 116.5 11ô,5 1??,6 12t.5 1?3.5
Epaulos &ro 64,O &rO 64.0 64.5 67.5 66,2 66.O 66.0 &, ül ,5 6lt
Poitrinos ( sntrolardé€s) 57ro 58r0 5910 59,0 59 ro 61,O 61.O 6'l.O 61.O 71 ,9 TErE ?9,O
Lard, lrais 23rO 24.O 25-O 25 rO 25,O ?7,0 25.3 25.o 25,o 2613 ?615 26.5
NEDERI-ÂIUD
o
3 MARKTEN
Hammgn 6,39 6,35 6.41 6136 6.46 6r57 6.77 6.66 7 r4l 7.54 7,58
Karbonadestrsngen 7,74 7 r53 7.66 7.86 7.E9 Er'.l5 8.36 E.31 8,95 8r78 6r6o Er66
Schouders 4.63 4163 4166 4,50 4,63 4.61 4,85 4.93 5161 5r79 6,00 5.96
Burken. ook buikspsk 4,66 4.70 4.71 4.ô7 4.58 415? 4.49 4.65 1..96 512 ,.41 5,4é
Spek, vors 1,24 1t?5 ,24 .1 1,15 1 ,15 1 .15 1r1E 1,49 1 .59 1 ,65 1.65
UTUITED KINGDOM
LONDON
Hams
Loins
Shoulder§
Eellies (streaky)
Pig tal (frosh)
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7.53
PRTSER KONSTATEBEf PA HJEMMEM,ARKEDET
PRETSE FESTGESTETLT AUF DEM INüNDISCHEN MABKT
PBICES RECORDED ON THE INTERilAL MARKET
PBIX GONSTATES SUR tE M'\RCHE IIUTERIEUR
PRËZZ' CONSTATATI SUL MERCATO N'IZIONAIE
PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
SYlilErrD
SCHWEITUEFLEISCH
PIOISEAT
Ylr\trDE PIOACIIUE
canflE 8ut]IA
VABKETUSVLEES
r'nNlKg
Markeder
Mô]kte
Markst8
Marchês
Msrcati
Markteh
Ledeprodukter
Laiteu sugniss€
Pilot prcductg
ProduitB pilotos
Prodotli pilota
Pilootproduktsn
19E1
OKT NOV DEC
5-11 12-',l8 1ÿ?5 ?.6-1 2-8 9-15 16-2? 23-29 50- 6 6-13 14-ZO 21-27
]TAUA
MIâNO
Prosciutti 3875 3925 3925 3925 3925 3925 3925 3925 3925
Lombatg 3755 3755 3755 3790 3990 5990 4190 41 90 4190
Spsll6 z6E0 ?680 2680 26E0 2680 26E0 z6EO 2680 zôE0
Psncette (ventrsachsl 1745 1745 1745 1745 1715 1745 1,&5 1845 1845
Lardo, lresco 1443 1443 1443 1543 1543 1543 1743 1743 1743
LUXEMAOURG
MOYENNE
DU PAYS
Jambons 109.0 1O9,O 1O9,O 1O9.O 123.5 1?3,5 123.5 123.5 123.5 123.5 123,5 123,5
Longes ?3,5 123.5 123,5 '123,5 1?3.5 123.5 123.5 123,5 123.5 123.5 123.5 123.5
Epâulas 87.5 E7.5 6f t 6f , 87.5 E7.5 87.5 E7.5 87.5 87 15 E7.5 87.5
Poitrinss (entrelo.dées) 73.5 7315 73.5 73.5 79.O 79.O 79.O 79,o 79.O 79.O 79rO 79.O
Lard, lrais 26,5 26.5 ?6,5 ?615 ?6.5 26.5 ?6.5 2ô,5 2.6,5 26,5 ?6,5 26,5
ilEDENIÂilD
o
3 MARKTEN
Hammen 7 
-53 7 -53 7 -5n 7 -57 7.Aî 7.57 7.57 7.57 7,57 7.52 7.52 7.52
Ksrbonadestrengen R 
-q3 8-85 E.5E t-58 t 
-58 8_60 E.60 816o E.60 8r60 E,lO 8.7O
Schoude16 5 
-?8 s -74 5 ^72 s -47 t -93 6.O3 6.O3 6.03 6,O2 519? 5r% 5r93
Buiken. ook buikspsk 5-15 5 _'ts 5 _2n 5-38 i 
-15 5 -14 5.48 5,48 5.48 5.4E 5.48 5.4E
Spek vers 't 5s
-55 1 -65 1 -65 -65 1 -45 1 165 1,65 1.65 1.65 1.65 1,65
UIUITED KIiIGDOM
LONDON
Homs
Loins
Shouldere
Bsllios (stroskyl
Pig tat (frash)
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VIII
AEG
EIER
AYTA
EGGS'
OEUFS
UOVA
EIEREN
SLI'SEPBISER
EINSCHLEUSUNGSPREISE
SLUICE.GATE PBICES
PRIX D'ECLI'SE.
PRE72' LIMITE
SLU!SPRIJZEN
ÆG
EIER
EGGS
CEUFS
UOVA
E'EBEN
Afgifter ved indforsler lra tredielande
Abschôpfungen bei Einfuhr aus Drittlàndern
Levies on import frorn third countries
Pré!èvements à l'importation des pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi terzi
Heffingen bii invoer uit derde landen
I = sl.usepriser - Einschleusungspreise - Stuice-gate prices - Prix dréctuse - Prezzi Iimite - Stuisorijzenfter - Absc - Levies - Prélèveoents - Pretievi - Hef
Tarifnummer
Tarilnummer
Tsrifl No
N"Tarifaire
N. Târiflano
Tariefnummor
. 
1. Aeg ned skat
^' oeufs en coquitte
Scha Ienei er
Uovo in guscio
Eggs in shett 100 ko
Eieren in de schael
04.054rb)
2. Rugeaeg
Oeufs à cower
Brutei er
Uova ds coÿa
À 1. Aeg uden skat
oeufs sans coquilte
Eier ohne schate
uova sgusciate
Eggs not in shett
Eleren uit de schâal,
04.05Bla)2
2. Aeg uden skaL (tdrrede)
Oeufs sans coquitte (séchés)
Eier ohne Schate (getrocknet)
Itova sgusciate (essicEte)
Eggs not ln shel,t (dried)
Eieren ult de schaa[ (gedroogd)
04.05Bla)l
. 
1. Aeggebtomer (ftydende)!' Jaunes dtoeufg (tlquides)
Eigetb (ftüsslg)
Gial [o d'uove (l,lquido) Egg 
yotks (tiquld)
Eigee[ (vtoelbear)
04.05Brb)1
2. Aeggebtomer (frosne)
Jsrnes d'oeufs (congetés)
Elgetb (gefroren)
GiaIto d'uove (congetato)
Egg yoLks (frozen)
Eigee[ (bevroren)
04.06Brb)2
3. Aeggebtomer (tdlrede)
Jsunes d'oeufs (sêehés)
Eigetb (getrocknet)
Glatto druova (essicote)
Egg yotks (drled)
Eigeet (gedroogd)
04.058rb)3
1. Âegatbuninruaetkeatbuoln
ovos tbuEi ne, tacta tbuDl ne
El e16 tbuol nrttl I che Ibunl n
ovoa Ibuai na2 [attoâtbuoina
ovoa tbuEl n, tactBLbuol n
0voa Ibual ne, tactoa tbuni ne
35.02Alla)2
AegatbuainrEsetkeatbrmln (tdrret)-Eleratbuninriltchalbunln (getrocknet)-ovoatbunlnrtactalbuEln(dried)-ovoatb|.tDlnertectatbrolne (séchées)-0vootbuElnartattoatbuoinâ (e6slcâte)-ovoaIbmine,
35.02Alls) I
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PRI§EB KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FE§TGESTEI.TT AI.IF DEM IfUIÂNDISCHEN ITIARKT
PBIGES BECOBDED ON TI,IE I]TITENNAI MABKET
PRIX GON§TATEs SUR LE if,I\RCHE INTEBIEUR
PRË?Z' COilSTATATI SUt MEBCATO ]iIAZIOiIALE
PRI"'ZEN WAABGENOMEN OP DE BINNENIAilDSE IUABKT
Æo
EtEB
EGCS
GUFS
UOYA
EIENEil
0t tl
Markeder
Mârkte
Markotg
Merchôs
Msrcâti
Markten
Beskrivelse
Bsschreibung
Dsscription
Dsscription
Doscrizions
OmschriiYing
Classe
Klaeso
Clsss
1 981
JAN FEB t'IAR ÂPR NAI JUN JUL AU6 SEP 0c1 N0v DEC
BELGIOUE. BE!.GIE
I OO pièces - stuks
KRUISHOUIEM
Prir ds gros à Iachat
{tronco march6}
A3 219.O 21?.O 246.6 248,0 214,8 188.2 zo3.E 198.8 219.4 221,3 235,O 2?1.O
A4 ?1O03 aP,o 239.O ?23,0 193,O 165,2 179.5 1 Eo,0 195.8 2O7.5 225,5 ?o8,o
prirs (franco markt)
A5 ,IEô,3 190r0 ?21 oo 2O7,5 171 ,E 149.6 160,0 162,5 173.O 1 80,0 198o8 1æ,O
DAIUUANK kg
An engrospris 9.55 9r7O 9r89 9,95 9.98 1lJ.14 10.25 10,25 10.26 10.35 7O,64
BB DEUT§CHIÂflD IOO stitck
KÔLN
GroBhândslsoinkaufs-
preiso (frsi Rhsinl -
Wo6tl. Stat.l
A4 18,50 18r 10 19.81 19.25 16r45 14.60 15,20 15,60 16.35 16.83 17.53 17,31
NORD.
DEUTSCHIÂND
A3 1E.& 'l?.95 19,93 '19.69 17.46 15.46 15.69 16.24 1?.43 1?.23 't8,15 17.E1
praise
(ab Srationl
A4 17,76 n116 19.19 '18.75 16,2O 14,11 14,15 14.7? 15.61 15,91 17,15 16,83
A5 15,86 ,t6105 18.O7 17.14 14,26 12.43 12.65 1t.?9 13.96 14.45 15.57 15.?3
MÜNCHEN
A3 18.94 lgro0 19.EO 19.56 17,38 1 5,50 '15,æ 16.35 17.56 17,19 1 8,00 '17.56
proise (ab
Konnzoichnun gs8lello)
A4 17,94 1?.13 19.15 18,69 16.31 14.25 14.5O 1 5,00 16.OO 16,Oô 17.15 16.E1
A6 16,31 16.25 1E.35 17.',t3 14,38 12.75 13,25 1 3,50 '14.06 14.63 15.65 15.19
FRANKFURT
A3 1 9,88 19.æ 20.75 ?o.E6 1Er50 16.æ 16.44 17.U 18,78 18,41 19,19 18,75
prois
(tr€i Einzslhsndol)
A4
'l8.EE 18.æ 19,X) 19,74 17.25 15.45 15,19 15.73 16.8E 17,22 18.19 I 8,00
A5 17 r5O 17.æ '19.1O 18,41 15.81 14.0O 1rr69 1412? 15,3E 15,95 16188 16.50
FFAIUCE
IOQ piècæ
o
4 REGIONS
Prix de gros à la vente
(lranco marché)
A3 41,93 36168 39,49 39,43 40,39 35,8{l 35,91 36.63 41.32 40,62 43.19 t 3.33
A4 39.15 35.?'l 38.24 37.45 36.43 31 rn 34.27 34.97 37.æ 38.54 41.96 41.94
A5 37.57 9.11 36.79 36.64 33,51 30,28 29,14 ?9.O9 32.87 34,39 39r13 39,51
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PRISEB KOTUSTATEBET PA HJEMMEflIARKEDEI
PREISE FESTGESTETLT AUF DEM IN]ÂilDISCHEN MABKT
PBTCES BEGOBDED OIII THE IIUTERNAL IUARKET
PBIX COTIISTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRËTa' CONSTATATI SUL MERGATO TTIAZIONALE
PBIJZETII WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE BIABKT
ÆG
E!EB
EGOS
GUrS
UOYA
EIENET
MN
Markedol
Màrkte
Morkots
Merchês
Mercali
Marktan
Beskrivslss
Bsschroibung
Description
Dgscriptron
Descrizions
Omschriiving
Class
Klasss
Closs
1981
OKT N0v DEC
5-11 1?.-18 19-25 ?6-1 ?-8 9- 15 16-2? 2v?9 30-6 7-13 14-ZO 21-27
BELEIOUE - BELGIE I OO piùes - stuks
KRUISHOUÏEM
Prix do gros à l'achat
(lranco marché)
A3 21?,0 ?'15.o ??3,0 ?35,0 245 rO 240,0 ?30,o ?25,0 215.0 215.O 230.O 225.O
^4
197,0 2OO,0 21O,0 z?3,o ?35,0 23a,0 22?,0 ?15,O 205.O 2O5.O 215.O 21o.o
priis (franco markt)
A5 17O,0 175,0 1 85,0 '190,o 200,0 200,0 200,0 195,O 19O,O 190,0 195.O 1E0,0
DAITIIS'\NK kg
An sngrospils 10,35 10,35 10,35 10.35 10,65 10,65 10,65 10,65 10.ô5
BB DEUTACHIâIUD
,oo stilck
KÔLN
GroBhandels€inkauls-
preis€ (frsi Rhsinl.-
Wost. Stat.)
A4 16,25 16.25 17,63 17,75 ,I7,EE 17,75 17,5O 17.OO 17,O9 17.25 17.50 17.50
NORD-
DEUTSCHLAND
A3 16196 16.EO 17.0O 18115 1 E,50 1E,45 18,25 17 ,95 17,60 17,5O 17,EO 1 8,00
prois
(ob Statron)
A4 15,50 '15,55 15,65 '17,o5 17,35 17.40 17,25 17,0O 16.75 16r?o 16.E5 1ô.95
^5
14,?O 11,05 14,05 15,50 15 175 15,80 15,70 15.45 15,15 15,05 15,30 15,25
MÜNCHEN
A3 17.25 16,75 16r75 1 E,00 18,50 1E,50 18,00 17,75 17.?5 17,25 17.5O 17,75
preis€ (ab
Kennzeichnungsstollo)
A4 15,75 15 r75 15,75 17,O0 17.50 17.50 17,25 17,OO 16,50 16.5O 16175 17.OO
A5 14,OO 1I+.25 1 4,75 15,50 16.OO 16,00 15,75 15,50 1 5,00 1 5,00 15,25 15.25
FRANKFURÏ
GroBhandolsâbgabo-
pr0is€
(trei Einzslhandel)
A3 18,13 18,13 18,13 19,25 19,25 19,5O 19,25 1E,75 1E.75 18.75 1E.75 '18.75
A4 l6rEE 16,88 '16,88 18,25 18,?5 1Er50 1E,25 17.75 1E,00 18r00 18r00 1E,00
A5 15,38 15,3E 15.38 17,25 16,75 17,?5 17.O0 16.50 16.50 16,50 16.50 16150
FR'IIUCE
,OO piàcas
o
4 REGIONS
Prix ds grcs à la vente
(rranco marché)
A3 40r12 10,57 40r57 11,05 42.26 13r46 43.72 43.62 43,28 43.17 43.8? 43,33
A4 37,45 3E.34 39.09 39,87 41.14 42.O4 t 2,5? 12,43 41.æ 41.93 4?,66 41.7E
A5 33.39 3t .?1 31.91 36.33 3?.92 39,?O 39.6?. 40.08 39,73 39.38 39.68 39,55
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PBTSER KORISTATEBET PA HJETUMETIARKEDET
PBEI§E FESTGESTELLT AUF DEM IflLÂNDISCHETI MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTEBNAL MABKET
PRIX CONSTATES SUR LE MABGHE INTEBIEUR
?REZaI CON§TATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRUZEil WAARGENOiIIEN OP DE BINNENTANDSE MABKT
ÆG
EIER
EGGS
GUFS
uov
EIEREiI
il,N
Markeder
Mârkle
Markets
Marchês
Marcati
Marldsn
Bækrivelse
Beschreibung
Doscription
Dsscription
Dsscrizione
Omschriiving
Classo
Klæss
Class
1 9E1
JAN FEB iÂR APR IqAI J IJN J I'L AUG SEP 0cT N0v DEC
IBEL/ATUD
dozen
Wholesale to
rotailer prico
Stand
57,69 62,OOO 62r000 65,000 69,000 69,00( 6E,001 68,001 6Er000 77.OOO E4,000
]TAUA
l0O pezi
MII-ANO
Pr€zzr d'acquisto
all'ingrosso
(franco morcoto)
A3 8650 7950 -7!00 79ZO no0 7140 7250 7350 E940 8750 E550
A4 E400 7600 7600 7560 7000 66It0 6550 6650 8000 8000 E100
A5 8025 7100 7100 69E0 6300 61 50 6000 5875 70E0 7225 7550
ROMA
A3 aa97 757t 7541 6553 7755 8095 838t)
A4 8677 7263 7209 7567 6723 6149 63?5 77AO 8109
A5 7253 6861 6E32 6832 5416 5120
7129 7497
FORLI
Prszid'acquisio
all'ingrcsso
(franco allevamenlo)
lOO kg
609 e
+ I 29.000 119r25 I I 9.961 11A.731 1 09. t8i 1 0s.66i 1 10.53! 1 1 8.54t 29.6{10 t24.839 129.66i 141.90:
55-
60e 128.677 11?,25 1 I 8.48i 118.731 10E.93( 103.20t 1 10.33 118.54t 30.900 27.677 133.131 147.61.
50-
55s 128.677 116r5? 11?.4U 116.967 105.52: 1 00.40t 105.221 112.& 22.253 24.903 133.?3: 147.61:
LUXEMBOUBG IOO pièces
Prir ds gros à la vsnte
A3 312.9 3tllr0 319.4 343,3 332,9 3O4,0 29E.4 300r5 376.? 317.7 329,7 333.5
A4 3O2.9 æ0,0 3O9.4 326.7 319.9 284.0 278.4 280.3 2mro 298,4 319.7 3?3.5
A5 263,2 2E)r0 286.1 31 0,0 289,4 ?57,O 258,4 260.3 27o.o 274,2 289,7 293,5
IUEDENIÂilD
IOO stuks
Groothandslsverkoop-
priis
@
alle
klas.
15,7O 15.8O 16.87 16.64 15,49 14.ô6 14.67 15.23 15.93 16.O4
BARNEVELO
65-
899 17.15 1?,æ. 19.15 19.E3 17.62 15.7A 1 5,80 17 
'rE 1 8,09
17.33 16.7E 6r5o
priis
(franco markt)
59-
a4s 16.78 16rÿ2 1E,47 1E.2O 15,30 13,38 14,31 15.10 16,O7 16,31 'lô.2E 15.4E
60-
58s 14.14 14.49 16,23 15.55 '13,19 12,O5 12.32 12.9O 13,45 14.24 14rq 13,01
uir]ÏED KIucooilt
dozen
EGGS
AUTHORITY
Packorto wholesoler
prlco
Stand
57,69 53,580 52rqL 54.2011 55.975 56.140 55,90t 51.?æ 52.40O 56.751 57.9OO 65.5?5 68.275
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FRI§ER KONSTAIEREir PA HJEMMEMARKEDET
. 
PREISE FE§TGE§TELLT AUF DEM INLÂNDISCHEru MABKT
PBICES EECONDED ON TI{E I]I'TEEIUAL MABKET
PRIX COiISTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PAË?ZI GONSTATATI SUL MERGAÎO NAZIO]UAI.E
PRIJZEN WÂARGENOMEN OP DE BINNENIANDSE NilARKT
ÆG
EIER
EGGS
ruFg
UOYA
EtENEiI
MN
Markoder
Môrkls
Marksts
Marchè§
Msrcati
Marktan
B6kriv€lso
Bsschroibung
D€scription
Dsscription
Dsscrizione
Omschriiving
Classe
Klææ
Clsss
1981
OKT N0v DEC
5-1 1 1Z-18 19-25 26-1 2-8 9-15 't6-22 .?3-29 50-6 7-13 14-20 21-27
IREIAIUD
dozen
Wholêsols to
rslailer prico
Stand
57,69 tEo0
lTAUA
lO0 pezi
MILANO
Prezzi d'acquisto
sll'ingrosso
(franco morcato)
A3 6800 8E00 8700 E700 8500 E500 E500 8700 91 00 9't 00 9300
^4
E000 8000 E000 6000 8000 E000 E1 00 E300 8800 8800 9000
A5 7100 7208 7300 7300 7300 7500 ?600 7E00 E300 8400 E6{IO
ROMA
A3 7838 E1 3E E23E 8225 E23E E23E 8350 E73E
A4 7650 7E?5 7A2' 7875 7913 7913 81 36 8538
A5 7013 7125 7200 7313 7413 7425 7438 7763
FORLI
Prozzi d'acquislo
êll'ingrosso
Itranco allovamento)
,00 ks
5Og €
+ 1 25000 1 25000 1 25000 1 ?5000 125000 1 2 5000 1 34000 36.000 t43.000 t4E.0tt0 t48.000 35.000
55-
60s I 28000 1 2E000 1 2E000 1 2E000 1 ?8000 1 28000 1 37000 t41.000 t/,8.000 t55.000 I 55.000 r40.000
50-
55s 1 24000 1 26000 1 26000 1 ?6000 1 26000 1 29000 1 3E000 I 42.000 r48.000 t55.000 r 55.000 t40.000
LUXEMBOUBG
IOO pièces
Prix d€ gros à la vonlo
A3 32O,0 310r0 32O,0 3?0,0 33O,O 330.O 330,0 330,0 t30r0' ' ,30,0 
-.
330,0 340,O
A4 29O,O ?90.o 31 0,0 51 0,0 3?0,0 320,0 3?0.o 3?0,0 3ZO,O 12O.O 3ZO,O 350r0
A5 ?70,0 27O,O zEo,o 2E0r 0 29O,O 29O.O 290,0 ?90,0 z9o,o ago.o z9o,o 300,0
IUEOEBIâND
t0O stuks
Groothandolsverkoop-
priis
o
ollo
klâ§.
BARNEVELD
05.
69s 16.98 17 ,40 17,63 17,6E 17,68 'l7.oo 16.55 15ræ 16.?5 17,'.13 16.93 16.3O
prijs
(franco markt)
59-
64s 15,68 16r10 17,O5 't7,o5 17,05 16r65 16,3O 15.1O 15.45 16.O5 15.38 15.33
50-
589
13,5O 14,20 15,OO 1 5,05 15,3O 15,15 14,5E 13.35 13.5O 13.æ 12r6E 12.5O
UTITED KIiIGDOM
dozm
EGGS
AUTHORITY
Pack€rto wholsalsr
prlcs
Stand
57,69 58,1 57.6 57,7 5E.1 ô2.1 6415 67,7 67,5 67.9 6614 ûr4 8r4
r00
I{ONSEAEG
K Aa(55-$g)
ftiser d gorrarkeder
og slusepnser
Plàæ- ljhhâ
FE/UATUC §l[q1-5sg1
HTJHNENAER
Kl. A4(55-60s)
Pteise od Gro8handelsmùkrsn
ud Einschlorsurqsprob
HENS'EGGS
CL Aa(55-§lg)
Prices qt tho rvholosale nrrtot
and sluice gate prica
OEI'FS DE POI.|LE
cl.M(55-00s)
Prix gr loe rnrctrô de grw
el pir d'ticluse
UOVA DI GALLIM
O. A4(55-æs)
Pteri sui m€rcata a['itgrosso
e prezzo limite
FRAilOE: Perb-RnrSb
lr{ITED !(NODO4: Eggs arthoritÿ
KIPPEEIEREN
Kl. A4(s-60g)
ftiizon A
en sluispriis
- -- 
- 
Plàce - unhatsçu §tock§tuk
o
ilt lY'v'vl
81
IRELAND: Ministry d ryhlture
il
78
EEIOleLE /BELOÉ : Kruishqnsn
1979
DANMARX : hndbn{sriristerin DEtïSCû0.AilD 8R: Kôln
llALtA: Milsr e Rora llIIEIl8fl!$: Owlrc ICDEEâ!0 : lE! - fiizsn
*guseprlsor / Eiræchleuamgspeb / §rice @e Fice / Èn d'éduse / Prozzo limile / Shiryije
^vi i
./ !/"
EE.GIOUE / BELSË
BR DEUTSCHLAND
FRANCE
+++++ IRELAND
............ TTAUA
LI'XEMEOI,IRO
NEDERLAI{D
.--.--- UNITED K|N0D0M
-*
cEE - DG Vr A4 - 8103.r2
vt 'v[

IX
FJERKRAE
GEFLUEGEL
NOYAEPIKA
POULTRY
VOLAILLE
POLLAME
GEVOGELTE
SLUSEPBISEB
ETNSCHLEUSUNGSPBEISE
SLUICE-GATE PBIGES
PRIX D'ECLUSE
PREZ'Z' !.IMITE
SLUISPBIJZEN
Afgifter ved lndfslsler tra tredlelando
Abschôpfungen bsi Elnfuhr aus Drlttl6ndem
lmport levies from tthird countrles
Fr6lèvements à l'lmportation des pays üere
Prellevi all'lrnportazlone dal paesl tezl
tleffingen bil invoer ult derde landen
FJEBT|R/E
GEFLtoEL
POULÏ?Y
VOLAILLE
POU-A|UE
oET'OGELTE
I = Stusepriser - Elnschteusungspreise - Stuice-gete prlces - Prix dréctuse - Prezzi Lioite - SlulgprlJzenII = Afsifter -
Tarilnummer
Tarifnummer
Teriff No
NoTarifaire
N. Tariffârio
Tariefnummer
. 
Daggamte kyLLlnger
^'Poussins
K0ken
Putci nl
Chl cke
Eendagskul kens
o Hdns
-' Coqs,, poules et poulets
ll0hner
Gatti, gattlne e pottl
fortg
Hanen, kippen en lulkens
. Levender'vlvants Lebendevlvi
Llve
Levende
, stagtett'abattus
. 83 oct.-hdns
"' 
pori"t" 83 z
Geschtachtete
iace I tatl
Hohner 83 tPottt 8]t I
S laughtered
Gsstochte
E3 I chlckene(lppen 83 Z
b) 70 pct.-hdns
Poutets 70 z
Hühner 70 Z
Pottl 70 I
70 Z chlckeng(lppen 70 Z
02.02 A I bt
-. 
65 pct.-hdn6
" Poutets 65 Z
Hühne? 65 I
Potti 65 I
65 Z chlckens
Klppen 65 Z
02.02 A I c)
- 
AenderL'cenards EntenAnatfe
Ducks
Eenden
. Levender'ulvants Lebendevivi
Live
Levende
- 
stagtett' Abattus
- 
85 oct.-ducksa' canàrds 85 z
GeBch tochtete
tacet Latl
Enten E5 I
Anatre 85 Z
Steughtered
Gês tachte
65 Z duck8
Eenden E5 7
02.02 A ll a)
. 
- 
70 oct.-ducksD' canlros 70 z
Enten 70 Z
Anôtre 70 Z
70 I ducks
Eenden 70 Z
02.02 A ll b)
_. 
63 pct.-duckg
" canarde 63 I
Enten 63 Z
Anat?e 63 Z
63 Z ducls
Eendsn 63 I
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STUSEFBISER
EI NSCHLEUSU]{GSPBEISE
SLUICE.GATE PRICES
PRIX D'ECIUSE
PRE2;21 UM'TE
SLUISPRI.'ZEN
Afglfter ved indforeler fra tredielande
Abschôpfungen bei Elnfuhr aus Drittl6ndem
Lovles on lmport from third countries
Pr6!èvsments à l'lmporteüon des peys tlens
Prellevi all'lmportezione dai pacsi terzi
Heffingen blj lnvoer uit derde landen
FJEBKn/E
GEFLOGEL
FOI'LTBY
VOLAILLE
FOU.AME
GEYOGELTE
ecü troo ks
Tarlfnummer
Terilnummer
Tarift No
NoTarifaire
N. Tarifferio
Tariofnummsr
,. 3i:: Gtnse0che GeeseGanzen
1. Levende
Yivsntes
Lebende
Vlvi
Llve
Levende
2. Stagtet
Abattues
a) 82 pct-gaes
oles 82 Z
6eBch Iachtete
Facet tat I
cgnse 82 t
Oche EZ Z
S têughtet.ed
GeB Iachte
82 Z geese
Ganzen EZ Z
02. 02 A lll a)
., 75 pct-gaes
" oies 75 z
Gânse 75 Z
0che 75 Z
75 Z geeee
Ganzen 75 Z
02.02Ailb)
. 
Kstkuner
-'Dlndes Truth0hnerTacchlni
Turkeys
Katkoenen
'1. Levende
Vlvantes
Lebende
Ulvi
Llve
Levende
. §tagrtet -t'Àbattues
Perth0hner Gulnea forts
. Levender'vlvantee Lobendevlvl
Llve
Levende
2. stagtet
Abottue6
Gêschtachtete Staughtercd
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I = Stusepriser - Einschteusungsprelse - Stuice-gste prices - Prlr dréctuse - ?rezzl Iinite - StulsprlJzen
E AfdlfiêÊ 
- 
ÂhçFhAhftmâah 
- 
I au{oc 
- - Pretievi -
PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTEI..IT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKf
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PBIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZ! CONSTATATI SUL MEBCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
FJENKR/E
GEFLÛGEL
FOULÏBY
YOI.AILLE
POLI.AME
EEYOGELTE
MNlkg - PAB
BeskrNslso
Baschrsibung
Doscnplion
Descriplion
DescrEiono
Omschrijvrng
Kvalrteten
Ouali6tan
OuBlities
Oualiiés
Oualità
Kwslitgitsn
1 981
JAN FEB MAR APR ilAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
EELGIOUE. BELOIE
Prir do gros à ls vsnto,
dêpart abanoir
Groothandelsv€rkoop-
prii§, al slachtsrii
ii',$i B3o,o
7Oo/o 43.08 €rÉ 45.58 45r30 44.4O 46,O3 41.60 43.55 43.79 45,28 43.33 43.7?
DANMABK
Slagiefl trl dslailhondel
Kylling€r 7Oolo
1 00 gr. 1O,66 1O.75 10,75 10,E2 11 .34 11.35 11.51 11.75
11 
.75 11 .75 1',|.60 11,4O
Hons 7Oolo
1 00 gr. 7,38 7,5O 7.5O 7.5O 7 r5O 7.5O 7,5O 7 .57
7,75 7,75 7 r?5 7.75
BB DEUTSCHI.AND
H hnchen Kl.A 70olo
bratt. (950-10O0 gr.l
gnllt.(60O-10009r.)
65 o/o
3,62 3,59 3.60 3,60 3,61 3.63 3.65 3.63 3.63 3,63 3r59 t.3E
preisa ab Schlachterei
(Markt- und Prsisbsrichts- 3.78 3.76 3,7E 3,76 3 r79 3.79 3.77 3,79 3r& 3.78 3r75 3r59
kommission)
Suppsnhühner Kl. A
700t 2r71 2.75 2.75 2.67 2.55 2146 ?.45 2.56 2.64 ?164 ?.59 2.63
FRANCE
Prix de gros à la vente
(Marché : Parrs-Rungis)
Poulêls cl. A
83o/o(moyonsl 6,24 6rül 6.28 6,65 6.71 7.59 6.77 Ç6e 7,26 6.4O 6.33 6.16
Poules gro/o
«cocott9» 5.77 5,40 4.96 3.96 1.13 3.74 3.5E ç1? 4r8o 6.13 6,11 5.83
INEIÂND tblPAB
Wholsssle to rotailer
prico Chickons 7Oo/o 55,000 59,600 59,600 iEr140 61,050 63,054 63,050 63,1)5O 65,000 65,000
]TAUA
Prozzi d'acqurslo
all'ingrosso
(Mercato : Milano)
Pollialleati I g3o/o
terra. I ë scelta 1194 1 356 1 639 't625 1 590 1731 173E 1900 2052 2061 1E19
Polliallwatiin 
Osot
bsttma,l8 scÉlta
|:',:':"i" 830/o 1413 1406 1419 1 400 1250 1 040 1050 1125 1375 1448 1475
LUXEMBOUBG
Prix de gros à la vente,
franco magasin do détail
Poulsts 83 o/o
7Oÿo 7(lr0 7Ilro 70.o TOro 70,0 TOrO 7O.O 70r0 70.O 70,0 70.O 70.O
Poules 83 o/o
7 0 0,/o 58,0 5Br0 58,0 5E;0 58,0 58,0 56r0 5Ero 58r0 5E,0 5Er0 58,0
IUEOEB!.AND
Groothandslsverkoop- Kuiksns 7 Oo/o 3.3? 3r4.() 3r50 315' 3.60 3.61 3,62 3rô4 3.63 3r5E 3.47 3.39
prils Kippen 7Oÿo 2.99 2r@ 2.9? 2.94 2.94 Sr0z 2.9ô 2.91 z.E3 2.99 2.76 2.76
UIII]TED KIiIGDOTUI IbIPAB
\rvtolæals selling pric6
Chicksns Gmds A
Frssh (3-4 lb) 
B3o/o
?;,iJïi' 700/.
31,310 æ.7)5 3?,863 33,200 33,625 31,125 33.41O 33,375 33,113 34r000 35,063 35,ZOO
35.87O 36,3,!3 37,275 37,750 3ErE75 40,50t 40,180 39.97t 41,t11 43,20O 42.3?5 41.88O
morkots) i;:ii;'8:$ æ%
fi;;;f;,,,0o,
14.E?5 14,sUO 1t .5OO 1 5,300 141375 12.?51, 11,EsO 1?.5O1
17.Oô3 17.45O 16.188 17.50O
29.25O 28r2r) 2E.56t 2E,&10 28r375 2E.sot z8.zoo 27.062 25.936 25,1 00 ?ô.313 27.950
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PBISER KON§TATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETLT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
PRIGES RECOFDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUB
PEEi?2| CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
FJERKRÆ
GEFLIIGEL
POULTBY
YOIÂILLE
POLtârUE
GEYOGELTE
MN/ks - PAB
Beskrivelss
Beschrarbung
Description
Descriptron
Descrizione
Omschnjving
Kvalitolen
Oualilôten
OualIies
Oualtés
Ouahtà
Kwallteitên
19El
OKT NOV DEC
5-11 1?-18 19-?5 26-',\ 2-8 9-15 16-22 ?3-29 30-6 7-13 14-20 21-27
BELGIOUE. BELGIE
Prix de gros à la vente,
départ Bbsttoir
Groothandslsvsrkoop-
pilis, af slachterij
Poulets- g3o/o
Kurkens
709/o 45,20 16,2O 15,00 44 170 43,7O 43.4O 43.10 43.1O 43,4O 44.2O 44.20 43.7O
DANIUIAFK
Slsglsri til dstarlhandsl
Kyllingsr 7Oo,/o
1 00 gr. 11,75 11,75 1',\.75 11 ,75 11,60 11 160 11,60 11 160 11,4O 11,40 11,40 11.4O
Hons 7Oo/o
100 gr.
7,75 7.75 7,75 7,75 7 r?5 7,75 7.75 7,75 7.75 7.75 7.75 7 ,75
BR DEUT§CI{I.AIIID
Grotshandslsverkauls-
prsise ob Schlachtersi
(Markt- und Prêisberichts.
kommision)
Hànchon Kl. A 70 o/o
bratI. (95O- lOOO gr.)
gril[.(600 -1 OOO gr.)
65 o/o
3,65 3.63 3,60 3.63 3.63 3,63 3,55 3.45 3.45 3,35 3r35 3.35
3,79 3,77 3.77 3.77 3,?7 3r77 3.73 316E 3.ô8 3.55 3.55 3.55
Supponhühner Kl. A
7Oo/o
?.68 2,61 2,63 ?.5E ?.5? 2,57 2,63 2.63 2.63 2..63 2.63 2.63
FBAilCE
Prix ds gros à la vente
{Marché : Paris - Rungis}
Poulets cl. A
. B3o/o
lmoyensl 6,60 6.36 6,?0 6,?0 6r?6 6.4O 6,58 6.16 6roo 6.26 6r?2 6.15
Poules g3o/o
«cocotle» 6,28 6.15 6r00 6,O5 5,83 6,?E 6.38 6.O0 5rfr 5,63 5r7o 6,(X)
IBELAND tbtPAS
Wholssale to rotailsr
pncs Chicksns 7 Oo/o
ITAUA
Prezzi d'scquisto
all'ingrosso
(M8rcsto : Milano)
Polli allwali I 
83o/o
t€rra, I d scelto
?125 2100 2070 1 950 1900 1 E50 1E?5 1 700 1 550 I 550 1500
Polh allwati in 
650/0
bansia, 1 a scalta
GEllino.
'l a scetta 830/o
'14?5 1440 1450 1475 1475 1175 1475 1475 1450 1450 1450
LUXEMEOUBG
Prix de gros à la vento,
franco msgasin do détail
Poulsts 830/o
7Oo/o 70,o 70,o 70.o 70,0 70,o 7O.0 7o,o Toro 7O.g 70.O 7O.O 70,O
Poules 83o/o
7Oo/o 58.0 58.0 5E-0 5E-0 58-0 5E- 0 5t-0 58- 0 58-0 58.0 5E-0 58.0
IUEDERIAND
Groothandslsvorkoop- Kuikens 7Oo/. 3,65 3.55 3,56 3.55 3,52 3,51 3,46 3,41 3.39 3.38 3r41 3rrs
prus Krppen 'lQÿo 3,05 3,00 3,00 ?.9? ?.78 2,96 2,70 ?,57 2r% 2,74 2.71 2,73
UiIITED KI]UGDOM tbtPAB
Wholosale selling price
ChickeN Grad€ A
Fresh (3-4 lb) g3o/o
?;,;:Jïi', 700,/.
,4,250 33,500 31.500 34,250 35ro0o 35,000 31,5OO 35.75O 35,500 36,000 34r000 34,000
i3,500 43,25O 13,500 43.250 4?,750 12,5OO 4?.250 42.OO0 41.590 41.75O 42.5OO 42.5OO
mErkots) i,:ïï"|iô'.,"
,o;;i3d;,, zov"
I 9,000 17,5O0 17,500 1 5,000 15.5O0 1 5,500 16,50O 17,25O 1 6,000 1 Er500 1 E,5oo 1Er500
t4,750 24,OO0 24,750 26,000 25,500 21.750 ?7,0o0 2E,000 ?8.?5O 2Er00o 27,OOO 27.OOO
r07

xO K S E K6 D
RlNDFLEISCH
BOEIO KPEAE
BEEF AND VEAL
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
LEYEI{DE KVAE6
LBEI{DE RII{DEi
LIVE ADI[.1 BOVIilE AiItiAL§
Bovll{s YrvArrs
BOVtilt vIVr
LEVETDE RIINDERET{
ORIEI{TEBII{C§PRtSER
OnlEI$IENUI{G§PREISE
GUIDE PRICES
PnIr DroitEl{ÎA1tot{
PNEZZI DI ONIEilIAIEI{TO
ORIEI{IATIEPRTJIE[
OKSE(6D
RII{DFLEtSCH
BEEF AI{D VEAL
YIAI{DE BOYITE
CARIE BOVII{A
NUilDVLEES
î(xl ks PvI
ECU
BELGIOUE/
LUXETBOURG
DAI{TARK BIDEUISCHLAI{I FRÂIiICE IRELAT{D ITALIA iIEDERLII{D
uiltIED
IIf,BDTT
BFR/LFR DKR Di fF IRL LIT HFL txL
22. 5.78 - 1. 7.79 15?.292 6.216.4 1.070.13 428,æ 82ô,48 g).422 153.053 42E,& u,lrE
2. ?.79 - L.6.æ 154.5æ 6.275.2 1.O95.y
1.1 !E,63(1 )
tTtrTt-e)
43O,26 851.æ
86I!159(1 )
tln.76«,
9!l:l,88(51
1OO.n6
101,9,t1 (1 )
162.1tO
163.968(1 )
Iumï3t
178.971 (5)
432.69 69.852
90-850(l)ffi-c)
2. 6.80 
- 
5.4.E1 160176 6.5L1$ 1.241r61 442r17 939196 16tfi Læ,126 M9tll 991455
ô. 4.t1 - ô.12.E1 1?2.82O 7.050,8 1.168.59 459,1'.1 1(86,10
1051,88(6)
'l'18,4oô 212.O50
217.408<?t
4l,/,..1? 106,9tô
?.12.41 - 1?ô.U0 7.214,8 1.4@,43 469.?9 1076,35 121,161 222.465 497,4E 109,403
(r) Introductlon de ['ECt dan8 ta PAC:1 UC E 1,?0E953 ECU (9.4.1919) - Rè91.. (CEE) no 652179 du Con8êl[.(1) Â paltlr du 1.10.1979.(?) Â pârtlr du 5.12.19?9.(3) A partlr du 1?.12.19?9.(4) Â p8rtll du (}1.04.19&1.(5) A psrtlr du 12.5.19d1.(6) A partir du 12.10.19t1(7) A partlr du 30.11.19Ei
Il0
LEVENDE I§'ÆG
LEBENDE BINDER
UVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVIilS VMNTS
BOVtNt VtVt
LNÆNDE RUNDEREN
lUlarkedeprleer
MalkÇrelse
Market prices
Prh de march6
Prezzl di mercato
Marktprlizen
EF-lende
EG-Lônder
Communlty Gountries
Pays de la GE
Paeee della CE
EG-landen
orSErtD
RItrDFTLE|SGH
EEEF AilD VE,AL
YIAITIDE BOYITE
GANTE BOVITA
BUTTOVT,EES
,OO kg - PVI
Handelsklæsar
Hendelsklassen
Classss mark€tad
Classes commercielisées
Classi commorcializzale
Hand€lsklasson
Bæuls - Osssn 60q/o
Gôni8sês - Vaazsn 600/o
Bæuls - Osssn 55o/o
Gônisgss - Vaazên 550/o
ïeursaur - Stieren 600/o
55 o/o
Vaches - Koeisn 55oh
50ÿo
Moy€nne pondérée tout€s classes
Gowogen gsmiddeld€ alle klasssn
KOBENHAVI\I
(Notsrings-
csnlgr)
Studê PRIMA
1. Kl.
2. Kt.
Kvior PRIMA
1. Kt.
2.«1.
Koor mod PRIMA
Kalvslænder 1 Kl.
Tyro PRIMA
1. Kt.
2. Kr.
BR DEUT§CHI.AIIID
Ochsen Kl. A
KI. B
ill
Koer 1. Kl.
2.Kt.
3. Kt.
4. Kt.
Bullsn Kl. A
K.B
Kt. c
Kùhe Kl. A
KI. B
Kr. c
KI. D
Fârssn Kl. A
KI. B
Kt. c
I.EVENDE I(vÆG
I"EBENDE BINDER
UVE ADULT BOVITUE ANIMALS
BOVINS VIVATTTTS
EOVTNT VrVl
LEVENDE RUITIDEREN
Markedsprleer
Merktpreise
Ma*et pricee
Prh do merché
Prezzi di mercsto
Marl«tpriizen
EF-lande
EG-!-ânde;
Gommunlty Countrles
Pays de le CE
Paese della CE
EG-!anden
OKSEKOD
RIIUDFLEISCH
BEEF ATUD VEAL
YIATIDE EOVIIUE
CANIIE BOVIIUA
RUTUDVLEES
IOO kg - PVI
Markedsr
Mërkts
Markots
Morchôs
Msrcalr
Markton
Handolsklæssr
Handelsklasssn
Classos marketed
Classes commsrcialisôs
Classi commorcializzale
Handelsklasson
o,/o
1 9E1
-
ocr I Nov lDEc
*-15 16-22 23-29 30- 5 G1? 3-19 to-26 27- 3 4-10 11-17
BELGTOUE/BELGIE
Prix d'onentotion - OIièntatiepriis BFR 7O5O.l <1' 7214,ê
ANDERLECHT
B@ufs - Osssn 600/0
Génissss - Vaazsn AOo/o
4 tTooro 7650rO 7550,0 755O.O 7650.O 77OO.O 77OO,O 7750.0 7EsO,O l9oo.o
11 r5ooro 745O.O 7350.O 7350,O 745O,0 755O.0 7550.0 7550.O 7600.O 1650,0
Bæuls - Ossen 650/o
Gônissog - Vaazen 550/o
6 i900,0 6E50,0 6750,O 6Ell0,0 68110,0 6900,0 6900,O 6950.0 7O5O.O 7150,O
12 i250,0 6200,0 6100,0 6150,0 6250.O 6300,0 6300,0 6300r0 6400,0 t55O.O
Taureaux - Stieren 60o/o
65 o/o
16 BFR rE5or0 7E5O,O 7?50,O 7750.O 7E50,0 79OO.o 7900r0 7E50,0 79OO,O 1000,0
17 f00 0,0 7000,0 6950,0 7000r0 71OO.O 7150.0 7O5O.O 7000,0 71OO,O 7?5O.O
Vsches - Kosion 66%
500/o
14 t150.O 6100,0 6050,0 6050,0 6150.0 6200.O 61 50,0 6150.0 6250,O t350,0
16 i950,0 4900,0 4E00,0 4900,0 5000,0 5050,0 51 00r0 51 50,0 5?5O.0 i400r0
Bétaildefabrication - Fabricatievo€ 5 i45O,O 4350,G 4?5O.O 4300,0 43OO,O 44OO.O 4450,0 4500r0 4600,0 1700,0
Moysnne pondô16e toutas classos
Gowogen gomiddelde alle klassen
100 BFR t549,5 65',1r.5 6429,O &64.5 6554,5 66'15.O 6601.5 6600,0 6æ5,0
t801,5
:CU I 60,533 59,650 t57,579 158.449 60.655 162.138 161,807 161,771 63.891 166,710
DAlllMABK
Orienteringspris DKR 13ô8.59 <1' 1400.43
KOBENHAVN
(Notorings-
cgnter)
Srudo PRIMA
1. Kl.
2. Kr.
o,8
DKR
1 1 50,00 1 1 50,00 1145.90 1145rOO 1145,OO 1145.00 1 1 45,00 1145,OO 1145,O0 155.O8
o,1 1125.O8 11?5.O0 1120,N 11?OrOO 112O,OO 11ZO.OO 11ZO.OO 112O,ü) 1120,OO 1 30.00
0,1 1100,00 1100,00 1095,00 1095,00 1 095,00 1 095,00 1095r00 1095,00 1095,00 1 0s.00
Kvier PRIMA
1. Kt.
2.Kt.
0,8 117,54 f 17.54 111?,50 1112.5O 1112,50 1112.5O 1112.50 1117.50 't1zz.5o 132.54
2,2 095,0! 1 095r00 1090,00 1090r0o 1090,00 1090roo 1090,00 I 095,00 1 100,00 1 1 0,00
o,3 1070.0! 1070,00 1065r00 1065,00 1065,00 1 065,00 1065,00 1070,00 1075,O0 085r00
Koermed PRIMA
Kalvelændsr 1. Kl.
3,5 o37,54 1037.50 1017.5O 1017.50 'to1?,s0 1017.50 1017.50 1OZ2.5O 1027,50 o37.5O
2,5 1010,0( 1010,00 990,00 990,0! 990,0! 990,00 990,0[ 995,O8 1000,00 01 0,00
Koer 1. Kl.
2.Kl.
3. Kl.
4. Kl.
17,0 1030100 1030,00 1010,00 1010,0! 1010,0! 101 0,00 101o,oo 101 5100 1020r00 030,00
8,5 982,5O gEZ,5O 962.50 957.54 957,51, 957,54 957,54 962,54 967.50 977,5O
5,1 6E5,oo 885r00 660,00 u5,oa u5,o1, E45r0! u5.oa 650,00 E55,00 E65,00
3.4 767,5O 7ô7,50 742,5O 727.50 727.5O 7?7.50 727,5O 732.50 717.50 747.5O
Tyro PRIMA
1. Kt.
2. Kr.
2,2 1165,00 1165.O0 1155,00 1155.O1 1 1 55,0( 1 1 55r0( 1155,tt 1 160,0! I 1 65,00 t175.OO
o,4 r40.În 1 1 4o,OO 1150,00 113O,Oa 1 130,0t 1 1 30,0t I I 50r0t 1 1 35,0! 1140.OA 150,00
o,1 1117.50 1117,50 1107.5O 1107.5( 1107.5r. 11O7,51 110?,51 1112,54 1117,54 l'127.5O
Ungtyro. 22o-5oo Kg SUPER
1. Kt,
,. *,.
4-9 I 355-00 1355.(m 1340,00 1540,00
1287.50
1345,001 1340,0t
IFoIE:îZ65Ft
1340,0t
1285,ü
1345.O8 1345.0[ t355-00
13fJ2- 4Znn nn
2,3 1170,ü 1170,@ I I 55,00 I 1 55,00 1155,U 1145.0t 1145.O1 1 1 50r0t 1 1 50,0t l^n nn
Vei6l gsnnsmsnil alls klssser 100
DKR 1142.O5 11q2,O5 1125,79 11?4r09 11?5.O3 11ZZ.Z 11?2,2i 1127,22 1129.82 1\9 
-42
ECU t44,213 144.213 142,160 141,948 142.Oô5 141.711 141,71t 14?.341 14?.6?1 43.932
BB DEUT§GHTAilD
Orisnlierungspreis DM 459,11 (1 469.79
o
13 MÂRKTE
Ochsen Kl. A
KI. B
1,5
DM
t98,30 400,00 400,00 400,00 39ô.7O 396.7O 396.7O 39ô.70 396,70 t96,70
o,5 ,75,O1) 38Ilr60 37?.70 1Et,4O 377.7O 3EZ.3O 383,3O 3E2.7O 383.3O 3E3r30
Bullsn Kl. A
KI. B
Kt. c
37,4 431,3O 431.1O 412.4O 434.90 439,6) 438.70 441.80 tt43.7O 445.8O 445.5O
11 396.70 396,0t) 4UI,50 400,80 4OZ.5O 4O3,10 t$6,70 412.40 414,20 413.60
1 ,59.ô1) 37',1,5O 36ô,@ 354.'.lo 352,9t) 376.?O 373.5O 36E,50 169.ü) 375,00
Kühs Kl. A
KI. B
Kt. c
KI. D
8,6 343,00 344,20 140,50 339,90 t41,7O 340,30 142.60 343.1O 342.60 341.8O
17,2 314.8O 313r80 310,50 311.5O 311,00 306,10 314.ü) 316,1O 317,90 313.60
0,1 273,7O ?76,æ 2?4.80 ?74,9O 272.9O 275,7O ?78.1O 2E?.4O 276,1O ?80.50
1,2 234,1O 236.50 229,7O ?34.40 237.9O 24E,61) ?45,O0 247.9O z4o.9o z4z.zo
FàBen Kl. A
KI. B
Kt. c
1 1,5 3æ,20 379,1O t79.4O t79.3O 382rgt) 38?.60 3E3,m 387,1O 386.5O 5EE,50
3,1 358rU) 35Z.OO 355.?O 35t,90 35?,3O 356,00 361,OO 360.9O 362,1O 363.9O
0,6 329.ül 3?2,1O 316.& 337,3O 335.?O 333,30 330,E0 331,æ 324,1O 330,80
Gswogsner Durchschniti allor Klasson 100
DM ,77 Lo
'212J-]42.012 |
l3?a,so
l+z;et
3U).49
43.223
3U),y-
43.i6E
§3160
44,397
385,æ
t45.?22
t&,65
t45,544
! lac-2.
1145,38tECU. 42,O94 4?.O3E
1) A partir du 7.12.1981
n2
ftr ffi
LEVENDE I(VÆG
LEBENDE RINDER
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVI]US VTVANTS
8ovtNl vlvl
LEVENDE RUNDEBEN
Markedeprieer
Marktpreise
Merket pdces
Prix de marché
Prczzl dl mercato
Merl«çrilzen
EF-lande
EG-lânder
Communlty Gountries
Peys de la GE
Paese della CE
EG-landen
OKSEI(OD
RITDFI.EISCH
BEEF AIUD YEAL
vtaltDE BovtrE
GâBITE EOYITA
RUilDVTEES
,OO kg-PVl
HandelsklasBsr
Handelsklassen
Classes mark€tsd
Classes commercialisées
Classs commslcializzato
Handâlsklassen
o
16 MARCHES
Bæuls E
U
R
o
Génisses E
U
R
o
Vaches U
R
o
P
A
Jeunss bovins E
U
R
o
Heifors I
I
ilt
Siesrs I
I
It
IV
v
Cows I
il
il
212.050 <2, z17.4OE
1 a oual.
Vitsllonr
2e qual.
O BFE, CFE, MAC,
MOD, PAD, ROMA
'I a ousl.
Buoi
2a qual.
O MODENÀPADOVA
PARMA É ROMA
I o qual.
Vaccho 2a qual.
3a qual.
O CREMONÀTVIACTRATA
MOD, PAD & ROMA
10.81
11.E1
(1) A partlr du(2) A partir du 30.
il3
Teuræux U
R
LEVENDE KVÆG
LEBEIIIDE BINDER
L]VE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVtNt VtVt
I"EVENDE RUNDEBEN
partir du 30.11.81
Markedspriser
Merktprelse
Market prlces
Prir de marché
Prezzi di mgrcato
Marktpriizen
EF-lande
EG-Lânder
Communiÿ Countrles
Paye de la CE
Paese della GE
EG-landen
OT§EKED
NITDFLEIACH
BEEF AilD YEAI
VIAITDE BOYIIUE
c RtE EOVtiln
RUTDV1EES
l0O kg-PVl
Markodsr
Mârklo
MBrkots
Marchôg
Morcsti
Markton
Handelsklasser
Handslsklæsen
Clsss€s market€d
Classes commerci
1 9E1
0cT N0v DEC
Classe commsrcializzalo
Hsndolsklasson 9-15 16-22 ?3-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 4-10 11-17
FRÂTCE
Prix d'orientairon çF 1051,88 aZ) 1076.35
@
18 MARCHES
Bæufs E
U
B
o
3
Fç
t269.OO lz71.oo lz71,oo 271,OO 127E,OO z81,OO 1?93,00 305.00 506.00 1111,OA
6 135.35 138,98 138,9E 142.60 149,E5 156,38 1167,9E 1175.23 175.23 178.13
I t028,E0 lo33.zo 034,E0 o35,ZO 1040.80 to4E.40 055-20 t064.80 to65-20 1068,0!
0 921,72 926.O3 92ô,54 929.43 93ô.17 940.O3 945,81 954,0O 956,41 95t 
'4E
Gônisses E
U
R
o
1 386,00 386,00 388.57 394,57 40?,28 412,57 '1414.28 422.96 142?.E6 4?ZrU
3 198.43 195.53 196.98 198.43 207,85 21E,OO 226.7O zz9,60 t226,7O 1224.53
6 0?6.09 o25.66 026,o9 026,O9 to27,s9 t030,40 tf]É,o,71 1068.93 l[ÿE.49 1045,44
4 854.82 EsO.?7 u4.97 838,92 u1,57 u9,52 857.47 Eô5.42 u5-4? 86[).87
Vschos U
R
o
P
A
4 148,96 145.70 147,33 '145.70 147.33 153,O3 161.17 165,25 158,73 1153.O3
10 981,9O 979.?O 976,5O 97?,9O 971.5' 977,E5 9E3.25 985.50 978.75 970,65
20 821.95 814,67 8O1.15 797,33 800,80 8O7,39 E14,32 819.67 E16.4O EO7.73
I 682,56 679,U 671.6E 669,12 67?.O0 675,20 681.2E 6E7,æ æ9,61 æ7.04
4 545,79 546,43 546.43 545,79 549.32 551,25 553.18 559.61 559,65 559.61
Taursaux U
R
1 959.25 966,75 966.75 971,25 976.5O 978.00 985,50 988,50 992,25 ÿ)1.5O
1 9OO.Z9 908,03 908,03 913.18 91E.33 920.91 924.78 929,29 931,Zt 930,5E
Jeunss bovins E
U
R
o
1 226,36 zz7.60 229,46 235,66 1241.E6 t248.06 l?55,5O l?71.OO t274.1O 1277.2O
3 11'l6,OO 1122.00 1125,OO 131,OO 137.61t 144,20 153,?O 171.20 173.60 1175,40
6 1021,96 1027,76 1030,66 to36.46 1043,42 lo4?,4E t056,18 1067,78 lo7o.æ 1073,O0
4 92E,48 935,20 95E,00 94O,8O 947 15? 957.60 966.O0 974,4O 974.40 977.?O
Moyenns pondérés loulss classos 100
FF 943.96 943.37 94O,24 939,88 943.99 949.71 95?,06 9&.23 963.2',1 960,55
ECU 55,09O 5t+'992 54.477 54,418 55,O94 56,O33 57.242 5E,419 l5E,?51 157.811
IBELATIID
Guide prico IBL 118,406 <2> '.t21.161
o
5 MABKETS
Hoifers I
I
It
I
IRL
90,94O 92.11O 92.730 92.UO 92,ü)O 93,200 96.220 95.5tO 98,810 100r010
l4 E7,7ZO 89,270 87.4O 89.'.170 89,51O 9?,160 92.73O 93,4ôO 95.560 9Er950
A E1,530 82.680 82,82O 8'1,650 81.92O 85,?3O æ.120 E3,E30 æ,79O E9.U0
Steers I
I
il
tv
18 95.33O 94,67O 95,4O0 94r74O 96.41O 98,190 9E.260 99.54O 100,560 1O3.260
13 94.560 95,55O 94,070 94,550 95.57O 97.410 99.19O 98,790 lo1,97O
12 94.51O 96.51O 97.OEO 95,6EI) 96,2ü) 97,69t) 100,060 99.rZO to1,22O 1O2.130
3 95.17O 93,180 94.4',10 93,2ôO 95.730 96.600 96.92O 9E,O4O 9E.O7O
3 E2,1OO 81.440 62r080 82.26l) u,790 E5,540 E6,ElO 85.23O u.39t) &,790
Cows I
I
il
9 75,320 74,38{t 74,740 74,O50 73,4ôO 74,OOO 75.32O 77.24O 7E,1OO 76/344
12 64,380 64,92O 63.760 ô?,3EO 61.461) 63,400 &,42O &.79O 6ô,EsO 6.5ü
3 53.140 53.160 4E,360 53.9ôO 48.47O 5r.710 52,670 55.45O 58,300 54Â44
Wsightsd aYersgo all classes 100
IRL 85.937 86.449 86,130 85.966 E6,l3O 8E,12t ü).359 E9,6ttz 91,604 92,448
ECU l?5.4?9 126,177 125.71',| 125,472 26.OO3 128,620 30.424 30.779 133.7O'.\ 134.9?1
rAUA
Prêzzo di orientâmsnlo LIT ?1?.050 (1 217.408 <2' 222.465
O BRE. CRE, MAC,
MOD, PAD. ROMÀ
1a oual.
Vilelloni
2a qual.
34
LIT
t45.301 244.7E7 244.567 245.?50 4.46.952 446.912 150.357 ,49.481 ,52.620
30 t08.625 2o8.174 206.794 20E.255 t09.290 209.517 ,12.W t11.973 ?14.673 u7.574
O MODENA,PADOVA
PARMA & ROMA
la oual-
Buoi
2a qual.
2 47.301 14E.97ô 148.976 148.976 t48.97ô t49.411 t49.411 t49.411 1 51 .0E6 1 51 .o8r
4 27.O77 24.752 28.752 ?8.752 tzE.752 t29.1æ I 29.1 68 I 29.16E 130.E63 130.E63
O CREMONÀMACERATA 1a qual.
Vacche 2s qusl.
3a qual.
I 98.?26 9E.287 198.?8? t9E.57Z t97.567 tgE.371 199.362 I 98.203 29o.292 200.ô05
MOD. PAD É ROMA 15 63.441 163.026 163.361 163.194 t61.E20 t61.937 163.436 162.519 163.O76 163.191
O CRE, MOD, PAD 7 09.000 10.000 10.667 t07.000 t07.000 to3.667 104.500 10ô.167 107.6ô7 109.33:
Modis pondorsra tutt6 classi 100
L]T r02.063 ao1.Ez6 201.434 201.E46 to?.+48 a02.378 llJÉ-.916 to4.237 ?oô.570 ?o8.42i
ECU 64,6æ t&,487 tô4.168 t&.503 t&,995 164.937 162.E90 16?.35O 1&.2O5 1ô5.67t
(2) A partir du 7.1?.81
il4
TEVENDE KVÆG
TEBENDE RINDER
LIVE ADULT BOI'INE ANIMAI.S
BOVINS VN'ANTS
BOVtNt'VtVt
TEVENDE BUNDEBEN
Merkedeprlser
Marktprelee
Market pdcee
Pilr de merch6
P;ezzl dl mereato
Marktprllzen
EF-lande
EG-lânder
Communlty Gountrles
Pays de le GE
Paesl della GE
EG-lenden
OKSEKOD
RIilDruIsCH
BEEF ATD YEAL
YIA]UDE BOYIIIE
CARTE BOYIîUT
BUIUDYLEES
100 kg-PVl
Morksdor
Mérkte
Markotg
Marchôs
Morcoti
Markten
Handelsklassol
HBndolsklasssn
Classes marksted
Cleeses commerciali§es
Cl. commercializzote
Hondslsklæssn
oh
19E1
SEP 0cT N0v DEC
I-UXEMBOURG
Prix d'orientation LFR 7050.8
o
LUXEMBOURG.
ESCH.ALZETTE
Bæufs, Cl. Exirs
gônisses,
lguraaux Cl. AA
ct. A
66 6804.7 681 5,8 68',12,4 7118,2
11 6043,0 6014,5 ôo42,9 6311.7
1 5500,5 5479.4 5459.9 5739,4
Vaches Cl. Extro
CI. AA
cr. A
ct. B
2 LFR 6E/l.E,1 6E5?,8 7OO3,7 7?36.4
6 5980,0 6104.7 614ô.2 6417,9
12 5231.6 5212,8 523?19 549t.6
4 739,1 469ô,! 4640,3 4948.9
Moyenno pondôrôe toutes classos 100
LFR 6396,'.| &o? &o8,3 6701.4
ECU 156,77 156,9?t 157,072 1&.25:
Orisntatiopriis HFL
IUEOERI.AND
17
Stroren ls Kwal. 13 tcg,z'tl 4a1,ztltu,le
o
LEIDEN
,S HERTOGENBOSCH
zwoLtE
20 Kwal.
\r*"^ 1" Krrl.
2e Kml.
I
11
7
HFL
396.50
4?6,89
361.78
425
359
412
42ô
359
416,æ
433.59
366.6ô
Koeiên le Kwol.
2e Kwsl.
3e Kwal.
13
n
10
1O7.1E
344,54
297
41O.
344,
415,30
350,00
3O4.ZE
Worstkoeien 6 30 252. 255. ?ô5.08
Gewogen gamrddelde all€r klassen 100
HFL ,73,69 375,14 37E,O1 3E3.55
ECU 32r83é 133,352 134,371 136.342
uiltTEo KIUGDO|U|
Guide price UKL l06r916
GREAT BRITAIN
o
41 MARKEIS
Stærs Light
Medium
20
UKL
,9,221 E9,051 95,1?t 103,O55
21 ,9,178 89.13t 95,632 1O3.61é
Heifers Hsavy
Light
Mad./Hea.
10 tE,111 88,00t 94,441 101.854
13 14.856 u,132 90,54 97,459
12 85,061 u,427 91.O74 98,47?
Cows I
I
lI
11 72.528 69.775 71.51(, 77.546
7 66,862 63.6E9 &.E62 69.?22
6 7,E19 55,257 56,O31 59,757
00 UKL 82,749 E'.l.E6l E7,027 94.O38
NORTHEBN IRELAND
o
3 MARKETS
+
4 ABATTOIRS
Stssrs U
LM
LH
T
1
UKL
87,151 u.EE1 92,4il 96.722
17 u,112 E3.9?2 89,06C 93,5U
10 E5,600 85.31t 91t.681 95,165
34 83r00z E2,513 E7.973 92.5O2
Heifers U/L
T
4 79.U2 80,561 u,?11 90172E
I 7?.761 78,167 E3,ô1 3 æ.215
Steers and H.E. 6 ?8,O53 7?.811 82.541 8ô1306
Cows 14 64.926 59,ô4Q 60,O97 63.935
00 UKL 90,275 79,335 83.991 E8.369
GFEAT BRITAIN 88.6 UKL 92,749 E1 rE6! 67.O27 94,O38
NORTHERN IRETANO 1 1,5 UKL BO.2?5 fY.551 é5.W 88.369
Weighled avsrago all clæsss 100
UKL g?,4ul 81.574 æ.678 93r3Eô
:cu 33.296 131.85O 
.140,107 I 50,950
il5
LEVENDE I§'ÆG
LEBENDE BINDER
UVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVINS VIVANTS
BOVtNt VtV!
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreiee
Market pricee
Prlr de marché
Prezzi di mercato
Marktprflzen
EF-lande
EG-l-6nder
Gommunity Gountriee
Feye de la GE
Paeel delle CE
EG-landen
oKSEr(60
RIilDFLEISCH
BEEF ATUD VEAL
YIAIUDE BOVITTE
CABTE BOVINA
BUNDVLEES
IOO kg - PVI
Marksdsi
Mârkle
Marksts
Marchês
Mercati
Markten
Handelsklasser
Hondslsklsssen
Clasges marketsd
Classos commgrci
oh
1 980
0cT N0v DEC
Cl. commsrcializzate
Handslsklêsson 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 zo-?é 27-3 4-10 11-17
LUXEMBOUBG
Prix d'orientation LFR 7050.8 (1) '214.E
@
LUXEMBOURG.
ESCH-ATZETTE
Bæufs, Cl. Ertra
g6nisses,
taureaux Cl. AA
ct. A
06 6834.8 ôE1r.r, æo4,1, 6ô78r1 6815,2 6759,2 6985.2 6941,2 7O7O.A 7145.6
1t 6056,1 61,,69,(, 598(),5 5940.4 6{t53,4 æ37,2 60EEr5 6{1E3,1 6315.3 62EO,?
1
)..OUrt >55) rl ))09rt >aoé.q )Jg l aa > (>v rt) ,?64.?
Vaches Cl. Ertra
ct.AA
ct. A
ct. B
2 LFR 6E60,( 68EE,( 67?0,1 6720.r. 7000,( ô944.r. 7?8O,( 6986,1, 7140,1. 7316,4
6 6185.i 6156.1 6193,2 587?,1 6129,1 6288, 6137,1 6285,4 6301,t 6480,0
12 5231 5267,6 5197,4 5023.2 5?26.( 5309.2 5262.4 5322.2 5447,( 5506,8
4 4702, 4682.5 46ô2.5 4460.1 47OO.1 4592.: 4660,1 48'lO,( 4ldÉ,O.t 5000,0
Moysnn6 pondôrôe toutes classes 100
LFR 6425,7 6417,7 6390,4 6255.1 &11 63E7.1 647O.1 6521 6É52.$ 6724.3
ECU 157,499 157,3O2 156,632 153.33i 157 .14: 156.56: 15E.59t 159,85{ 163,06i 164,81t
NEDEBIÂIiID
Orisntstiepriis HFL 486.17 (1 497.48
o
LEIDEN
,S HERTOGENBOSCH
ZWOLLE
Strsrsn 1 e Kwal.
2e Kwal.
13
HFL
464.92 668.4a 478.69 t EO.4 481,Oi 481,g: 480.82 482.2i 4E1,Ei 483ræ
9 400,03 4O2.81 411.41 l.12r7i 412,7i 414.Oi 411.71 t 12,7i 413,O1 416,27
Vaazsn ls Kwal.
2e Kwal.
11 427,27 424.51 425.91 426r6t, 426,61 4?6.31 425.7i 4Z9.Oi 429.9i 432.68
7 360r8( 358.9i 358,71 359,1 359,1 360.91 359,1 362.?i 363,01 365.93
Kooien 1 s Kwal.
2e Kwal.
3s Kwal.
13 4O9.74 4OE,4 409.41 409,7 309.7 | 411 .4 408,8( 41O,6i 412.1a 414.4O
32 346,9i 3t 5.38 343.ô2 344.81 t44,85 3l.5 rst 341.41 3116.9i 348.7t 351.O4
10 299.31 29Ay51 296,1i 297,Ol 297.O1 297.3'l 295.3i ?98,6i 300.1 303,67
Worslkogien 6 252.U 253,64 253,O2 ?53.U 253.ô4 255.& 256.1 258.8'. 260.38 262.73
Gowogen gsmiddelde aller klasson 100
HFL 375,5i 375.11 3?6.51 377.6t 377.71 378,6: 376,9: 379.6' 3ü).74 381.2E
ECU 133,5U 133.341 131.E41 134,251 134.281 134,591: 133,981 134.941 135.341 136.24
UiIITED KINGDOM
Guide price UKL 106.916 (1) 109,403
GREAT BRITAIN
o
41 MARKETS
Stsers Light
Medium
20
UKL
88,55( 89,944 90,00t 91.394 92.561 97 -39t 96.641 97.691 99,441 1fl3-921
21 EE,05( 89.794 90,700 91,561 93,17t 97,531 97,554 9E,55t 1(N),E6t 1U.401
Hêifers Hsavy
Light
Msd./HeB.
10 86,81 0 E9.234 89,1 60 90,45( 9?.391 96,51t 95.44 96,99t 100,81( 'to?-901
13 83.300 85,114 E5,040 87,1U EE,55( 92.06l 91,951 93,441 ?4r%a 97,391
12 E3rE0! E5,Z3A 85,46! E7.341 89,131 92,r31 92.?U 93,96 96.904 9E-E9
Cows I
I
il
11 69,87C 69,93r 69.854 69.821 70,311 71 .711 72.611 73.494 74,954 77,07
7 64.47t 63.91C 63.444 63,771 63.921 64,751 65.631 66.731 68.101 69,29
6 56,494 55.194 55.03[ 55.471 54.901 56.18r 56.631 57,bol 58,61 ( 58.61
100 UKL 81,355 EZ,53t 82,7OE 83,83i E5,02( æ.44\ æ.46t 89.51 91,631 94,37
NORTHERN IRELANO
o
3 MARKETS
+
4 ABATTOIRS
Steere u
LM
LH
T
1
UKL
85,37( EE,03( 88,99[ 89.O21 90.E3( 92,Ul 94,461 95,60{ 95,5E( 96,93
17 82,511. u.79t 85.781, 85r9El E7.O9l a9.441 91.221 92.Od 92.274 93.66
16 E3,891 86.30[ 87,24r, 87,431 88,65( 91.2ü 92,EIl( 93,5ü 93,731 95,33
34 80,89[ 83.561 u1461, u.7El E5.951 88,ô5( 89.961 90,E4( 91,191 92.77
Heilors U/L
T
4 79.571 81,7O1 82.Z3a 82,46t E:t,6El a7.o3l 88.751 89,451 E9.6Zt 90.76
I 77 27t 79.114 79,62( 80,221 E1.37C u.zôl 651871 u.7ol 86,88( 8E,13
Stesrs and H.E. 0 76,701 78.65t 79,221 79,521 80,95( E2,E1t u.451 E5.Zgt E5.231 86.39
Cows 14 59,?4r 59.ZOl 60,50( 59.791 58.541 60,191 60.961 61.531 62.971 64,14O
100 UKL 76.06:, a).11i 81,OZ1 81,17t 82.027 u.491 E5,90i E6.71 E7.1Ot 88.536
GREAT ERITAIN 88,6 UKL E1,35: 82.53a 8?.7O1 83.83i 65.OZl E8.44 EE.4d 89.51i 91.63l. 94,370
NOBTHERN IRELAND I 1,5 U(L 78.061 80.11i 81.O2\ 81.17t E2.OZ7 u,491 E5,90j Eô.711 87,1Ol 88,536
Woighlsd avsrsgs all clossss 100
UKL EO,97 82.25t E2.5Ol 83.531 u.6E1 87.991 E8,171 89.191 91.11 93.699
ECU 130,89,, 13?,962 133.36 135,O2( 136.871 142'231 142.511, 144,161 147.284151,456
(1) A partir du 7.12.1981
ll6
LEVENDE KVÆG
LEBENDE RINDEB
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVINT VtVt
TEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Merktpreiee
Market pricee
Prir de marché
Prezzi di mercato
Marl«tpriizen
Tredlelende
Drlttlânder
Thlrd countries
Pays tlere
Paesl teazl
Derde landen
OI(§EK'D
RITDFI.EIACH
BEEF AiID VEAL
VUTilDE BOYIilE
CARNE BOYIflA
BUTDVITES
IOO kg - PVI
Markedor
MârKo
Markats
Marchés
Msrcati
Markten
Handolsklasser
Handelsklasssn
Closses marksted
Classss commercialtsées
Cl. commercializzato
Handelsklæsen
o/o
1981
§EP 0cT N0v DEC
ôsrEnREtcH
o
WIEN 750/o
GRAZ.260/o
Stiere 5(
ôs
2778.47 2799,5? 2817.17 ?831.æ
Ochsen 2731 
-17 2775.29 2763.80 2749.1
tr€lbinnon 2457,50 ?464 
-tJ6 2446.57 244r.19
Kühs 31 ?.046,3O ?064.OO 20?1.40 964,94
Gswogener Durchschntil 10c ôs 2520,7? ?54O,35 2534.99 2524.72
Bsrichtigtor Prsise ôs ?52O,72 2540,35 ?534,99 2524,72
ECU 141.691 148.645 148.527 147.9?5
§VERIGE
@
STOCKHOLM 67 o/o
GÔTEBORG 33 o/o
Ko och 6ldrs tlur 1
2
24 81 5,50 ,11,02 
.æo.97 E17.55
E,8 7OO,',l4 tgz.8o t89,22 ?01.21
Ungnôt EP
1
2
30,2 SKR 956,85 966,31 967.31 ,72.16
30 884.92 892,33 E93.23 897,82
7 739.OO 731.O3 ?23.97 732.O8
Gewogenor Durchschnrlt 100 SKR 863,51 lô6.31 ,63.ô6 E72.1O
Berichtigter Proiso
SKR 7ô1 ,44 168.ôO lE1.O2 777.96
ECU 132.7?5 127.977 30,1OZ 130,t54
scHwErz
BERN
Génisses ot b@ufs A
B
c
D
18,8
SFR
543,67 555,00 555,00 ,57,26
OG 53O,67 558,00 538,00 ,40,26
2.6 4U,33 49O,OO 490,00 l9z,?6
1,7 434,33 t+4O.OO t 40.OO 142,26
Vaches A
B
c
D
E
4,7 482.67 190,00 f90,00 '.92.26
3,1 b41,OO t45.OO t45,00 r47,26
14,6 t+35 167 130,00 25.81 i25,00
14,O tt15.6? 10,00 bos,E3 i05r0o
15,6 141.67 t3Er0o 129,67 ,2E,00
Tauroaux A 1
A2
B1
B2
c
D
E
7,5 ,43,67 555,00 555,00 i57.26
2,4 195.33 t1 0,00 t1 0,00 ,12.26
2,C i07,00 ,zo,oo i20,00 520,00
1 165,00
r65-;6d'
l73.OO l73.OO \73,OO
1,C i65,00 i60,E3 60,00
O,E t+61 167 i60,00 ,55r83 155,00
o,4 454,67 ,53r00 t4ErE3 ',4E.OO
GBwog€ner Durchschnitt 100 SFB 463,34 iæ.26 É3,69 l&.32
Berichtigter Preise SFB
463,34 t6r?6 ,6'3.ô9 i64.32
ECU 212.973 lz?.u4 36.O72 137,1OE
|7
I.EVENDE I(vÆG
LEBENDE BINDER
UVE ADULT BOVINE ANIMAL§
BOVTNS VIVANTS
BOVIN! VtVr
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Markçreise
Market pricee
Prir de marché
Prctzi dl meroato
Marktpriizen
Tredielande
Drittlânder
Third countries
Pays tlere
Paesi terzl
Derde landen
OKSEKOD
BINDFI.ETACH
BECF ATD VEAL
VIANDE BOVIIUE
CARIUE BOYI]IIA
BUTDYLEE§
tOO kg - A/l
MarkedBr
Mârkte
Morkols
MsrchéB
Morcati
Markton
Handelsklasser
Handolsklassen
Classês morketed
Classes commercl ÿo
19E1
0cT N0v DEC
Cl. commercializzato
Handelsklæs€n 9-15 16-22 23-29 30-5 5-12 3-19 20-26 ?7-3 4-10 11-17
ôgrEBBErcH
o
WEN 75qo
GRAZ 260/o
Stiero 5t
ôs
2779,O zE14.Oa zæ4.o4 zElE,Ot z810,ot zEz8,o 2E09.01 zaz4,ot 26t5,Ot t8z3,oo
Ochsen z82O.Oa 2760,O1 2743.O1 2773.9t z?9?,o1 z7z7,oa 2739.91 zBoz.ot z648,Ot t77O.OO
Kalbinnsn 2tt49.O1 2465,O4 24E4,OA 2460.Oa 2441.Ot ?454.01 z45Z.O1 2417,O4 2436,Ot t460,00
Kühe 31 2050r0! ?066.Ol 20E3,00 205E,0t 2031,0( 2OO7.Ol zoo2.ol 201 E,0t 1994.04 I 9E1,00
GewoggnBr Durchschnûl 100 ôs 2524,95 ?548,55 2549.25 ?54E.31 Z53t 
'71
2535.71 z5z3.9l 2556,61 ?53O,94 a5?7.19
Berichtigter PreiB€
ôs 2524.95 254E.55 2549.25 2548.31 2534.71 2535.71 25?3,91 2536.6. 2530,90 2527,19
ECU '147,932 149.3?1 149,362 149.31 148-51t 148.57i 147,87i 148,62i 14E.287
SVERIGE
o
STOCKHOLM 67 o/o
GÔTEBORG 33 O/O
Ko och àldre tjur 1
2
24 815.5t 80E,0( 808,0t 800,5( 800,5[ 800,5c 800r5( æ4,0! 804,0! ]24.O0
8,8 697,O1 689.91 689.9t æ2.91 689.9(, 6E9.9t ô89.9a ô93.25 693.25 '05r00
Ungnôt EP
1
2
30,2 SKB 9(Érsa 966.54 966,51 96ô.5( 96É,5( 96ô.5t 966.51 972,1 972.1 ,72,16
30 892.54 892.5, E9Z.5a 892,52 892.54 892.52 892.52 E97.62 897.82 197,E?
7 731,Ot 731,Ol 731,O4 723,5t 723,5t 723.5t 723.5t 727,O1 7Z7,Or. 34.50
Gswogêner Durchschnrtt 100 SKR æ7.æ æ5.46 865146 8ô2,52 8ôr,'14 Eô3,14 E63.14 8ô7,79 æ7.79 174,15
Borichtigtêr Preise
SKR 773.15 77O,73 76'1.33 754.62 782.32 7æ,82 7ær8? 791.48 791.48 171.52
ECU 128,791 1?8.38i 126.E21 1?5,?Ot 130.31 131.Oü 131 -461 131,Ul 131.U4 129.644
scHwErz
BERN
Génrssês ot b@ufs A
B
c
D
18,8
SFR
555,00 555.OO 555r00 555,00 555,00 555,00 555.OO 555,00 555,00 i55,00
ôo 53E,00 538r00 53E,00 53E,00 538,00 538,00 53Er00 53E,00 518,00 i3E,00
2,6 49O,OO 490,00 49O.OO 490,00 490,00 490,00 49O.OO 490,00 49O.OO 190,00
1,7 44O,OO 440,00 44O.OO 640,00 440,00 44O,OO 440100 44O,OO 44O.OO f40r00
Vschos A
B
c
D
E
4 49lt.oo 4m,00 4m,00 49O.OO 490,00 490r00 490,00 490,00 490.U) f90,00
3.1 445,9O 445,OO 445.O0 445.O0 445.O0 445.OO 445.OO 445,OO 445.O0 t45.OO
14,C 430,00 430,00 450r00 430,00 425.O0 4Z5,OO 4?5.O0 425,OO 4Z5.OO b25.OO
14,C 41 0,00 410,00 410,00 41 0,00 405r00 405,00 405,00 405,00 4O5,OO 405,00
15,C 338,00 338,00 336,00 33E,00 328,U) t28,OO 3Z8,OO 3Z8.OO 32E.Ot) l?E.go
Tauroaux A 1
A2
B1
B2
c
D
E
7,â 555,00 555,00 555,00 555,00 555,00 555,00 555r00 555,OO 555,00 i55r00
2,4 510,00 5 19,00 5loroo 51 0r00 510,00 510r00 51 0,00 51 0,00 510r00 10100
2,O 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520r00 520r00 520,00 520,00 i?o,oo
1
473.OO 473,W) 473,OO 473.O0 473.OO 473,0O 473.OO 473.O0 473.O1) T3,OO
1,0 465,00 465.OO 465.OO 465,O0 460,00 460,OO 460,00 4ôO.OO 460,00 i6llruu
o,5 460,00 46{1,00 460,00 4ôO.OO 455.CO 455,O0 455.@ 455,00 455,00 i>>.
o,4 453.OO 453,00 453.OO 453,OO 44E,OO 448,O0 448,O0 44E,OO 448,00 L46.AO
Gewogener Durchschnrtt 100 SFB 466.26 4ô6.?6 466.26 466.26 463.1? 463,17 463,17 463.17 463,17 163.17
Boflchtrgtsr Prsisa
SFR 4ô6-26 466.2ô 466.26 L&-26 t 63-17 t 63-17 t 63 -17 t 63-17 163-1? 163,17
ECU 224 
-961 224-?AÉ 2ZA-?æ 233-81i 236.524 236.52t ?36-521 ?1Â-S2t 246-52t
ll8
,aL <rt
LEVENDE KALVE
LEBENDE KÂLgen
ITVE CALVES
VEAUX VIVANÎS
v]rEu.t vtvl
LEVENDE I(ALVEREN
lUlerkedeprlser
Marktprelse
Market pdces
Prh de marché
Prezzl di mercato
Marl«Çrilzen
EF-lande
EG-lânder
Communlty Gountrles
Pays de la CE
Paeel della GE
EG-landen
or§ErrD
BIiIDRIISGH
BEEF AtrD VEAL
YIATDE EOYIf,E
GANf,E EOYITA
BUTDUIIES
IOO ks-ru
Markeder
Mërkte
Marketg
Marchês
Morcati
Markten
KYalhetor
Oùslilâten
Ou6lities
Oualitês
Oualità
Kwalitoiton
o/o
1981
SEP 0cT N0v DEC
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Extra blencs - bijz. goede 2
BFR
t0796-1 106{t0,( 10785,1 t135o,o
Bons - gosds 7 ln))q i 10095.2 10271.i 10933,9
Ordinâlre3 - gewono 70 9L7,l-n 9393-a 9625.4 103?9,O
Médiocros - middelmatige 15 8420-0 E345,2 8571,7 9325.8
Moyenne pondôrôg
Gewogsn gomiddolds r00
BFR 9391 
-ç 9309r5 9535.5 10241.3
ECU 2so-202 ?2E.1E1 233,721 251 rO22
DATIIIABK
KOBENHAVI\I
(Noteringscanterl
Kslvs Prima
1. Kt.
2. Kt.
26
DKR
1?94-50 1294.71 12E7,25 1304.68
45 1234-50 1234.74 12?5,17 1242,1E
30 1178.50 1174,74 1165,1 118?.18
Veiet gennemsnit 100
DKR 1235-50 1231,74 1222.61 1239.U)
ECU 156.014 155.541 154.394 156,557
BB DEUT§GHIÂTD
o
13 MÀRKTE
KI. A 60,1
DM
5%.64 589,47 594,29 104.22
KI, B 26, 550.1 8 548.63 565.1ô 574rO2
Kr. c 9,t 5O4,O2 531.U 509,93 51lt r1O
KI. D 3,C ,2?,',t3 1E2.14 451.98 363.47
Gawogsner Durchschnitl 100
DM 559.63 565.57 573,29 579,56
ECU ?1O.65E 212.893 215.799 21E.15t
FRAIUCE
PARIS
(O 5 csntres
ds cotatioril
Blanc E
U
R
3
FF
1955.31 1995.81 ?006,29 zo91,14
3 1768..11 1799.',| 1E$1,41 1æ7.3t
5 l57Z.U 1591.25 1576.18 1649.U
Rose clair U
R
o
9 1597,72 1618.21 1610,8! 1ô87.2t
t5 149t.71 15Ot.6t 1492.31 15ô6rU
8 406.22 14O3.31 13E3.3t 14ü).51
Roeô U
R
o
11 1524.27 1534.5: 1522.1 1597.94
16 429,14 1434,Ot 1416,41 Y.üV.(
9 333.22 1337.1 1319.5i 1391.31
Rouge R
o
12 1326.41 1324.9i 1304.1 379.4t
I 234.7(, 1?29,731 1?O4.4t 1Zt9.O1
Moysnno pondérèa 100
FF 1457 ÂA 1465.1 145O.2i 1525.54
ECU ?41,67i ?3E.27i z,tt.64
l19
2,43.O7t
LEVENDE !(âL\fE Markodsprlser EF-lande
LEBENDE t«ÂLgen Markeproise EG-Lënder
UVE CAIVES Market prieos Communlty Countries
VEAUX VIVANT§ Èix do marché Paye de la GE
VIIELU VM Ptezzl dl mereoto Paesi delle CE
LEVENDE I(ÀLVEREN l$erktprljzen EG-landen
orSEroD
BTHDFI^EI§GH
BEEF AilO VEAL
YIATDE BOV!ilE
CARilE 8OYIf,A
nutDvt.EES
IOO kg-PVl
Msrksdsr
Mërklo
Morketg
Marchôs
Msrcali
Merkten
Kvalilgler
Ouâlitàton
Oualitios
Ouslitôs
Oualità
Kmliierton
ÿo
19E1
0cT N0v DEC
9-15 t6-22 23-29 30- 5 6-12 13-19 20-26 27-3 4-1 0 11-17
BELGIOUE. BELG!E
ANDERLECHT
Extra blancs - bilz. gosdo 2
BFR
10600, 10600, 10650-0i 10550.0 1 0750,0 10E00,0 10850,0 1 1o0o,o 1 1 ooo,0 1 350,0
Bons - goede 7 1 01 50.0 10150.0 I 0200,0 10000,0 1 0200,0 10500,0 1 0350,0 1O55O.0 10550,0 t0950,0
Ordinairæ - gewono 76 9500,0 9500,G 9500,0 9300,0 9500r0 9650,4 9E00r0 9900,0 9900r0 tn?§n n
Médiocrss - middalmatigs 16 u5o.a u5o.a 8450,0 Eî00,0 E300,0 8550,0 6900,0 91OO.A 9100r0 ,350,0
Moyenne pondôrôe
Gowogen gemidd€ld€
100 BFF 941O,1 941O,1 9414,5 9194.1 9394.Q 9553,5 9724,5 9U7.5 9U7,5 0262,4
ECU kl 23O,64t 230.75â 225,351 23o,254 234,163 238.354 241,369 ?41.369 251.529
DAilMARK
KOBENHAVN(Noloringscsntsr)
Kalve Prima
1. Kr.
2. Kt.
26
DKR
13O?,5L 13OZ.5l 1?87.5L 12A7,51 1Z9O,OA 1ZE5.OC 1?85ëOA 1290.01, 129O,ü 1300,0!
45 1242"5( 1242,51 1Z?7,5r 1227.5( 1ZZ7,58 1222.5L 1?ZZ.5A 1Z?7.54 1227,50 lz37.5A
30 1182,51 1182.51 1167,54 1167,51. 1167,5t 116?.54 1162.51, 1167 ,51) 1167,54 1177,51
Voiol gennemsnil 100
DKR 1239.5t 12t9,51. 1224.51 1224.5r. 1275,12 1Z?O,12 1ZZO.1a 1225.1 1ZZ5,1 1235.'11
ECU 156,51$ 156.511 154,62t 154.62t 154,7O4 154,O73 154,O73 154.7U 154,704 155.967
BR DEUTSCHLAITID
o
1 3 MÂRKTE
KI. A 00,1
DM
589.70 591,1O 5æ.40 591.9O 592,5O 595.1O 597,2O 593.90 600,9O 605rEI)
KI. B 24, 551 r4O 545.70 535,20 546.7O 57O,10 560.ôO 57O.10 57E,40 564,6t) 5E2.90
Kt. c 9,t 548.60 532,5O 538,3t1 565,00 553.30 4U.EO 473.30 473.30 455,OD ,51.1O
KI. D 3,6 400,00 400,00 ô00,00 390,00 390,00 493.3O 493.3O 493,3O 371.7O ,?1.7O
Gewogsnsr Durchschnitt 100
DM 5ô8,7O 5&,47 56?.61t 569.9E 575.55 571.& 57tt.33 574.56 5ôE,95 586,01
ECU 214,074 213.232 711.77é 214.55. 216,648 215.17i 216.191 216,?7 21q.16: 2ZO.5g5
FRAîICE
PARIS
(O 6 centres
de cotstionl
Blanc E
U
R
3
FF
l9æ.6 zo13.oa 1W6,54 1976.74 1 98ô,60 2006,4a 2026.Zl zo4z,71 211Z,Oa ?08?.30
3 1798.41 1 808,0! '1792.O8 1772.ü 1782.40 1æ1.64 1EZO.ü 1836.U 19W.O1 1E81,60
5 1599.6t 1595,t7 1574,4 1556,?A 155E.27 1572,74 1591.31 1612.01 1&3.O1 1&9.20
Ross clair U
R
o
9 1624,32 1623.U 1602,5a 1585,92 1sEE.4E 1æô.44 16tO,7i 1653.71 1679,31 1687,4
t5 1514.O4 1504,1 14U,2t 1466.92 '147O.& 14æ,OA 1512,4 1533.U 1557.4r 155ô.12
I 1419.O4 1394),EÎ 1375.4 1357.ü 1359.O8 1378,Eî 14O4.OA 1429.4 1450,E( 1459.80
Rosô U
R
o
1t 1543,61 1536,0t 1514.24 1496,32 't49E.El 1516.U 1543.64 156É,72 1591.U 1598.72
16 '1447.Ot 1432,2( 1411,1 1392.52 1193,7é 1411.1 1437.16 1459.48 1479,3i 1489,24
I 1351.2( 1334.4t 1312.4 'l?9ô.ot 1297,2N 1314.O1, 1339.14 1363.24 1381.21 1390,60
Rouge R
o
12 1341.& 1318,12 1297.U 1279,6t 12æ.92 129E,2t 1324.32 '1350.36 137O.Zt 1377 r&
I 1?44.q 1221,6{ I 200,0t 1'108,8t 11E2,ü 1'.|98,ü 1ZZ4.Ol 'lz49.za 1275d 1275,61)
Moysnne pondê160 to0
FF 1476.61 1464.41 1443,47 14?5.5(, 1427,92 1445.5':, '1470.3t4 1493,31 1518.61 1524.34
ECU ?42,61t1 ?4O,59t 237.15i 234.214 2y.ô11 237,495 441 
.> ( z4),54q ?49,51 25O.443
120
TEVENDE KALVE
TEBENDE KÂLgrn
LIVE GALVES
VEAUX VIVANTS
vtTELLr VrVr
LEUENDE KALVEREN
Markedspriser
Marktprolse
MarkeC prlces
Prir de merché
Frezzl d3 mercato
Marl«tpr[zen
EF-lande
EG-Lânder
Gomnrunlÿ Countriee
Fays de la CE
Paeel della CE
EG-landen
OK§EK'D
ntf,DFtEt§cH
AEEf ATD VEAL
VIAflDE BOV!flE
CARTE AOvlTA
RUIUDYI.EES
lO0 kg - PVt
Markoder
Màrkte
Markots
Marchés
M6rcati
Markten
Kvalit€târ
Oualitàtan
Oualitios
Oualitég
Oualità
Kwalitaiten
Vo
1 981
SEP 0cr N0v .DEC
IBELAilD
BANDON Young calves
IRL/
head 93.914 98.117 11O.981 117,466
Corrected prics 100
IRL 131,001 133,575 141,458 145.425
ECU 191,ZO3 19$,96N 206.465 212,255
]TALIA
6
REGGIO - EMILIA
PADOVA, CREMONA
MACEBATA e ROMA
1a qual 60
LIT
297.012 293.501 294.99t 308.321
2a qual. 40 259.?O2 256.O2: 253.705 262.454
Msdia pondsrats 100
LIT
z81.6EE 278.512 278.47t 289.97:
ECU ?29,73E ?26.94 224,E91 23O.5O:
LUIEMEOUBG
o
LUXEMBOURG-
ESCH - ALZETTE
100
LFR 6600,0 6600,0 ô600,0 6600,0
ECU t61.7?1 161,771 167,771 161.77i
ilEDEN]ÂHD
o
BARNEVELD:
's HERTOGENBOSCH
1e Kmlitoit 25
HFL
6?9.7O 614r1.5 636,45 ôu.34
2s Kwalrtoil 55 611.1O 590,71 610,32 653.42
3e Kwalitsit 20 57O,ZO 54E.O2 561.18 605,44
Gowogan gemiddelde 100
HFL 607.57 5æ.11 607.OZ 651,55
ECU 15.9?3 lo9.o54 15.779 zt1.æ
UiITTED KITGDOIU
SMITHFIELD English tatB UKL 165.350 165,351 173,?8 z24,Ezt
Corected prics 100
UKL
I 03,554 1O3,554 106,395 139.86
ECU t67,386 167,1æ 15.?',|1 ?26.07i.
t2t
LEVEIUDE KALVE Markedspdeer EF-lande
LEBENDE t«ÂLBeR Me*tpreise EG-l.ânder
1JVE CALVE§ Market prices ilommuni§ Countdos
VEAUX VIVANTS Prlx de marché Pays de la CE
VIIELLI VlVl Prezzl di mereato Paesi della GE
LEVEhIDE KALVEREN Marktprljzen EG-londen
OKSEK'D
NITDFI.EI§GH
BEEF ATD YEAT
YIATDE BOYIIIIE
CANilE BOYIIUA
RUTDYT,EEA
,OO kg - PVI
Markeder
Màrkte
Msrksts
Morch6s
Mercatr
Marktsn
Kvalitet€r
Oualità1€n
Oualities
Oualilés
Oualrtà
Kwalileil€n
qo
1981
rTocrlNovlDEc
9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 ?7-3 4-10 11-17
IREI.AIUD
BANDON Young calvos IRL/hood 98,?9O
y).14O 105,260 14.ztm 1O4.7O0 112,520 110.150 116.ô60 129,490 119rù?t
Corrocted prica 100
IRL '133,681 134,2O1 136.737 143,4?9 13?.61t6 142.395 140.944 144,931 152.7U 146,3?
ECU 195,114 195,873 199.5?4 2O9.tt15 2OO.U3 2O7.833 ?05.715 211.534 zz3.oo2 ?13,&.
lTAUA
o
REGGIO-EMILIA
PADOVA, CREMONA
MACERATA e ROMA
1a qual. 60
Lll
zE7.7A9 301 .531 290.E10 292-6l,{, 29?.854 293.861 297.æ1, 298.552 304.596 307.942
2a qual. 40 25ô.zEilzû.61s
I
lror.* lrrr.ro.. ?52.6%l 253.531 25s3421254.3ô8
I
259.?67 ?61.701
Media ponderata 100
Ltï z75.1EE 245.16 274.329 z7ô.791 277.721 280.æ7 281t.87t 286.465 ?89.44t
ECU 224.?77 232,t$9 223.577 ?25.452 zz5.5u 226.34E 223,265 223.274 227.715 ?3O.OEt
LUXEIUBOUBG
a
LUXEMBOURG-
ESCH - ATZETTE
100
LFR 66{10,0 6600,0 6600,0 t600r0 ô600,0 6600,0 66{10,0 6600,0 é600,0 6600,0
ECU 16'.t.77',1 161 
.771 61,771 61.771 161.771 161.771 1ô1,771 161,771 161 c771 161,77'
ilEDEB!ÂilD
o
BARNEVELD -
's HEBTOGENBOSCH
1e Kwlitoil 26
HFL
634,00 ô09,00 606,50 u)1.o4 639,Oû 633,0! &?,50 663.0A 640,50 700rot)
2s Kwalilort 55 611,50 5E8,50 585,50 576,0! 618,50 ô11,54 ô12.54 630.50 609.OE 6E)r5o
3e Kwalitoil 20 tE{t,oo 539,5O 53E,50 531 r00 563.50 5ô1,59 56E,50 581,54 561,50 ô33,OO
G€wogen gomiddeldo 100
HFL ô10,83 583,83 ,81.35 574,35 ô12.63 606.æ 612,45 62E.83 u)7.38 675,æ
:cu 217.13O ?o7.532 206.652 2U,1U 217.774 215.72é 217.7O8 223,528 215.9U 24O.25
UITITED I(I]UGDOü
SMITHFIELD English fats UKT 165,354 165.350 165.t5O 1ô5,354 165,354 165,JsA 165,350 224,E70 224.8?0 224,E7
Corracled prico 100
UKL 105,554 103.554 1O3.554 1O3,554 1O3,554 1O1,554 1O3.554 139.æ1 139.461 139.æ
ECU. 67.3U 167,3U 167.3U 167,3A '167.3U 167.366 167,JA ?26.O73 ?2ô.073 226.O7
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MARKEDSPRISER
MABKTPREISE
mARKET PRTgES
PRIX DE MABCHE
PAÉ?z' DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
Ol(§EK'D
ntIuDFLErSCH
BEEF Af,D VEAL
YIATDE BOYIXE
CANilE BOYITA
NUilDVLEES
ECU .1100 kg-Pvt
Lande
Lsnd
Country
Psys
Pssss
Land
19E1
JAN FEB MAR APR I{AI J t,N JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
VOKSENT KVÆG - AUSGEWACHSENE RINDER . ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS - BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE. BELGIE 140.991 141.ÿ78 145,05! 49,24O 156 
-O21 160.8?2 159.614 161.953 161,421 159,5E3 161,O5'l 166.52r
DANMABK 124,351 '127.& 128,æ1 33.35',1 17L S7C 1rt 
-159 134.927 1r9 -a5t1 144.640 143-338 141.919 144.254
BR DEUTSCHLAND 130,10( 131rlti 133,391 137,?59 149 
-599 140,278 140.405 142.9n 143,197 141,821 43 -613 115 -791
FRANCE 141,O8l- 14,1r65, 143,981, 49,O9',1 156-77t 159.7O5 158.74 159,752 157.6æ 155.408 156.145 158.281
IRELAND 124,711 ,t31.26i 134,6n 136.796 134,141 132,O49 1?9,ü)é 13O,2% 1?7,177 125.355 't2E,194 133,791
ITALIA 153,878 '152r40 152,91 149,711 155 
-49t 157.O4é 157,O52 161.06i 163.708 164.371 1&.O5é 165.11\
LUXEMBOURG 141.985 141.*X 142,731 146.281 153.531 154.767 153,667 154.6?: 156,772 156,924 157.O72 164,25:
NEDERLAND 122,?49 123,99I 126,!4i 129,&63 I 33 
-851 13ô.222 134.294 135,341 132.E3é 133.352 13tt.371 136.34i
UNITEO KINGDOM 125,649 1æ.2æ 134,721 139,539 141.13'. 143,O55 134,8n 13?.84.. 133,29é '|.31,85( 140,107 I 50-95t
Voiot gênnsmsnit E.F.:
Gewogoner Durchschnitl EG :
Wsighted overags EC :
Moyenne pondérés CE :
Msdis pondsrato CE :
Gewogon gemiddelde EG :
134.777 136,401 139,O6t 142,5æ 146,68. 148.441 14ô,487 147,?Tt 147,411 146.132 148.34 152.261
Fælles markedspris :
Gemeinsam€r Marklprsis :
Community mErket price :
Prix de msrché communaularro :
Pr€zzo dr msrcato comunnario :
Gemoenschappehjks msrktpriis :
133.7E3 1351610 1§,521 1tt0r91O 145,531, 148.4O2 146.927 747,17 148rO1l 146.22 147,23 151.05?
KALVE - KÀLBER - CALVES. VEAUX. VITELLI - KALVEREN
BELGIOUE - BELGIE 96.804 203.188 216,O11 ?19.63i 2?6.524 218.712 207.9?3 zo9,951 z3o,zoi 2?6,'t83 2s3r721 z51.OZ2
DANMARK 139,987 1ær79€ 139,91 143.44ç 44,327 139,8{10 141,223 147,74:, 156,O11 155,541 154.39é 156.557
BR DEUTSCHLAND 75.579 101.969 188,78: 202.492 2O7,2O4 2o7,337 zæ,æ9 203.71 ?1O.654 21z,E97 215,79i 218.152
FRANCE 2O2,733 z14rO31 2?1,65i 225,Ost 229.875 ?26,539 ?14,569 228.?61 243.O76 241,671 z3E,Z73 z5o,&1
IRELAND 94.469 1æ'.312 178,59', 172,7æ 't64,673 159.116 17?..O92 19?,9O1 191.2O3 194.96t 2w.465 ?1?.255
ITALIA 194,973 19n.O1? 198,06( 2o7.667 ??2-415 229,634 231.035 80,55\ 229.738 ?26,984 224.891 230r505
LUXEMBOURG t62,W 162.886 162,7OC 161,771 161,771 61,771 1 61 ,771 161,77'.. 161,771 161.771 161,771 161.7?1
NEDERLAND 181.437 1ær269 2O3,74t ?11,56t 222,511 21O,6?7 I 99,600 197.Og', 215.973 2O9.O51 215.77ç ?31,6D7
UNITED KINGDOM 167,3æ 167,386 167,§t 1ô7,34 167,3% 167.3æ 167,3æ 167.381 167,38C 167.3U 175.211 226,073
Vsisi gennomsnit E.F. :
Gowoganer Durchschnitl EG :
Weighled average EC :
Moysnns pondérès CE :
Media pondorata CE :
Gewogsn gsmiddelds EG :
1 85,804 190,946 195,191 2O0.141 2O4.855 203,5E1 ?o1,t% 2O5,O9l 212,827 ?12.346 214,45? 23O.O4'.1
FElle8 markedspns:
Gsmoinsamor Morktpr€is :
Community morkst price :
Prir de marchô communautairs
Prezzo dr marcato comunilario :
Gomesnschappaliike marktprits
lE2,7O? ,190.351 193,O41 19Ergï'. 2o3,354 2O1.?35 ?03.691 21O,193 213.57q 211.748 226.Oô?
t23
tos.o37
MANKÎPBE!SE
UARKET PBIGE§
PBIX DE IUI'TBCHE
?BE;?;Z' D! MERCATO
MABKIPBIJZE]tI
oKSE|(OD
ntflDFtEtScH
BEEF ATD YEA!.
VIÂTDE BOYIÈE
CARTE BOYIf,IT
NUflDYLEES
ECU lrOO kg-PVl
Londe
Land
Country
Poys
Paê89
Land
19E1
DEC
3 10 17 24 31
VOKSENT KVÆG - AUSGEWACHSENE RINDEB - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS . EOVINI ADULTI . VOTWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE - BELGIE 161,771 163,891 16ô.710 167,947 169.5ô5
OANMARK 14?,341 142.670 143,932 145.468 145.765
BB DEUTSCHLAND 145.222 145.544 1t 5.3U 145,446 147.O5?
FRANCE 158,419 158.251 157 r811 157.U5 t59,1æ
IRELAND 130,779 33.7O1 134,921 133,92'.1 33,9?1
ITALIA 162.35O 1&.205 65,676 165.774 tô6,009
LUXEMBOURG 159.839 163.067 l&.816 l&.816 t6.212
NEDERLAND 34.94O 35,341 36.243 136.754 137.630
UNlTED KINGOOM t44.168 147.?82 151.456 153.957 154.O13
Voiot gsnnemsnil E.F. :
Gswogonsr Durchschnitt EG :
Wsightod aYorsge EC :
Moÿsnne pondôrée CE :
Medra pondarata CE :
Gewogsn gomrddelds EG:
l50.'166 t51.253 t52.269 152.783 153,616
Fællss markedspris :
Gemerneamer Marktpreis :
Communily markst pnco :
Prir ds marchô communautairo :
Prgzzo di mercato comunilatio :
Gsmesnschappsliike marktprr;s :
50.166 ,1.?53 52,269 52.783 53,636
KALVE. KÂLBER - CALVES - VEAUX - VITELLI. KALVEREN
BELGIq[',E. BELGIE 241,369 241.369 251,szt 255,8Et 259,44é
DANMARK 154.704 154.7O4 155,967 157,861 158,492
BR DEUTSCHLAND 216,?77 214,1651 ?20,5851 220.585 218,101
FRANCE )L\ 249.5 1, 252.4O5 252.469
IRELAND ?11.514 ,r3,oorl :a13,6Æl zoô,341 2061341
ITALIA 223,27b 2?7,71' z3o,ou z32.OE1 235,244
LUXEMBOUBG 161,771 1ô1,7?',1 161 1771 161 1771 161,771
NEDERLAND 223,5?E 215.%4 240,253 ?36,4O5 ?37,334
UNITED KINGDOM 17a 226,o73 ?26.O71 226,O73 226.t?3
Vetst gsnnomsnit E.F. :
Gmgener Durchschnilt EG :
Weighlsd avorago EC :
Moyanns pondôréo CE :
Media pondar8to CE :
Gewogsn gsmiddoldo EG :
226,3O5 zzE.o07 231,O44 231.3O0 231,412
Fællee markedeprie :
Gemeinsamer Marklpreis :
Communrty markst prics :
Prir de marché communautsirs :
Prezzo di mgrcolo comunilario :
GomssnschapF€liiko marktpriis :
231,041 231,304 231,412
124
126.3o5 228,O07
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AFGIFTER VED IilDFOBSLER FRA TREDJET/ANDE
ABSCHôPFI'ilGEN BEI EINFUHR AUS DR]TNÂHDERN
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES
PREI.EVEIUIENTS A I'IMPORTATION DES PAYS TIEBS
PREUEVI AII'IMPORTAZpNE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UlT DERDE TANDEN
ol(sErrD
BITDFI,CISCH
BEEF ATD VEÂL
VIATDE BOYITE
GÀRTE 8OYIf,A
RUf,DI'tGE8
I.08trig, Sverige, svejts/ osterreich, Schreden, Schreiz / Austrio, Sueden, Suitzertand /
Autriche, Suède, Sulsse, Austrlâ, §vezzia, Svizzere / Oostenriik? Zueden, Zritsertand. ECU .lr(nkg
Tarilnummsr
Tsritnummer
Teriff No
NoTarilaire
N. Taiifferio
Tedefnummer
1981
JAN FEB lIAR APR . UAI J IJI{ J I'L AUG SEP 0cT I'l0V DEC
Lwenda yægt - Loberrdgewichl - Liye-wolght
Poidsvil - Peeyiÿo - Lsyüd giewbhl
01.02 A ll a)
0r.o2 A lt b) 10r108 9rOÉ9 7,124 5,619 19.N. 16.625 13.1?2 10.y 10.2OZ 1O.2O2 1,45E 1.1852
Nettovæql- Noflogwicht - Nstweoht
Poids nel - Peÿ neno - Nsttogæÿicht
02.01 A ll a) 1 aa)
02.01 A ll a) 1 bb) 19.206 1?r2,, . 13,535 29,677 36r4814 31,587 24.931 19.65l. 19,38',:, 197383 2.77O 9.219
02.01 A ll al 2 aal
O2.O1 A ll a) 2 bb) 15.365 13t?æ, 10,828 ?3,742 æ1187 ?5.2,69 19.945 15,721 15,501 15,506 2.215 7 1375
02.01 A ll Bl 3 as)
02.01 A ll a) 3 bb) 23,O47 ærdn 16,24? 35,613 4317æ, 37.9O4 29.917 23.5.1 23,?6',1 23.261 3.324 11.063
O2.Ol A ll a) 4 ao) 28,8O9'i zSte45 20,302 44,516 'gr7z) 47.381 37.397 29,iEl z9.o7t 29.O76 4,154 13.8?8
O2.Oi A ll a) 4 bbl 32.953 ætæf, 23.2?2 50,920 62;@ 54.197 42,776 33.731 33.251 33,25E 4.752 15.817
02.OOCls) 1 ?8.4)9 25r84É zo.3D2 44.516 s)za 47,381 3?,397 29.4E1 ?92O7t 29.O76 4.154 13.æ.E
02.06 C s) 2 12,953 æræi 23,e22 50.92O 9'f, 54,197 42.776 33.731 33,251 33.258 4,752 15.817
10.O2 B lll b) 1 aa) 32.953 æræi 23,?22 50.920 ,9,q 54,197 42.776 33.131. 33.25) 33.258 4,752 '15.817
02.01 AIb]1 t10.619 1't0r61! 10,619 129.98i lttr8e 131.854 133.E54 133r85 133r85, 133.E5' 133.851 140.1U
o2.o1 AIb]2 881495 e8,491 88,495 1O3,gBt lmroat 1O7,OU 1O7.OU 1O7.08 1O7,08 10?.OE 1O7,OU 112.O81
02.01 aIb)3 38,274 18rZ7t 38,2?t 't62.47'l 167r31f 167,31 167,31t 167.31 1ô7.3 167.31 167.31 175.121
02.01 A ll bl 4 aa) 165.92 1ærm 165,928 19t 
.97i 2i4.?O', 2OO,7t ?oo.7E1 2OO.7E'.l 20O.78 zoor78 zoo.7E' 21O,151
02.01 A I b) 4 bb) 11 38.2?4 1ær?7t t38.?74 162,47i 167r31t 167,31 16?,31t 167,31t 167,31 167,31 167.3'.11 175.124
02.01AIbl4bb)22 38.274 1§r?t l3E.?74 162.4Tt 167r3lt '167,t1 167.31t 16? r31t 1ô?.31 167,31 167.311 1?5,12t
02.orAIbl4bb)33 90.264 lSrOræ tm.264 223.561, 2!).29. ?3O.1Tt zto,23t z3o.23l 23O,23 23O,?31 23O.231 24o.973
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AFGIFTER VED ITUDFoRSLER FRA TREDJEI.ANDEÂs§cmôpruileeu sÉt EtNFultR lus oRrruANDERru
IMPORÎ LEVIES FROM T}IIBD GOUNTRIES
PREI T'EMENTS A I.'IMFOBTATIOTU DES PAYS TIERS
PRE!.IEVI A1"I.'INIPORTAZIONE DAI PAESI TERZ!
}IEFFTNGEN BIJ INVOER U]T DERDE LANDEN
t. Ostrig, sverige, Svejts - 6sterreich, schueden, Schueiz - Austria - Sreden, Sritzerl.and.
OKSEK'D
BTIUDFLEIACH
BEEF AilD VEAL
YIAIÜDE BOVITE
cAailE BOVIU,\
BUIUDVT.EES
ECU.I TOO kg
Taritnummer
Tarifnummsr
Tariff No
NoTarifairs
N. Tariflario
Tarisfnummer
Lovende vægt - Lebendgwicht - Livo-waight
Poids vif - Paso vivo - Levand gewicht
01.O2 A ll a)
01.02 A lr bl
Nettovæ|| - Nettogwic ht - Net waig ht
Poids not - Poso netTo - Nettogwicht
02.01 Ails) 1ss)
02.01 A ll a) 1 bb)
02.01 A ll a) 2 aa)
02.01 A ll al 2 bb)
02.01 A ll s) 3 as)
O2.O1 A ll a) 3 bb)
02.01 A ll a) 4 Ea)
02.01 A ll a) 4 bb)
O2.OOClal 1
16.02 B lll bl 1 sa)
02.0r A lr b) r
02.01 Ailb) 2
o2.o1 Ailb) 3
02.01 A ll b) 4 aa)
o2.o1 A il b) 4 bb) 11
02.01AIbl4bbl22
o2.o1Arb)4bb)33
t28
AFGIFTER VED INDFoRSLEN FBA TREDJETANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEi EINFUHR Ai,!§ DRTTTU{NDEFN
IMPORT TEVIES FBOM THIBD COUNTBIE§
PRELEI'EISEhITS A I'IMFORTATIOIU DES PAVS TIEES
PRELIEVI AI..I.'IMFORTAZIOIUE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER Ulr DERDE LANDEN
Il. Andre tredretande / Andere orlttt8nder / other third countrles /
Autres pays tlers / Al,tri paesi terzl / Andere derde landen.
oraEroD
BItrDFLEIECII
BEEF ÂTD VEAL
VIAilDE BOVIHE
CARTUE BOYITA
8UilDVLEE8
ECU llOO kg
Tarrfnummer
Tarifnummer
Tarif, No
No Tarilars
N. Tariflario
Tariolnummer
1981
JAN FEB rqAR APR uÂt J IJN J t,L AU6 SEP 0cT N0v DEC
Lsvendo vægt - Lebendgewic ht - Liva-woight
Poids vif - Peso vivo - Lfuend g@nkht
01.O2 A ll â) 55.944 55t944 55,9t1, 60,639 61rs70 61,578 61,57E 61.578 61,571 61,57E 61,57E 40,193
01.02 A r b) 70,E62 ?11r8€P 70.E6i 76,8',1O 77.*E 77 
'991,
77,991, 77.yn 77.991 77rW 7?.y)9 79.562
Notlovægt - NettogMicht - Nst we,ght
Poids net - Pee netto - Nsttogwicht
02.01 A ll a) 1 aal 1Oô.?94 1Oôræ4 106,Zgt 115,21 16ræ8 116.99 116.ÿ)l 116,ÿ)l 116,99t 116.994 1',\6.998 76.366
02.01 A ll 6) 1 bb) '134.639 134rô39 134,631, I 45,95E I 48,î 9E 148.19i 148,191 148.19t 148.19t 148,198 146.19E
'151 
.167
02.01 A ll a) 2 ao) 85,035 85r035 E5,05: )2,171 93r59A 93,59E ,3,598 93,591 93,591 93.598 93.598 61.O92
02.01A[â)2bbl 107,?11 107.711 107.71 116.750 118tffi 118,55) 1 1 8,55i 118.551 118,55t 11E,558 118.55ê 12O,933
02.01 A ll al 3 oo) 1?7.553 1?7ræ3 1?7,55, 138,257 ltt{Ir39t 140,39i 140,391 140,39t 160.392 140.398 '140,398 91,639
O2.Ol A ll a) 3 bb) 161,567 161,56'7 161,561 175.126 1nea3l 177,83i 177,83i 177.83|. 177,832 1?7.E32 177,838 181.401
02.01 A ll a) 4 aa) 201,958 æ'tr958 201,95t 21E.907 æ.Nt 222r29 222.29" zz2,zÿ, zzz,z97 zz2rz9? 222.297 2?6,751
0201 Alla)4bb) 23',1,O12 231rO12 231,012 250,399 zÿrnt ?54,27r 254,27t 254,27 254,27é ?54.27â 254.27é 259.371
02.06Cla) 1 201,958 æ1r958 zo1,95t 218.9O7 æ,tZgt 222.29' ?22.29, 222.29', 2?2,297 222,297 zz2,?97 226,751
02.00 C a) 2 z31.O1Z z31oo12 231,01 259,399 æ4rnt 254.276 254.276 254,271 254,27é 254.27é 254.27é ?59,371
16.02 B lll b) 1 aa) 231,O12 23'1.O12 231,01 ?5O,391 254.n| ?54,?76 254r276 254.?7 254,276 254.27é 254.27é ?59,371
o2.o1 AIb) I 1O.619 110r619 110,61 't29.982 13itr88 I 33,E54 133.854 133,851 133,854 133,E54 133,854 140r1 00
02.01 AIb)2 8E.495 88,495 æ,492 1 03r9E( 1t7.Og 07,ou lo7.oE4 1O7,0ù 'to?,o84 1O7,OU 1O7.OU 12,O81
02.01 Ailb) 3 1}E,2?4 1ætn4 138,?71 162.47i 167r311 6?,318 167,318 167.311 167,318 167,318 167.318 175.12ô
02.01 A ll b) 4 aa) 165.928 1651928 165,92t 194,97i æ,J.?A' 2OO.7E1 2OO.781 ?oo.7E' 200.781 2OO.7E1 2OO.?81 210.150
02.01Ailb)4bb)11 138.2?4 tæ.n4 138,274 1ô2.47i 167r311 167,31 167,31 167.31 167.3'.12 167.318 167.312 75,126
oà.or e rr bt 4 bbt 22 13E.274 tæ)n4 138,271 162.17i 117.311 167.31 167.311 '167.31 167.312 167,31 167.318 ?5.126
02.01AIb]4bb]33 19O.264 læ.?-il 190,264 223.561 ?.ær2g' t3o,?3o 23O.Z3O z3o.2t 230,231 230.231 ?40,973
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AFGIFTEB VED INDF,BSLER FRA TREDJELANDE
asscxôiruuceru sÉl EINFUHR aus onrrnÂNDEBN
IMPOBT TEYIES FROM THIBD COUNTBIES
PRETEVEMENTS A L'TMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALI'IMFOBTAZpNE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER U]T DERDE TANDEN
II. Ândre tredfetande - Andere Drittttnder - other thlrd countries
Aut?es poys tlers - A[tri peesl terzi - Andere derde landen
OKSEKoD
RITDFLETSCH
BEEF ATD YEAL
YIATDE BOYITE
CARITIE BOYITA
NUiIDYLEES
ECU llO0 kg
Terilnummer
Terilnummer
Tarifl No
No Tarilaire
N. Tsriftorio
Tariefnummor
1 981
DEC
7-13 14-ZO 21-27 2,,-3
Lwende vægt - Lsbendgwicht - Live-wobht
Poids vif - Poso vivo - Levand gwichl
01.O2 A ll al 35,060 35,060 35r06{l 35,Ofi
01.02 A I b] 79.937 79,937 79.937 79.937
Nettovægt - Nettogwicht - Nst we,ght
Poids nel ' Pee nano - Natlogwicht
O2.Ol A ll a) 1 aal 6.ô14 66,614 6ô.ô14 6.614
O2.O1 A ll s) 1 bbl 1 51 rEEl 51 rE80 51 r8E0 51,880
O2.O1 A ll al 2 aa) 53,291 53.291 53,?91 53.291
O2.O1 A ll o) 2 bb) 121,5O 21.5O3 21.5O3 21.5O3
02.01 A ll a) 3 oa) 79,937 79.937 79.937 791937
02.01 A ll ol 3 bb) 82,256 tE2.Z56 182,256 EZ.256
O2.Ol A ll a) 4 aa) t27.E?O 22?.82O ?27.82O 22?.82O
02.01 A ll sl 4 bb) t6o.594 l@.594 2ôO.594 260,594
O2.o0Clol 1
'-2?r82o l27.EZO 227.æO 2?7.82O
02.06 C a) 2 161t.594 ,60.594 ,.601594 16î.594
16.02 B lll b) 1 aa) t6O.594 160,594 160.594 aôO.59t
o2.orAIb]1 41.599 t41.599 t41.599 141.59ç)
02.01 AIb)2 13.280 13,ZEO 13.2æ 13.2ü)
o2.0tAIb)3 77.OOO 77,OOO 77.OOO 77.OOO
02.01 A ll bl 4 aa) 12.39ç) 12.399 112.3ï) 12,39)
02.01 A I b] 4 bb] 11 77.OOO 77.OOO 77,OOO 77.OOO
02.01AIb)4bb]22 77,OOO 77.ON 17?.ooo 17?.1fi0
o2.o1Ailb)4bb)33 t431551 t43.55'.1 t43.551 ',43.551
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I'IEJERIPR0DUKTER,
MILCHERZEUGNISSE
TAAAKTOKOMIKA NPOTONTA
IIIILK PRODUCTS
PRODUITS LAITIERS
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
ZUIVELPRODUKTEN
TASTSATTE PRISER
TEST6ESETZTE PREISE
FIXÊD PRICES
PRIX IIXES
PREZZI FISSAÎI
VASTGESTELDE PRIJZÊiI
ECU/100 K6
1 .6. EO
5.4.El
6.4.81
I. TilDI$TIVPRIS - RICHTPRETS - TARGET PRICE - PRIC INDTCATIF - PREZZO INOICATIVO - RICHTPRIJS
Kooaetk (3r7 Z fêdtinhol.d)
KuhEltch (3,7 Z FettgehaLt,
corrs oltk <3.7 Z lat content)
Lâlt de vache (3r7 Z de Batlère grâsse)
Latte di vacche (3,7 Z ootcFlr grassa)
Koemel.k (3,7 Z vetgehatte)
22.26 24.26
tI. TNTERVENTTONSPRTSER - INTERVENTTOT{SPREISE - INTERVENTION PRICES-?RIX DIINTERVENTTON - PREZZI DIINTERVEI{TO - TNTERVEIfTIEPRIJZEN
SE6 r
Butter
Butt er
Beurre
Burro
Bote r
291,60 t17oU
skl.mætoae IkpuLver
nâgerol IchpuIver
skiEBed-ol [k porder
Poudre de lalt Eslgre
Latte screEato ln polvere
nagere tsetkpoeder
121.51 132.45
fi:" I u."nu padano [ 3o - 6o Joursi[Ë"" I ''--'-'-"-( 6Bois
Froo€ge {
Foroaggl I Parolgiono-Regglsno - 6misKaas t
2E9.61
349.85
3go.?4
31?.2O
384.2?
116.8?
tTI. STOTTEFORANSTÂLTI{II{GER - GETAEHNUilG YOI{ BEIHILFEN - iEASURES OF AID - NESURES DiAIDE - IIIISURE DIAIUTO - STEUilNAATREGEI-EN
Skmetooetk (anvendes tlt foder)
Ëagerol lch (verrendet für Futterzrccke)
sklmed oitk (fol use as anioel feed)
Lalt oalgre (destlnê à ['atioentâtlon des anioaur)
Latte screosto (per Itetloentazlone degtl anloaLl)
onderEetk (voor voederdoeleinden)
5,50 5.7O<5'
skumettssetkputver (anvendes tl L foder)
ilâgerol lchputver (verrendet f01 Futterzrecke)§klmed{ltk porder (for use ss anloaI feed)
Poudre de lslt @slgre (destlnée à [rstiBentation des anlnaux
Latte screEoto ln potvere (per Irotioentszione degtl anlEâ[l
tlagere oetkpoeder (voor voederdoe[elnden)
54,OO 56,00(5)
skuDBet@etk foiarbejdet tiI câseln og caseinater
ilageroltch verarbeltet zu (ssein md Ksselnaten
sklBBed Eil.k processed lnto caseln and caselnêtes
Lalt éciéBé transformê en cas6ine et en casêlnates
Lâtte screæto trasforEêto ln caselns e ln caselnatl
Tot caselne en csselnaten veruerkte onderæ[k
5,75
5r0o(1
1,EO<2
5,20(3)
5,35 (4)
IV. TAERSKELPRTSER - SCHIELLENPREISE - THRESHOLD PRICES -PRIX DE S€UIL - PREZZI D'ENTRATA - DREIIPELPRIJZEN
P6 01
PG O?
PG 03
PG 04
PG 05
PG 06
P6 07
PG OE
P6 09
P6 10
P6 11
P6 12
39.1E t 2.71
139.69 152-26
215.56 2U.96
u.8z 92.O2
109r53 119.39
321 r54 35O.48
31Er03 316.O1
255,99 279,O3
41?,5? 459.31
z?ô.12 309.1?
253,83 2?6,67
7tro5 85,O7
(1) vâLâbte à partir du '1.E.19E0 (Règt. (cEE) no 1621lt0l.(2) val.abl.e à p€rtlr du 15.12.19d1 (Rèst. (cEE) no 293E1ü)1.(3) vatsbl.e à pârtir du l. 5.19E1 (Règt. (cEE) no 15t5/E1).(4) val,abte à part{r du 1.10.19E1 (RègL" (cEE) no 2E61l81).(5) vaLabLe à portir du 1.5.19E1 (Règt. (cEE) no 15E4lEi).
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ÏÆBSKEIfRISER
§G}IWELLENPBEISE
THRESHOLD PRICES
PBIX DE §EUIL
PREZZI DI ENTBATA
DREMPEl"PRIJZEN
AFGIFTEN VED ITUDFORSTEB FRÂ TREDJELARTDE
ABSCHÔPFUNGEN BEt EINFUHh A['S DRITTTÂNDERN
LEYIES ON IMPORT fROM THIRD COUNTRIES
PRELEYEMENTS A I'IMPOBTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPOBTAZIONE DAI PAESI TERZI
I{EFFINGEN AIJ INT/OER UIT DERDE IÂNDEN
I = Taelskelpriser - Schvettenppeise - ThrêshoLd prices - Prlr de seuiL - Prezzi di entrata - Drempetprljzenll = Âfgifteî - Absch8pfungen - Levies - pîéLèveoents - pretievi - Heffingen
IUIEJERIPBODUKTEB
IUI!LCHER,:ZEUGIU!SSE
IUILK PRODUCTS
PNODUITS I.AITIEBS
PBOO. LATT. CAS.
ZUIVEI..PBODUKTEN
Ecü lt00 ks
Tarifnummer
Tanfnummer
Tariff No
No Terifairs
N. Tariffano
Tarisfnummer
1981
J AII FEE NAR APR tIAI J IIN JUL AIJG SEP 0cT N0v DEC
PG 01 : VaLte i putverforn-&lo[kenpu[vert{hey pouder-Poudre de séruro-Siero dl Latte-hleipoeder
04.02 Â I I 39,18 12"71
14.t7 13.61 12,74 16.26 l É,BB l14,t8 14.18 13.12 12.48 12.41 12,17 12,34
PG 02 : fraeLk i putverforo (11.52,
Lait en poudf€ U 1,52t liitch in Putverforo <21.52,Latte ln polve?e (21,57) Ëil.k in porder <ê1r5%tlietk in poeder (21,52)
04.02AIb]r I 119.69 152,26
II 63 4161.18 lsa,zt l?0,6ô 168,76 | 63,681 6o,6E I sc,oe I s?Â? lsE.35 lso,as I ez,et
PG 0l 3 üoeLk i putverforo (262)
Lait en poudre (262)
Itltch in Pulverforo (262)
Latte ln potvere (262)
ltlLk in pouder (262)
Fletk in poeder (262)
04.02AIb]2 I 215.56 234.96II 1lO.U+ ?4.25 lzt,t+ llso,ec 129,01 | 123"2't | 120,85 1116,60 112, 76 15,59 113.gtt 114,62
PG 04: Kondens. oaetk (usddet) - (ondensoltch(n.gezuckert)-Condensed oltk (unsceetened)-Lelt condensé(B.addition de sucre)-Latte condensato(s.agg.di zucch.)-Gecondens.netk(z.toegev"sulker)
04.02 A lll a) I I u.42 92.0?
II 2s,74 125.74 lz5.?4 13E,?8 134.?s | 31,19 134,?s I s+,ze | 3h.791 33.& 3?,ô1 | $,?4
PG 05: l(ondens. oaetk (sddet)-Kondensmltch(gezuckert)-Condensed Eitk(sceetened)-Lelt condensé(avec
odditlon de sucre)-Lstte sondensato(con ass.dl zucch.)-Gecondens"Eetk(uet toeqev.sulkeri
O4.02 B ll al 1O9.53 119r39tt 41F? 14'1.37 141,3? 151,00 l5z.9z I sz,szlsz,sz ]|52,92 | 52,92151,ô7 l5o.5o li1.zt
PG 06 : SErl. - Buttel - Butter Beurre Burro Boter
o4.o3 A t 321.54 35O.48II 1ÿt.2911u,57 1179.90 1194.50 l,tg,r.ss lfiz,æ | tæ,so | 153.21 | 1cajsl135.4El13E'13 1138.77
PGOT! EEEentsI
04.04 A I
O4.O4Al61 2
o4.04Arbllbbl
04.044rb} 2
I 31 8r03 346.O1
tt 141.21 179,82 47.66 1æ,64 1 88r59 172.61 164,U 16?,85 159,83 156,87 152,æ 153.12
PG 08 : ost oed gklsoeldannetse i osteDaÈeen - Ktse oit §chiEDetbltdung io lelg - 8tue-velned cheese -
Frooage à p8te perslil,éc - Foraaggl a pasta orborlnata - Btauugîoen geadende kaas
o4.o4 c
I 255.ÿ)
tt 1û,J01166,30 f Ce,lO lrr*-.n IrEe,sa ,1se;4 ltce,ot 169,03 | 154,03 1O9.03 109.O3 109r03
PG09: Parolglano - Reggieno
04.O4 E I a)
o4.o4 B
04.04 E ll a)
I 417.57 459,33
II 153,13 155.69 55.?ô 96.23 190,O3 175,31 169,3O 158.49 162,48 1 80,6E 177,O2 178.58
P610: Chedder
o4.o4Erb)t I 276-12 rnoII 161,55 li?9-3s hzt-ez lrn 
^^ 
luo,gs 2ol.æl1s:.?9 | 'tsz,?sl .tat-ze E?.?t l:|ez-s;.l te, n
PG 11 ; Goudo+osto ef saEoe gruppe - Goudo+Ktse derselben Gruppe - Goudo+s{Ellar chaeses of the saEegroup 
- Goudô+froo. du aSoe gFoupe - Goudâ+for6. del,to stesso gruppo - Gouds+koassoorten van
r{aral ldc anæn
04.04Elbt5 I 255,E:t ?76.67
II tô4,$ 1164.13 hu.st has,l't I tac,:al 1Be,sEl168,84 | t+a;ssl 1$.811 1s6.E? I re+.ss ltss,at
PG 12 : Laktoee - Lsktose - Lactoge - LBctose - Lattoslo - tletksuJker
17.02 A I
r7.o5 A
I 78.O5 85 
-oz
tt ?E,22 28.22 7A-7? i35"ao 36.59 16.59 36"59 36.59 16.59 35,05 33.@ 33.ôt)
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I
TÆRSKELPBISEB AFGIFTER VED INDFORSLER FBA TREDJELANDE
SCHWELLENPBEISE ABSCHÔPFUNGEN BEI EINFUHB AUS DBTTTLÂNDEBN
THRESHOLD PRICES LEVIES ON IMPORT fROM THIRD COUNTRIES
PRIX DE §EUIL PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS ÏIERS
PRÊzz' Dt ENTRATA PBELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI ÏERZI
DREMPE!..PRIJZEN }IEFFINGEN AIJ INVOER UIT DERDE IÂNDEN
t = TaerskeLprlser - schEettenpreise - Threshotd prices - Prlr dè seul[ - P?ezzi di entratâ - DrenpetprlJzentI = Afgifter - Abschôpfungen - Levies - Prêtèveoents - Pretievl - Hefflngen
ITIEJEBIPBODUKTEB
T$ILCHERZEUGNISSE
MILK PRODUCT§
PAODUITS tÂlïlEBs
PROD. t411. Cn8,
ZUTVET.PBODUKÏEil
Ecu/100 ks
Tarfnummer
Taritnummer
Têrift No
No Tarifaire
N. Tariflario
Tarigfnummer
I Onl
J I'L AIJG SEP 0cr r{0v DEC
1-15 16.31 1-15 16-31 1-1 5 1&30 1-15 1ê31 1-1 5 16-30 1-1 5 6É31
PG 01 : vat l,e i putverforrltlolkenputveFuhey pouder-Poudre de sénurSiero di latte-Uelpoede?
o4.o2 A 1
I 42.71
II 4,55 l13,U 113.u 12.4O 13.22 11.8 l1z.s5 | n.zt I tl,t,t 12.ô2 12.1O 12.37
PG 0Z : üaetk i putverform <r1.5Zt
Lalt en posdrG U 1.52)
t{itch ln Putverforo (r1.52,
Latte ln golve?e <21rrL,
Iiitk ln porder (21t5|t
tetk ln poeder lz1.5l)
04.02AilblI I 152,?6II 63,08 58,43 58,43 ,3.74 56,43 | 5E,30 57.75 58.9? | 57.1? 56.57 62.8? | 63.1n
PG 03 : tlael,k i putverforo (262)
Lalt en poudre (262)
IilLch ln Putvenfora (262)
Latte in potvere (262)
tiltk in pouder e6Z)
lletk in poeder (262)
o4.o2 A ll b) 2
I 234,96
II 122,31 llr.,taT'ni,4aI rttt ri7,o1 1108,50 16,99 114.36 11.% l11s,E6 ll14,4t ltt+,tc
PG (N : Kondens. ooetk (usddet) - Kondensollch(n.gezuckert)-Condenged oitk (un6ueetened)-Lalt condensé(s.addition dê suc?e)-Latte condensato(s.agg.di zucch.)-Gecondens.Eetk(z.toegev.sulker)
O4.O2 A lll â) 1 I 92.O2tt -n,7;T 34,n 34.79 34.79 34,79 | 34,?g I y,,zg I lz,ct t?r61 32.ô1 32.61 | 33.U
PG 05 : Kondens. Eaetk (6ddet)-Kondensoltch(gezuckert)-Condeneed oltk(sreetenedl-Lôlt condensê(avec
sdditlon de sucîe)-L8tte condensato(con agg.di zucch.)-6econdens.oetk(oet toegev.eulkeri
O4.02 B ll a) I
119.39
5r,nTir.n 5?,92 52.92 iz,9z | sz,sz 52.92 50,50 50r50 50,50150,50151,92
PG 06 : SBrr - Butter - Eutter - Beurre - Burîo - Boten
04.03 A
I 35O.4E
II 162,73 tsuoz ltsa.oz 11,,a,§ 1fi.so llqz,qa ltss,æ ltts.+a .ltts,+a I ua,zal t.3a,ssl tse,gg
P607: EEaentat
04.04 A I
O4.O4Alal 2
o4.o4Arblrbbl
o4.o4Arb) 2
I 346.O1
tl 165,93 16?.?6 162,26 163.43 160r?6 159,39 159.39 154.5O 153.15 152.37 154.67 151.66
pG 08 : Ost ned sklmetdennetse I osteoassen - KBee oit SchlGroetbltdûg lE Telg - 8tue-velned shee8e -
f?oEage â ptte persittée - Foroaggi I pasta e?bo?lnata - Btauugroon geaderde k883
o4.o4 c
279.18
II t cc,0trTlts.osl toe,or I tov,or 1o9,o3l 1o9,Bl 109,05 | 109,03
PG09: Parolglano - Regglano
O4.O4 E I a)
o4.o4 B
04.04 E ll a)
I 459,33
II 73,O1 165.82 65,E2 151.15 159.55 165,4O I 83r50 l?8.03 1?2,79 181,25 17E,27 178.U
P610: Cheddar
04.04E1b)l I 309.17II ie6 3E-1it5,38 1m.19 192, 51 hru.zs hsz.sc 182-.ÿ) 1Û?,tn | 1e2.99 | 1E2.9 I 1E9l{
pG 11 : coudo+orte af saEoe gruppe - Goudo+Ktse deraetben Gruppe - GoudB+sloltar cheegee of ths seEe
- group 
- @uda+fron. àu ô-êne Eroupe - Gouda+forûr. detto 8te38o gnuPpo - @uda+kaa33oo?ten van
.lorâl fdê d?ô.ô
04.04Erb) 5 I 27ô,67tts,mlæ,221148.s31148.53 1ôE,53 l13e,o5 hq;î' l1ô5,14 1165,14116;.
PG 12 : Laktose - Laktose - Lacto8e - Lactose - Latto8lo - ietksulker
17.02 A I
r 7.05 A
I 85,J7
tt
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